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D B A N O C H E 
inutilicen en defensa de l a Patr ia ó en 
actos que tiendan á evitar ó reprimir 
alteraciones de orden públ i co . 
L a s viudas y h u é r f a n o s de esos mi-
litares ó empleados, fuere cualquiera 
el Ministerio de que dependan, obten-
drán una p e n s i ó n proporcional a l suel-
do que disfrutare el fallecido. 
Y se establecen amplias concesio-
nes de rentas vitalicias ó trasmisibles, 
para otros muchos casos no previstos 
en la L e y vig-ente. 
L O S C A M B I O S 
L a s l ibras esterlinas se han cotiza-
do á 27-20. 
Desc t í en to , Banco de Inglaterra, 
3.1]2 por ciento. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana reg í s 
trad^s en Londr v* . cerraron hov a 
£85.1¡2. 
P a r í s . Febrero 27. 
Renta francesa, ex - in terés , 94 fran-
cos. 80 cént imos . 
A C U S A C I O N E S D E L A P R E N S A 
F R A N C E S A 
Madrid, Febrero 27. 
Perseveranido en su c a m p a ñ a de 
hostilidad á E s p a ñ a , la prensa fran-
cesa, adicta a l partido colonial, acusa 
al Gobierno e s p a ñ o l de ser la causa de 
la lentitud con que se l levan las ne-
gociaciones con F r a n c i a , para solu-
cionar las cuestiones pendientes res-
pecto al r é g i m e n de aduanas y deli-
mi tac ión de la zona e s p a ñ o l a en Ma-
rruecos. 
E l s e ñ o r Canalejas ha desmentido 
de manera rotunda las acusaciones de 
la prensa francesa, agregando que el 
interés nacional en que el Gobierno 
se inspira, le impide transigir con 
Francia , aceptando peticiones que, co-
mo la de ces ión de Cabo de Agua, son 
inadmisibles. 
Estas declaraciones del señor Oa-
nalejas son favorablemente comenta-
das y aplaudidas en todos los círcu-
los. 
S O L D A D O S A. M E L I L L A 
Madrid, 27. 
P a r a sustituir á los soldados que 
forman parte del e j érc i to de ocupa-
ción en Marruecos, cuyo licencia-
miento ha sido acordado por el Minis-
terio de l a Guerra., comienzan á efec-
tuarse reooncentracione? de ctras uni 
dades procedentes de fuerzas destaca-
das en provincias. 
Micho*, de los soldados .V-ÍÍ ¿e in-
corporan, lo hacen á solicitud propia, 
libre y e s p o n t á n e a m e n t e , deseosos de 
tomar parte activa en las operaciones 
de guerra con los marroqu íe s . ' 4 
L a despedida que se Ies tr ibuta en 
te dos los pueblos por donde cruzan, 
es entusiasta y en muchos casos deli-
nante, dándose vivas á E s p a ñ a , al Rey 
y aJ Ejérc i to . 
L A C O X Q U I S T A D E L A I R E 
E l aviador P.usteed- e f e c t u ó esta 
tarde en el aeródromo un vuelo sensa-
cional, de diez minutes de durac ión y 
á cuatro vientos, llevando como pasn-
jero al Capi tán General de Madrid, 
señor Marina Vega. 
A l aterrizar el general Marina mos-
t r ó s e sa t i s f ech í s imo de l a a scens ión 
declarando que solo haciendo lo que 
él hizo pod ía explicarse satisfactoria-
mente el entusiasmo de los aviadores 
por la conquista del aire. 
E l aviador Busteed, después de un 
corto intervalo, rea l izó un segundo 
vuelo que d u r ó catorce minutos, lle-
vando e^ta vez en sn c o m p a ñ í a a l Te-
niente General don Raanón E c h a g ü e . 
Conde del Serrallo, C a p i t á n General 
de Valencia. 
Ambos vuelos fueron presenciados 
por un p ú b l i c o numeroso y por los 
Generales y Oficiales del Ejérc i to , 
francos de servicio, quienes felicita-
ron calurosamente al aviador y á los 
generales Marina y E c h a g ü e . 
E L D I R E C T O R D E L B A N C O 
Madrid, 27. 
E l ex-Ministro, señor Cobián. D i -
rector del Banco de E s p a ñ a , mejora 
visiblemente y á juicio de los faculta-
tivos que le asisten, su estado actual, 
aunque c o n t i n ú a siendo grave, no 
inspir^a, como en un principio, tan se-
rios cuidados. 
E l i lustre enfermo ha recobrado su 
lucidez intelectual, y l a pará l i s i s á 
que le condujo el ataque a p o p l é g i c o 
de que fué v í c t i m a , se h a mitigado; 
l o g r á n d o s e obtener a l g ú n movimien-
to en las piernas. 
Los m é d i c o s no desesperan de sal-
var a l enfermo. 
- C E N S U R A T E L E G R A F I C A 
Madrid, 27. 
Los corresponsales de per iód icos 
C A M A M A S D [ L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
A S P E C T O D E I tA P L A Z A 
Febrero 27 
azúcar de remola-
un p e q u e ñ o que-
O R D E N D E L A V A N C E 
E l Paso, Tejas, Febrero 27 
Los revolucionarios fueron acercán-
dose hoy al medio d ía á Ciudad J u á -
rez, siguiendo la oril la del Rio Gran-
de, de l a misma manera que lo hizo 
el̂  e jérc i to del presidente Madero, el 
extranjeros, han formulado* una pro- | a ñ o pasado y pasaron la noche en las 
testa contra la m u t i l a c i ó n que hace el : cercanías del antiguo campamento de 
Gobierno en los despachos te legráf i - i é s te . 
)8 "cow boys " americanos siguie- vo en ^0s an^r!ores precios, 
á los rebeldes trece millas rio aba- | ,-stH baja ™ l i e á < l i ^ u l t « r la 
lala, 
eos que aquellos trasmiten á sus res-
pectivos países . 
Alegan que por el convenio firma-
do en Berna, no pueden, por motivo 
alguno, mutilarse parcialmente los 
telegramas al extranjero, puesto que 
esa m u t i l a c i ó n altera en muchos cá-
sos l a s íntes i s y alcance del texto ori-
ginal. 
N A U F R A G I O 
L a s fuerzas rebeldes l levan una 
bandera roja debajo de la mejicana. 
M O M E N T O S D E E S P E R A 
A las ocho y 40 minutos ocuparon 
las fuerzas rebeldes la loma que do-
mina la ciudad y se detuvieron en el 
mismo punto desde el cual la artille-
ría de Madero d isparó el primer tiro 
pero perseguidos por catorce vaque-
ros americanos, tuvieron que desistir 
de su e m p e ñ o 
Los 
ron 
jo, logrando matar cuatro revolucio-
narios y herir unos cuatro más . 
A U X I L I O O P O R T U N O . 
M a r f a . . Tejas . Febrero 27 
Los rancheros americanos que acu-
dieron en auxilio de su compatriota 
Nelson Morris, lograron h a é e r huir 
á los bandidos mejicanos que atacaron 
su rancho. 
U H D E R A L K S Y R K B K L D K S 
Guada.1 a jara Febrero 27. 
S e g ú n informes recibidos los fede-
rales derrotaron á los revoluciona-
A z ú c a r e s . — E l 
cha ha sufrido hov 
branlo en su co t i zac ión en Londres. 
Acepl-ada 
la baja que se mielo ayer 
York , se vendieron hoy 150.000 s a o s 
con una reducc ión de üilG de mentar 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 27 
E n t r a d a s del dia 26: 
A Segundo Telieohea, de Campo 
Florido, 2 machos y 4 hembras va-cu-
nas. 
A Domingo R o d r í g u e z , de. Jaruco, 
4 vacas. 
A Velez, Daniez y C a . , de Sancti 
Sp ír i tus , 60 machos vacunos y Ó ca-
calios. 
A Severino Marques, de Vinales, 3 
vacas. 
A Valenc ia y Arrojo , de la Segua-i ^-. i L . % > 
por algunos vendedores ; da ^Of i r s tó , 1 cabaHo. 




E n el Cabo San Vicente y por con-
j secuencia de los temporales que azotan 
i la costa, ha naufragado el vapor 
| griego '' Photas ." 
I L a tr ipu lac ión , agotados i n u t ü m e n - ! habar disparado un solo tiro 
! te todos los recursos de que p o d í a ' ^os revolucionarios dividieron sus 
j disponer para el salvamento del bu- fuerzas en dos columnas que marcha-
I aue. arrió botes, navegando sin rum- ron UBa por el Nordeste y la otra, por 
sobre las trincheras de l a plaza, antes ríos en un encuentro sosteriido en To-
de e m p e ñ a r el combate con la guarní- naya, h a c i é n d o l e s trece muertos y 
c l ó n gran n ú m e r o de heridos. L a s bajas fe-
REAiNFÜDACION D E L A V A ' N O E i ferales fueron un muerto y tres heri-
A las nueve reanudaron los suble- (íos-
¡ v a d o s la marcha sobre la ciudad, sin K M ' O N P L K «TO D E L O S T R A N V I A S 
Kingston, Jamaica, Febrero 27 
Durante los desórdenes promovido". 
bo durante varios días 
Ú n o de esos botes, tripulado por el 
capitán y -jicte wr-'-^vc- r¡*i Pho-
tas ." f u é recocido en alta mar por el 
vapor •*Betr i ," trasladando á Vigo 
los n á u f r a g o s . 
I g n ó r a s e la suerte que haya cabido 
á los demás botes. 
A L O O T T ' T O N D E G A R í T A A L D A V E 
Melil la, 27 
E l general García Aldave ha dirigi-
do una a locuc ión á los soldados licen-
ciados del e j érc i to de Marruecos, ha-
ciendo e loj io de su esp ír i tu militar, 
de su excelente comportamiento en 
filas, de su hero í smo en l a guerra, ca-
lificando de. ejemplar la a b n e g a c i ó n 
y el patriotismo de que dieron mues-
tras ponstantes durante su permanen-
cia en el Rif . 
E n esa misma a locuc ión , el Capi-
t á n General de Meli l la saluda á los 
soldados que se incorporan a l e jérc i to 
de onaradonies. e x c i t á n d o l e s á qno 
imiN^í á los que re toman á la P e n í n -
sula, cubiertos de gloria, enaltecidos 
por l a Patr ia y por el Rey. 
I N C E N D I O 
V á l l a d o l i d , 27. 
E n Alaejos, v i l l a del partido de Na-
va del Rey , un incendio h a destruido 
tres casas, r e d u c i é n d o l a s á escombros. 
Con grandes esfuerzos pudo evitar-
se l a p r o p a g a c i ó n del incendio á otros 
edificios contiguos. 
L E Y D E C L A S E S P A S I V A S 
Madr id , 27 
E l Ministro de Hacienda, señor Ro-
dr igáñez , h a l e í d o en el Senado un 
Proyecto de Ley , reformando la vi-
gente sobre Clases Pasivas, tanto oi-
viles como militares. 
L a s principales bases del Proyecto, 
son las que siguen: 
Se c o n c e d e r á sueldo í n t e g r o á los 
militares y empleados civiles que se 
el Sureste, para atacar s i m u l t á n e a 
mente la plaza por dos lados. 
K L I-'.OM'BARDKO 
A las diez de la m a ñ a n a e m p e z ó el 
bombardeo. 
o r r P A ; I O X D K L A r U A Z A 
Poco después ocuparon los asaltan-
tes l a plaza de Ciudad Juárez , sin ha-
ber hallado resistencia. 
L L E G A D A D K K N ' O X A C O L O N 
Colón. Febrero 27 
A las seis y media de la m a ñ a n a de 
hoy l l e g ó á este puerto el crucero 
americano ' 'Washington." con el Se-
cretario K n o x á su bordo. 
L A E X T R E M A D E J L A R E Z 
E l Paso, Tejas, Febrero 27 
Los vazquistas en su ataque á Juá-
rez hicieron dos descargas cerradas y 
algunos disparos de cañón que no 
fueron contestados por la plaza. 
L a oficialidad federal de 
c ión en Juárez declara que se a c o r d ó 
no hacer resistencia á los revoluciona-
1 r íos , con objeto de impedir complica-
j cienes con los Estados Unidos. 
| P R O M E S A D E L O S 
R E V O L U C I O N A R I O S ? 
l o s jefes rebeldes han prometido 
mantener el orden y restablecer las 
comunicaciones con el Paso. 
S O L O U N H E R I D O 
Durante el ataque no hubo m á s que 
un herido y és te f u é un defensor de la 
plaza. 
S O R P R E S A D E G O M E Z 
San Antonio, Tejas , Febrero 27 
E l señor V á z q u e z Gómez no ha que-
rido i r á J u á r e z para aceptar la pre-
sidencia de Méj i co , declarando su 
sorpresa ante el ataque hetho á J u á -
rez pues creía que los rebeldes pensa-
ban atacar á Chihuahua. 
B A T I D O S P O R 
L O S " C O W B O Y S " 
DIEZ MIL MAQUINAS DE ESCRIDIS 
" U N D E R W O O D " 
E n u n a s o l a o r d e n ! ! ! 
l'« orden mftn ierran de, dada T rrrlblda. 
ínr so rraiotrn en el mundo'. 
O A B L E : 
Wea«ern Vnlon TeIc«TapU and Cable 
Compaña ha Armado hoy, 18 de Febrero 
con la «Taderwood Trp^wrlter 
• oi»ynnT" naa Contrata ordenando la ec-
'•"•'«a de DIEZ MIL M A . Q , V I S \ S DE E S -
CRIBIR 
L A S E L E C C I O N 
T»da eaanta mdqnina se fabrica hoy e»-
representada. X I tin aolo fabricante 
"•••"•taha coa an mAqnlna. Cada mAqnlua fné 
•uieta fi na minncloao examen por ana fo-
•"'alfln de Meednlooa Expertoa, encardada 
^ recomendar la MEJOR y 1« MAS P E K -
FErT.V mAqnlna de eacrlblr obtenible. 
L A " U N D E R W O O D " 
«ScsMa por aer la MEJOR y la MAS 
I^RFECXA, y á la '«Cadernrood Type^rrlter 
(*nipany" Je fn* adjudicada la orden por 
DíEZ MÍL MA^CIXAS "UXDERWOOD" 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
C 44& 
Obispo 99-101. 
E l p e q u e ñ o amargor de l a cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á l a cerveza L A T R O P I C A L . 
" m f m m 
L a s a l q u i i a M o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r n i d a c o n todos 
l o s a d e l a n t e s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t e s 
T p r e n d a s b a j e l a p r e p i a c u s 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n , 
s e á n u e s t r a e f i c i n a A m a r g u -
r a u ú m . 1. 
B A N Q U E R O S 
anoche por las turbas, la po l i c ía m a t ó 
á dos revoltosos. 
E l populacho ha apaleado á todos 
los po l i c ías desarmados que han en-
contrado en las calles, v i é n d o s e obli-
gado los guardias á refugiarse en las 
tiendas. 
E l pueblo a s a l t ó t a m b i é n al Gober-
nador y á su Secretario en la calle, pe-
ro los po l i c ías montados, sable en ma-
no, en poco tiempo dejaron expedita 
la v í a públ i ca . 
E l servicio de t r a n v í a s h a sido rea-
nudado hoy parcialmente. 
T é m e s e que esta noche ocurran nue-
vos disturbios. 
l ' L T I M A T i ' M D K SI A ' - V A T - ^ E N 
San Francisco, California, Febre-
ro 27. 
E n telegrama del Secretario par-
t icular del doctor Sun-Yat-Sen. se di-
ce que tres barcos de guerra chinos 
han salido para J a v a con objeto de 
bombardear á Batavia , si el Gobierno 
h o l a n d é s no paga una i n d e m n i z a c i ó n 
^ t l j x ' China por l a matanza de chinos que 
se e f e c t u ó ayer en dicha ciudad. 
E n su ' ' u l t i m á t u m " á Holanda, di-
ce Sun-Yat-Sen que s i l a indemniza-
c ión no se paga en el plazo de una se-
mana e m p e z a r á el bombardeo. 
D K T K N i | ( ) \ D K C H I N O S 
L a Haya , Febrero 27 
E l Gobernador de J a v a ha trasmiti-
do un despacho manifestando que en 
Suraya han sido arrestados occhociea-
tos chinos, sin oponer resistencia al-
guna. L a s i t u a c i ó n es tranquila en el 
país . 
K N O X S A L I O PAÍJA P A N A M A 
Colón, Febrero 27 
E l elemento oficial y un grupo nu-
meroso de americanos residentes reci-
bieron esta m a ñ a n a al Secretario 
K n o x . 
E l Gobernador Arosemena pronun-
ció un discurso de bienvenida, al que 
c o n t e s t ó Mr. K n o x que era portador 
de un mensaje de amistad y buena vo-
raeiones en la I s la , puesto 
voml^Joros PU vista de las dificultn- j 
des con que se es tá haicieudo la zafra I 
y lo reducido le los reetbos enrtlogj 
puertos de embarque, no e s tán dis-
puestos h aeeptar sino en muy de^er- ' 
minados casos, precios inferiores á 
los que han regido hasta ahora y h.-- : 
mos sabido solamente de las siguien- ; 
tes ventas: v 
(ÍDO saoos c e n t r í f u g a pol. í)fi.l!"2. 
& 6.72 rs. arroba. E n el muo- ' 
lile para el consumo. 
400 idem í d e m pol. %.70. á i) 7 ) j 
rs. arroba. Trasbordo en la ¡ 
bahía . 
5.000 id. id. pol. !»r>VÓ. á 6.03 rs. 
arroba. A q u í en a l m a c é n . 
T,500 idem idem pol. !>6, á 6.54 rs, 
arroba. Un Sagua. 
E n la semana que termina hoy han 
| molido 172 centrales, se han recibido 
I en los seis principalt ís puertos do ein-
' barque 50,274 toneladas de azúcar , 
; se exportaron por los mismos 30.369 
1 idem y que;lan en a l m a c é n 174.132 id. 
contra 170 r-fuitrales moliendo. •">!). 
tonela-dns rooibidas. 14.732 ídem ex-
Lportadas y 224.612 existentes, en la 
| eorrespondienle semana de 1911. 
Cambios. — Bige el mercado con 
demanda moderada y sin var iac ión en 
1 los precios. 
P a r a alemled al consumo de tos Ma-
taderos de esta c í m l a d , sa l ió el gana-
do siguiente: 
-Matadero de L u y a n ó j 7€ machos % 
18 hembras .vacuná i s . 
-Matadero industr ia l . 389 machos y 
103 hembras vacunas. 
P a r a otros lugai'es; 
P a r a la Segunda Sucursal , á Ferro -
carriles L'nidos de la Habana, S bue-
yes. 
P a r a la Primera Sucursal , á Diego 
González , 1 muía . 
P a r a Lorenzo L a j a o , de Güines , 1 
caballo. 
P a r a el Cano, á J o s é Gonzá lez , 1 
añojo . 
Matadero Industr ia l 
¡iéáaá sacrificK/las h o j : 
Cabaxn 
Ganado vacuno . . . . . . 228 
Idem de cerda ». 74 
Idtím lanar 11 
Se de ta l ló la carne á los siguientea 
precios en p lata: 
L a de teros, toretes, aovfiln* v 
cas, de 18 á 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21. centavos el kilo. 
('^rda. á 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
L a n a r , á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyar .ó 




10 p. 5 anual 
Londrer; 8d|v _ 20.P. 
60aiv 18. V 19.1/P. 
París. 3<Mv...:. 5.X • M J P . 
FIstados Unidos, 3 div 9. 5'. si*. 
K.spiula.s. plaza vcan-
tidad. 8 <\\\- 2.'4 
Doto, papel comercial 8 á 
M O N E D A S É X T R A N J E R Á S . — S e coti-
zan hoy, como sigue; 
(¿raenbacfcg 9. 9.í¿Pi 
Plnfíi csnañola 98 .« 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, febrero 27 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plataespañola 9S% á 98T4 V. 
Calderilla (en oro) . . 101 á 102 V. 
Oro americano contra 
oro español 109 á IO914 P. 
Oro americano contra 
plata española . . . . 10 V. 
Centenes á 5-33 en piara. 
Id. en cantidades . . . á 5-34 en plata. 
Luises á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades . . . a 4-27 en plata. 
E l peso americano en 
plata a^pañola . . . 1-10 V. 
Ganado vacuno 05 
Idem de cenia 51 
Idem lanar 39 
Se d e t a l l ó la c a m e l a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos v va-
cas, á 18, 19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras^ á 21 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 34, 36 y 38 centa-
vos el kilo. 
L a n a r , á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Reírla 
Keses sacriiicadao ttoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno . . . . . . . 7 
í d e m de cerda . . . . . . . 1 
Idem lanar . . . . . . . . 0 
Se de ta l ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacunos, á 20 y 21 centavos el kilo. 
Cerda , á 36 centavos el kilo. 
L a n a r , á 34 centavos el kilo. 
lo 
L a venta de ganado en pie 
L a s operaciones efectuadas hoy 
fueron á los siguientes precios: 
Ganado vacuno, á 4.112, 4.5|8 y 
4.3¡4 centavos. 
Idem de cerda, á 7, 7.1¡2 y 8.112 cen-
tavo§. 
Idem lanar, á 5 centavos l ibra . 
Por cabezas, de $4 á $5. 
U n grupo de veintisiete revolucio-! luntad de los Estados Unidos para las 
narios cerca de Presidio, i n t e n t ó ro- ; repúbl i cas de Centro y S u d A m é r i c a , 
bar unas cuantas cabezas de ganado, I Mr . K n o x h a salido para P a n a m á . 
Mi l M m i l i 
1891 7«.If-l 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k . Febrero 27 
Bonos de Coba, 5 por cierno t ex-
interés , 103. 
Bonos de .os Estados Unidos, á 
100.118. # 
Descuento papel comercial, 3.3Í4 á 
4.1^4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 fijv., 
banqueros, $4.34.40. 
Cambios BO»»AÍ Londres, á la vista 
banqueros, $4.8725. 
Cambio sobre París , banqueros, 59 
djv., 5 franqog 1S.1¡8 c é n t i m o s . 




za, 4.73 cts. 
Cenf rifiiLra.s pol. 96. 
Febrero, 3.3i8 cts. c. y f 
Idem idem itá, entreg 
nominal. 
AJaseabado, p o l a r i z a c i ó n 89. en pla-
za, 4.23 cts. 
A z ú c a r de miel, pol. 89. en plaza. 
3.98 cas. 
Se han vendido hoy 150.000 sacos. 
Har ina , patente Minnesota. $5.35. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.10. 
Londres . Febrero 27 
Azúcares , c e n t r í f u g a s / pol. 96, lív*. 
6d. 
Azúcar ir.ascabado. pol. 89, 14s. 
3d. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, los. l l . l | 4 d . 
Consolidados, ex - in terés . 78.13116. 
E . P . D . 
E l v D O C T O R 
A U G U S T O M A R T I N E Z A Y A L A , 
Abogado. ex-Magistrado y Teniente F i s c a l de l a 
Audiencia de l a Habana 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, m i é r c o l e s 28, a las cuatro y 
media de la tarde, los que suscriben, hijos, hermanos, hermano 
po l í t i co y d e m á s familiares, invitan á las personas de su amis-
tad j^ara qoe se s irvan a c o m p a ñ a r su c a d á v e r desde la casa mor-
tuoria, L u z mim. dos. en J e s ú s del Monte, al Cementerio de Co-
lón, donde se despide e l duelo, favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana , 27 de Febrero de 1912. 
Au^usio F . y Luis Marfíncz, Alheño Mnrtinez Ayafa, An-
iomo J . de A razoza, Esteban y Jr,sé Mvlkay, Aurelio MmJ-
kay. Arturo Etehesorreta, Luis y El-a-dio Qninfana, Francisco 
Lucas, Dr. Jw-an Almiral!. 8* baístíSen Cuervú, Manuel Herre-
ra y Federico Tieutlingh. 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
2,310 
D I A B I O D E L A MABTNA.—Rdic i - jA de la mañaBa.—Febrero 28 de 1^12. 
i o n F e r r o c a r r i l e r a 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
E L E C T R I C O S DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 25 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
?46,775-25, contra $44,145-15 en la corres-
pondiente semana de 1911. 
Diferencia á favor de la semana corres-
pondiente á este año, $2,630-10. 
E l día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 25 del actual, que alcanzó á 
$7,908-10, contra $7,250-15 el día 26 de Fe-
brero de 1911. 
N o t i c i a s d e l a z a f r a 
C e n t r a l S a n t a C a t a l i n a 
' Croces, Febrero 25 de 1912. 
S r Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Haíbana 
Muy señor nuestro: 
Como sabemos que ese periódico está 
interesado en informarse de la mar-
cha de las fincas azucareras, fa-
cilitamos á usted los siguientes datos, 
relacionados eon este Central, que pac-
de usted aplicárselos á todos los de esta 
zona y probablemente á todos los de 
Cuba, s i los demás hacendados son 
francos. 
E l año pasado hasta el día de.hoy 
mol ió este Central 3.978.039 arrobas de 
caña y este año 2.796.498 arrobas: di-
ferencia cerca de 30 por 100; causas, 
en parte, escasez de machetes y además 
nial estado de los caminos é interrupcio-
nes en la molida por las aguas. S i el 
tiempo sigue así y se declara la prima-
vera en la primera quincena de Mayo, 
se quedará por cortar el 30 por 100 de 
la caña. 
E l rendimiento de la zafra el día 18 
d d este mes ha sido de 9.58 por 100, y 
en la misma fecha del año pasado 11. 
16 por ciento; diferencia 1.58 arroba 
íiziu-ar por 100 arrobas caña. 
E n la prevente semana en lugar de 
mejorar empooramos, pues el rendi-
miento de semana ha sido 10.35 y el de 
la misma semana del año pasado 12.20 T 
diferem'ia. 1,86 arroba de azúcar por 
100 arrobas de caña. 
S i comparamos con la zafra de 1909-
10. la diferencia es aun mucho mayor, 
pues las cañas de azúcar rindieron mu-
cha más azúcar que en la zafra pasada. 
Puede asegurarse que el rendimiento 
do zafra, en el año actual, si no mejo-
ran mucho lar, cañas, sólo.será de 10 por 
100. v aun mejorando bastante, sólo se-j 
rá de 10.25 ¿ 10.50 por 100. 
Por todo lo expuesto entendemos i 
que este año no se l l egarán á elaborar 
n i 1.600.000 toneladas de azúcar si se 
muele toda la c a ñ a ; y si no se muele, ¡ 
como es probable, la zafra será menor, j 
Es te año. que creíamos todos los hacen-
dados obtendríamos un buen resultado 
por el elevado precio del azúcar, enten-
demos que los que trabajen en buenas 
condieiones, apenas cubrirán gastes, y 
los que tengan que hacer uso del eré>di-
t<V perderán mucho dinero. 
Cuando se convenzan los compradores 
de azúcar de lo corta que va á ser esta 
zafra, é3 precio del azúcar será más ele-
vado'. 
Bsfte año es bueno únicamente para 
los colonos que han vendido sus cañas 
ñ precios mayores que el año pasado y 
cobran por el peso de l a caña y no por 
el azúcar, que contiene y pureza de los 
juores. 
De usted affmos. s, s. q. b. c. m. 
Hañn »/ TTrnnano 
Marzo 
8—P. del Río*. New York. 
» 11—México. New York. 
11— Morro Castle. Veracruz. 
12— Cayo Gitano. Amberes. 
„ 13—Lugano. Liverpool. 
„ 13—Meckenburg. Hamburgo. 
19—Alfonso XIII . Veracruz. 
SALDRAN 
Febrero. 
„ 28—Beta. Boston. 
Marzo 
„ 2—Saratoga. New York. 
4—Monterey. Veracruz y escalac. 
» 4—K. Cecllie. Progreso y Veracrua. 
» 4—Alfonso XIII . Veracruz. 
„ 4—Legazpi. Colón y escalas. 
„ 5—Esperanza. New York. 
M 5—Chalmette. New Orleane. 
M 9—Havana. New York. 
„ 11—México. Veracruz. 
12—Morro Castle. New York. 
„ 12—Chalmette. New Orleans. 
15—Vienna. Montevideo. 
., 20—Alfonso XJII. Coruña y escalas. 
C e n t r a l S o c o r r o 
E l sábado cerró cien mil sacos dej 
azúcar el Central Socorro, sito en Ma- | 
curiges, y del señor Pedro Arenal, que j 
hará 200 cincuenta mil y tiene en pre- j 
parac ión reformas en su maquinaria y j 
aparatos, para hacer cuatro cientos mil j 
sacos en la campaña de 1913, contando j 
para ello con excelentes campos, puesto-1 
que ha tenido que ceder m á s de dos mi-
llones de arrobas de caña propia á 
otra finca y cuenta con más de dos mil 
cabal ler ías de hermosas tierras, abar-j 
cando la zona que ocuparon veintiocho 
antiguos ingenios. 
Como el señor Arenal vendió antes ] 
de empezar la zafra, más de cien, mil 
sacos, á entregar, á 6.92 reales arroba, 
el é x i t o suyo y el de sus colonos está 
desde luego económicamente asegurado. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Habana 19 de Febrero de 1912. 
S r . Director del DIARTO DE LA MARINA. 
.Muy señor m í o : 
Tengo el gusto de participarle que 
por escrituras otorgadas en esta fecha 
ante el notario Ledo. J u a n A . Llite-
ras he adrjuirido por compra del señor 
Manuel López y Vázquez, la participa-
ción proindivisa • que representaba en 
el dominio de la casa calle de Troca-
dero número 1 y del hotel " S e v i l l a , " 
con sus establecimientos" anexos, que-
.dando por virtud de esa compra único 
y exclusivo dueño de esa finca urbana 
y de los estahlecimientos de hotel y 
demás instalados en la misma, y di-
suelta por tanto la comuniclad que en 
ellos y en la casa tenía con el vendedor 
señor López, continuando bajo mi solo 
nombre la industria y explotación de 
los mismos. 
Quedo de usted atto. y s. s. . 
Urbano González. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
M A N I F I E S T O S 
1046 
Vapor alemán "Spreewald," procedente 
de Hamburgo y escalas, consignado á Heil-
but y Rasch. 
D E BILBAO 
Mondragón y Echevarría: 22 fardos al-
pargatas. 
Pita y Hnos.: 100 cajas conservas. 
Wickes y Ca.: 40 fardos alpargatas. 
Muniátegui y Ca.: 200 cajas conservas. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 343 id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 160 id. id. y 10 
id. chorizos. 
Romagosa y Ca.: 406 id. conservas. 
E . R. Margarit: 391 id. id. 
Lavín y Gómezfl 1 caja carne. 
.M. Ruiz Barreto: 10 barriles y 10 bor-
dalesas vina. 
A. Moran: 10 id. Id. 
Restoy y Otheguy: 12 id. y 8 barriles id. 
D E GIJON 
B. Fernández: 15 cajas morcillas. 
E . Miró y Ca.: 15 Id. id. 
Galbé y Ca.: 16 id. id. 
González y Suárez: 16 id. id. 
García, Blanco y Ca.: 16 id. id. 
Romagosa y Ca.: 16 id. id. 
Lavín y Gómez: 6 id. jamones. 
López y C. Ballesté: 50 id. conservas y 
1 id. sidra. 
A. Valdés R.: 1 id. id. 
González, Menéndez y Ca.: 2 id. conser-
vas. 
z B. Fernández y Ca.: 4 id. efectos. 
Orden: 50 id. conservas. 
DE VIGO 
Romagosa y Ca.: 30 atados y 176 barri-
les sardinas y 203 cajas conservas. 
M. Negreira: 27 barriles vino. 
Costa y Barbeito: 529 cajas conservas. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 197 id. id. 
Pita y Hnos.: 558 barriles y 38 atados 
sardinas. 
Zalvidea, Ríos y Ca.: 40 tabales y 10 
barriles vino. 
Suero y Ca.: 1,300 cajas conservad. 
Wickes y Ca.: 163 id. id. 
Orden: 150 id. id. 
D E MALAGA 
B. Torres: 1 caja efectos, 1 bota, 15 ba-
rriles y 9 cajas vino. 
Genaro González: 250 cajas aceite. 
Lavín y Gómez: 498 id. id. 
Romagosa y Ca.: 212 id. id. 
Isla. Gutiérrez y Ca.: 135 id. id. 
Orden: 530 id. id. 
D E CADIZ 
A. Muñiz y Ca.: 100 cajas aceite. 
Bergasa y Timiraos: 200 id. id. 
E . Miró y Ca.: 20 id. id. 
Luengas y Barros: 100 id. id. 
Marquette y Rocaberti: 250 id. id. 
B. Fernández y Ca.: 100 id. aceitunas. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 250 cajas aceite. 
A. Morán: 12 pipa vinagre, 2 2 pipas, 
12 4 jr*í caja vino. 
Restoy y Otheguy: 1 caja efectos, 31 ca-
jasy 1 bota, 3 4 pipas y 2 8 id. vino. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 600 cajas higos. 
Méndez y del Río: 4 cajas efectos y 1 
id. dulces. 
Orden: 325 id. aceite. 
DE M A R S E L L A 
J. Rafecas Nolla: 111 cajas vermouth. 
"Wickes y C a ^ 200 cajas jabón. 
D E GENOVA 
B. López y Ca.: 4 cajas efectos. 
M. Ferrero: 5 id. id. 
García, Coto y Ca.: 4 id. id. 
M. Guerrero S.: 22 bultos drogas. 
M. Johnson: 32 id. id. 
E . Sarrá: 15 id. id. 
F. Taquechel: 10 id. id. 
M. Carmona y Ca.: 1 caja efectos. 
J . González: 13 id. id. 
F. Gallo: 1 id. id. 
Orden: 33 cajas sombreros. 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
Díaz y Guerrero: 2 bocoyes vino. 
J. Torres Hernández: 1 caja efectos. 
D E SANTA CRUZ D E L A PALMA 
Brlto y Hno.: 5 cajas quesos. 
1047 
Vapor inglés "Oakwood," procedente de 
Liverpool, consignado á Cuban Destilling 
Company. 
En lastre. 
V a p o r e s á e t r a v e s í a 
SE E S P E R A N 
t? ebrero 
,, 28—Cayo Manzanillo. Londres. 
„ 28—Saratoga. New York. 
28—Beta. New Yprk. 
,, 29—Telesfora. Liverpool. 
Marzo 
„ 2—Hermann. Amberes y escalas. 
„ 3—Alfonso XIII . Bilbao y escalas. 
„ 3—Legazpi. Cádiz y escalas. 
„ 4—Monterey. New York. 
» 4—Esperanza. Veracruz. 
>. 4—Martín Sáenz. Barcelona, escalas. 
,. 4—Caledonia. Hamburgo y escalaa. 
n 4—K. Cecllie. Hamburgo y escalas. 
„ 5—Wittenherg. Bremen y escalas.. 
6—P. del Río. New York. 
m 6—Havana. New York. 
1048 
Vapor americano (de recreo) "Vanadis," 
procedente de Cayo Hueso, al Capitán. 
En lastre. 
1049 
Goleta inglesa "Lronad," procedente de 




Vapor inglés "Halifax,'" procedente de i 
Cayo Hueso, consignado á G. Lawton | 
Childs y Ca. 
En lastre. 
1051 
Vapor alemán "Haake," procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á Heil-
bua y Rasch. 
DE HAMBURGO 
(Para la Habana.) 
E . Sarrá: 37 bultos drogas. 
Pons y Ca.: 91 cajas azulejos. 
Boning y Ca.: 42 cajas vino y 367 far-
dos papel. 
M. Johnson: 27 bultos drogas. 
A. Ibem y Ca.: S Id. efectos. 
F . Taquechel: 26 id. drogas. 
Michaelsen y Prasse: 648 cajas gine-
bra. 
Genaro González: 100 sacos frijoles, 
1,000 sacos arroz, 10 id. judías y 50 ca-
jas quesos. 
L . G. Roca: 100 cajas bacalao y 4 Id. 
efectos. 
Majó y Colomer; 33 bultos drogas. 
R. Luna: 100 sacos Judías. 
Luensas y Barros: 50 id, id, 
B. Fernández y Oa.; 130 id. id. 
Galbán y Ca.: 150 Id. id. y 4 bultos ma-
quinaria. 
Quesada y Ca.: 100 sacos judías y 250 
cajas mantequilla. 
Negra y Gallarreta: 55 id. id. 
O. J . Tauler: 35 sacos judías. 
H. Astorqui y Ca.: 250 id. arroz. 
Landeras, Calle y Ca.: 250 Id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 500 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 500 id. id. 
Graells y Hno.: 355 fardos papel. 
Comp. de V.: 480 barriles sulfato de 
soda. 
Nueva Fábrica de Hielo: 21 bultos efec-
tos.' 
E l Tívoli: 625 id. id. y 7 bultos efec-
tos. 
Antonio García: 100 sacos frijoles. 
Soliño y Suárez: 1 bulto efectos. 
López y Gómez: 1 id. id. 
Arrojo y Alvarez: 1 id. id. 
González y Hno.: 1 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 7 id. id. 
Loríente, Hno. y Ca.: 5 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 1 id. id. 
Prieto, González y Ca.: 2 id. id. 
Pemas y Ca.: 2 id. id. 
F . Gamba y Ca.: 3 id. id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 1 id. id. 
J . M. arrabeitia: 1 id. efectos. 
G. Ayola P.: 1 id. id. 
C. Pérez: 11 id. id. 
G. Pedroarias: 12 id. id. 
A. Mareé: 1 id. id. 
Viadero y Velasco: 8 id. id. 
Prieto y Hno.: 6 id. id. 
L a Fosferera Cubana: 48 id. id. 
Morris, Heymann y Ca.: 7 id. id. 
A. Ceballos: 1 id. id. 
J . Fernández V Ca.: 3 id. id. 
Méndez y Gómez: 8 id. id. 
L . Jurick: 5 id. id. 
J . M. Otaolaurruchi: .20 id. id. 
M. Alvarez y Ca.: 10 id. id. 
Rodríguez y'Reymunde: 5 id. id. 
Alvarez, Cernuda y Ca.: 3 id. id. 
A. Gutiérrez: 1 id. Id. 
P. Sánchez: 2 id. id. 
P. Alvarez: 9 id. id. 
M. Pérez: 10 id. id. 
Peñó, Muñiz y Ca.: 1 id. id. 
Cuba E . Supply y Ca.: 12 id. id. 
Cortaeta y Rodríguez: 3 id. id. 
C. Euler: 1 id. id. 
Viuda de G. Fernández: 10 id. id. 
C. Diego: 14 id. id. 
E l Fígaro: 21 id. id. 
B. P. López: 4 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 1 id. id. 
A. G. Bornsteen: 1 id. id. 
Compañía de Fonógrafos: 1 id. id. 
T. Gómez: 9 id. id. 
Pérez y Herrera: 1 id. id. 
E . Cbabrol: 13 id. id. 
Henry C. and Bock Co.: 1 id. id. 
E . Martínez: 3 id, id. 
X. Rodríguez: 4 id. id. 
Fernández y González: 2 id. id. 
L . Morera: 3 Id. id. 
Sánchez y Rodríguez: 2 id. id. 
E . Culmell: 4 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 1 id. id. 
Barañano, Gorostlza y Ca.: 16 id. id. 
Seoane y Alvarez: 2 id. id. 
J . Fresno: 11 id. id. 
B. Suárez: 1 id. id. 
T. Ibarra: 4 id. id. 
Pumariega, García y Ca. • • •"•1. id. 
National P. T. y Ca.: 6 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
1 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 9 id. id. 
Martínez, Castro y Ca.: 8 id. id. 
Pernas y Menéndez: 2 id. id. 
Briol y Ca.: 2 Id. id. 
Amado Paz y Ca.: 4 id. id. 
S. Eirea: 14 id. hierro. 
Aspuru y Ca.: 1 id. id. 
J . González y Ca.: 5 id. id. 
B. Alvarez: 8 id. id. 
Sobrinos de Arriba: 5 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 2 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 26 id. id. 
G.#Acevedo: 4 id. id. 
E . *García Capote: 18 id. id. 
F . Ríos: 34 id. id. 
J . Alvarez: 250 id. id. 
Abril y Alonso: 3 )d. id. 
Nadal y Saavedra: 3 id. id. 
E . Olavarrieta: 21 id. id. 
L . Díaz y Hno.: 410 id. id. 
Marina y Ca.: 1 id. id. 
.T. Fernández: 7 id. id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 2 id. efectos 
V. A. Ruiloba: 4 id. id. 
Lehemann y Ca.: 8 id. id. 
D. Rodríguez: 1 id. id. 
J . Barbera: 1 id. id. 
González y Ca«: 2 id. id. 
Stettin y Ca.: 1 id. id. 
A. Yañiz: 5 id. id. 
M. Valdoy: 1 id. id. 
Orden: 154 id. id., 81 id. hierro. 3 id. te-
jidos, 1 barril cerveza. 80 bultos drogas. 
320 cajas leche, 99 id. mantequilla. 17 far-
dos papel, 316 sacos judías y 8,300 id.* 
arroz. 
Resto de carga del vapor español "San-
tanderino:" 
D E BILBAO 
Para la Habana 
Consignatarios: 50 barriles vino. 
F . Díaz V.: C cajas velas. 
Convento de Santa Catalina: 7 Id. id. 
A. Revesado y Ca.: 9 id. id. 
Romagosa y Ca.: 100 cajas conservas 
y 5 id. chorizos. 
»Wickes y Ca.: 50 4 pipas vino y 12 far-
dos alpargatas. 
A. Fernández: 50 4 pipas vino. 
F . Andraca: 81 id. id., 30 2 bordalesas, 
2 bocoyes y 50 cajas vino y 5 id. armas. 
Hormaza y Ca.: 10 bordalesas, 25 2 y 
26,4 id. vino. 
S. Oriosolo: 25 4 id. id. 
Restoy y Otheguy: 12 bordalesas id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 10/1 id. 
C. G. lucían: 1 caja efectos y 4 2 bor-
dalesas vino. 
J . F . Burguet: 7 bordalesas y 12 ba-
rriles id. 
E . Eguiguren: 15 id. id. 
R. Alfonso y Ca.: 50 id., 10 bordalesas i 
y 4 barricas id. 
J . Gómez: 25 bordalesas id. 
J . López y Ca.: 50 id. y 100 barriles id. | 
Alvarez, Valdés^y Ca.: 50 id. id. 
Galbán y Ca.: "25 id. id. 
* Vidal, Rodríguez y Ca.: 150 cajas id. 
Urtiaga y Aldama: 19l2 pipas id. y 7 
cajas chorizos. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 20 fardos 
Trueba, Hno. y Ca.: 20 barricas vino. 
Domenech y Artau: 2 bocoyes Id. 
F. Pérez Mora: 4 id. id. 
Lopo Alvarez y Ca.: 2 Id., 10 barricas 
y 20 barriles id. 
Luengas y Barros: 17 fardos alparga-
tds. 
G. Ruiz y Ca.: 10 id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 12 id. id. 
F . Vistal: 5 id. id. 
R. R. Campaq 1 caja tejidos. 
González, Menéndez y Ca.: 2 id. id. 
A. Revuelta: 1 Id. id. 
Para Matanzas 
A. Amézaga y Ca.: 6 cajas chorizos y 
26 barriles vino. 
Sllvelra, Linares y Ca.: 7 id. id. y 16 
fardos alpargatas. 
M. Abete y Ca.; 171 barriles vino. 
Casallns y Maribona: 12 fardos alpar-
gatas. 
Para Cárdenas 
Menéndez, Echevarría y Ca.: 1 caja con-
servas y 50 barriles vino. 
B. Menéndez y Ca.: 50 id. id. 
Echevarría y Ca.: 45 Id. id. 
Orden: 16 Id. Id. 
(Para Sagua.) 
Muñagorrl y Ca.; 126 barriles vino. 
Alvaré y Ca.: 25 id. id.. 
Muiño y Ca.: 20 id. id. 
Orden: 20 id. id. 
Para Caibarién 
Martínez y Ca.: 25 barriles vino. 
Lachiondo y Naveran: 120 id. id. 
A. Romañach é hijo: 50 id. id. 
J . Cortés y Hno.: 10 id. id. 
Para Nuevitas 
González y Ca.: 25 barriles vino. 
Para Guantánamo 
Comp. Licorera: 3 barriles vino y 1 
caja efectos. 
Para Santiago de Cuba 
M. Soler: 30 barriles vino. 
C. G. Tomás: 11 id. id. 
J . Paviá: 39 id. id. 
L . Abascal y Sobrinos: 100 id. id. 
J . Revira y Ca.: 25 id. id. 
Rodríguez y Domingo: 9 fardos alpar-
gatas. 
F . Goya: 2 cajas conservas. 
Para Manzanillo 
Orden: 35 barriles vino. 
Para Cienfuegos 
García y Hno.: 200 cajas conservas. 
F . Gil: 105 id. id. 
F . Ortiz: 50 barriles vino. 
J . Busquet: 30 id. id. 
Gómez T. Schll: 100 id. id. 
Cardona y Ca.: 50 Id. Id. 
P. P. Pérez: 25 id. id. 
Orden: 1 caja conservas y 60 barriles 
vino. 
D E SANTANDER 
Para la Habana 
A. Blanch y Ca.: 120 cajas conservas. 
P. Pérez: 1 barril vino. 
Cobo y Basoa: 3 cajas chorizos y 1 sa-
co alubias. 
Poyo y Hnos.: 6 cajas sidra. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 100 id. con-
servas. 
Pita y Hnos.: 170 id. id. 
Loríente, Hno. y Ca.: 50 id. id. 
Para Matanzas 
Silveira, Linares y Ca.: 110 cajas con-
servas. 
Orden: 1 id. efectos. 
Para Cárdenas 
Orden: 2514 pipas vino. 
Para Sagua 
C. Puig: 1 caja efectos. 
Milián, B. y Ca.: 29 barriles vino y 3 id. 
vinagre. 
Para Nuevitas 
Orden: 30|4 pipas vino. 
Para Guantánamo 
Soler y Ca.: 150 cajas sidra. 
Para Santiago de Cuba 
A. Besalú y Ca.: 100 cajas conservas. 
Marimón, Bosch y Ca.: 75 id. id. 
L . Abascal y Sobrinos: 92 id. id. 
Para Manzanillo 
Orden: 26 4 pipas vino. 
Para Cienfuegos 
S. Balbín y Valle: 50 cajas sidra. 
Fernández y Pérez: 130 id. conservas. 
M. Díaz: 2 id. efectos. 
N. Castaño: 30 cajas conservas. 
D E L A CORUÑA 
Para la Habana 
Costa y Barbeito: 200 cajas hojalata. 
Londeras, Calle y Ca.: 12 cajas lacones. 
Bergasa y Timiraos: 50 cajas conser-
vas. 
Domenech y Artau: 25 id. id. 
G. López: 1 bocoy vino, 7 cajas papas, 
1 id. efectos, 3 id. chorizos y 1 id. tocino. 
Para Guantánarm 
López y Hno.: 50 cajas fideos. 
Para Santiago de Cuba 
I i u i e a y Marden- 25 cajas conservas. 
D E VIGO 
Para la Habana 
A. Romero» 8 cajas jamones. 
N. Gelats y Ca.: 1 barrica aguardiente 
y 6 bocoyes vino. 
Pita y Hnos,: 400 tabales sardinas y 352 
cajas conservas. 
Costa y Barbeito: 900 id. id. y 142 ta-
bales sardinas. 
Rodríguez. Afiel y Ta.: 10 barricas un-
to- 'i ^ocnv y .̂ o barriles vino. 
M. Peralta: 1 caja conservas, 
wickes y Ca.: 350 cajas conservas. 
A. Rodal: 2 cajas aguas minerales. 
Para Santiago de Cuba 
L . Abascal y Sobrinos: 50 cajas conser-
vas y 460 tabales sardinas. 
Marimón, Bosch y Ca.: 300 cajas conser-
vas. 
Para Cienfuegos 
J . Yaste y Ca.: 50 cajas conservas y 300 
I tabales sardinas. 
> López y Hno.: 30 barriles vino. 1 caja 
jamones, 1 id. unto, 2 id. chocolate y 1 
id. lacones. 








Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago W 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem C3níral azucarero 
•'Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 109% 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16V¿ millones. . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Teiephone Company. 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 103 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía E'.éctrlca de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prere-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pi'e-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Teiephone. . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Loe Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company . . ' 100 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 67 

















94 V» 94% 
C O M P A Ñ I A 
D E L O S P U E R T O S O E G U B A 
LOS TENBDOIUBS OL: BO.NQS DE 
SHKÉS! «A" 
Por el presente se avisa á los , 
res de Bonos <3e la Serie "A" de i a<>* 
pañfa de los Puertos da Cuba que » Q*t*' 
del día primero de Marzo de líti* part!r 
)?ará en las Oficinas de THE TRi-'a'-r."* P*-
PAXY OF CUBA el Cupón nüme^ ^ 
dichos Bonos, oorrespondionte al * de 
QUP vence en esa fecha. setne8trt 
Habana. Pobrero 15 de 1912 
Compañía de los Puertos de Cuba 
Cario, JHgmel de C*8pcd.8 
Administrador fienerai 
ML- " - I B ¿ . 
A L O S T E N E D O R E S D E A C C i O N K 
A L P O R T A D O R 
1HE WESIEUN RAILWAV OF HAV*m UMUED 
C o m p a ñ í a d e l F . C, del Oeste de la Hab in j 
Cumpliendo instrucciones de la Dirm 
so hace presente los Tenedores ijo ^ 
cions al portador de The Western Ran ^ 














carril del .Oeste de la Habana), 
yan acudido aún al canje por las u 
Ferrocarriles Unidos de la Habana (Th 
United Hailways of Havana and ' Re , 
Warehouses Limited.) á virtud de conv 
cátoria publicada en 8 de Diciembre H 
1911. la conveniencia de que lo reall 
dentro del más breve plazo posible 00° 
e! fin de que puedan disfrutar de todas la" 
ventajas derivadas de la proposición qu! 
se hizo pública en la mencionada convo-
eatoria de 8 de Diciembre de 1911. 
Habana. 23 de Febrero de 1912. 
E l Administrador General 
Roberto M. Orr 
C 6T9 lt-24 4d-2í 
78 18% 
T > 0 R 
L e t r a s 
medio de convemos 
amplísimos con correspon-
saJes en el extranjero, el 
Eanco de la Habana puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. . Im-
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por utilizar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 4M 









19% t»]0 l \ 
18% p 0P 
5% P;OP. 
3% p o r . 
3 p[0 P. 
t 9 p!0 P. 
I m p r e s a s M e r c a a t i l e s 
Y S ® S I E 0 A O E S 
C O M P A Ñ I A 
G A S Y E L E C T R I C I D A D 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
G . S á e n z d e C a l a h o r r a 
M a n d a t a r i o T i t u l a r J u d i c i a l 
Se hace cargo del cobro de toda clase de 
cuentas del comercio, judicial 6 extrajudl-
clalmente, y admite poderes para represen-
tar a.» sus clientes ante los Tribunales de 
Justicia. 
Bufete: TarAn udm. 2, aitón, de 1 á 4. 
Teléfono A-S24S. 
2282 26-2Í F. 
c i j i s t E s i t i m 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos ios ade-
p;0D. 
PÍO P . i 
Londres, 3 d v 
j Londres, GO d;V 
i París, 3 d¡v 
Alemania, 3 d¡v 
Alemania, 60 djv. . . . 
Estados Unidos . . . 
Estados Unidos, '60 djv. 
España 3 d;. s . plaza y 
cantidad 1 Ti ,2* 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polarl- i 
zación 96, en almacén, á precio de em- 1 
barque, á CV-: rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al-
macén, á precio de embarque, á 5.1 16 rs. : 
arroba. 
Señores Corredores de t imo durante la i 
presente semana: 
Para Cambios: F . V. Ruz. 
Para Azúcares: B. Diago. 
Habana, febrero 27 de 191Í 
L a Junta Directiva de esta Compañía, 
en sesión celebrada el día de hoy, de con-
formidad con lo dispuesto en los artícu-¡ l a u t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
los 83, 34 y 44 de los Estatutos, ha acor-! j ^1 j J „ . 
dado convocar fi Junta General extraor-' P a r a f a r d a r V a l o r e s de tOdai 
diñarla, que tendrá lugar el día 8 del pro-; c ia3es t^jo i a p r o p i a C u s t o d i a de 
ximo mes de Marzo, en Monte núm. 1, á la , * r 
una do la tarde, con el fin de someter á i los i n t e r e s a d o s . 
los señores accionistas un plan de fusión I r- c • j * J - , 
6 consolidación de esta Compañía con la 1 ^ n estl1 O t l C i n a d a r e m o s tOQOí 
Havana Electnc Raihvay fompany | lo8 dett l l ]es ^ se d e s e e n . 
De conformidad con el Art. 37 de los E s - ' ' 
fatutos, los libros de transferencias se ce-1 H a b a n a . AgOStO 8 de I 9 i 0 . 
rrarán el día 5 de Marzo próximo veni-
dero. 
Habana, Febrero 26 de 1912. 
E l Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 690 10-27 F. ! c 2541 156-14 Aj. 
• A G U Í A R N . 1 0 3 
W . C E L A T S C O M P 
B O L S A P R I V A D A 
G O T I Z A C I O N T E V A L O R E S 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español Ue la Isla do 
Cuba contra oro, de 4 á ó1^ 
Plata española contra oro español; 
gg-̂  á 98% 
Greenbacks contra, oro español, 
109 á 109 Vi 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos púbi coa Valor P'O 
115 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Tíyuntamiento 
de la Habana HGVi 
Obllg&cione^ segunda blpo-
íeca de! Ayuntamiento 
de la Habana 114^ 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. de Cienfuegos á Vi-
Hadara ' 
Id. id. segunda id I 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 1 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-






B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
" L A C U E N T A D E A H O R R O S " 
S O L I C I T E NUESTRO FOLLF.TO 
CUENTA. DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA C L A S E DE CUENTA. 
I N T E R E S E S A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
S E S . CUENTAS ABIERTAS POR 
C O R R E O . - - . c , 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a i n e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 446 
C O M P A Ñ I A D E S S 3 Ü E 0 S M U T U O S CONTELA D f C E N O S O 
r x m d a á a en el año J.835. 
W t ó o a 3 en a i ¿dif lc io propio: B m p ü d r o d o nfrraero S4 
1S0 
Se recuerda a los «eñün* aocio» de esta Compañía. n 
sus pólizas no ;e les dedujo en sus recibos de esto año el importe del sobrante 
• no de 1M9, y á los que dejaron de serlo después de dicho ano. pasen por 
oficinas de ia misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana. 3 de Octubre de 1911.-EI Presidente, JUAN PALACIOS. j 
C 49S * ' 
,ua p^r alguna ¡ ¿ 
D I A R I O B E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la manan?..—Fibrci 
R E P E T I C I O N E S H I S T Ó R I C A S 
L a historia se repite, y á veces eon 
prontitud asombrosa. E l que abre un 
periódico y se fija pn las noticias de 
Méjico, duda de si el perió-iico es nue-
vo ó es atrasado. ¡ L a s mismas infor-
maciones que hace alsrunos meses! Ciu-
dad Juárez amenazada. Vázquez (ró-
mt?z conspirando. Zapatn en acción, 
Madero Q1"1? dicta órdenes perentoria?, 
los norteamericanos, en fortuito viaje 
de reere^o. trasponen frontera, san-
are, humo, odio guerra. "Pero es^ nú-
niero de neriódico—se dice e! lector 
con asombro*—fué impreso enan íq la 
revolución contra don Porfirio.'' T r a -
ta Inecro de rectificar la feo^a, y so "Ve. 
sorprendido, que lleva la del día. 
S í : la Iiistoria, una hisioria fresca, 
reciente, palpitante aiíti. se repite «MI 
Méjico con dolorosa rapidez y laiupnía-
ble exacrirud. '"na rebelión. i<riial á la 
que echó, por duro, á don Porfirio, 
quiere derrocar, por blando, á Madero; 
y la nueva chispa ha brotado hov don-
.ÍP fiyer hvotó la otra • y el i n s i d i o se 
extiende por donde ŝ  pxr-ndió nnfe.^: 
v el caos y ' la confusión de la contien-
da civil envuelve desastrosamente á la 
repfibliea hermana, paralizando. rtn el 
camino del prosrreso. los impulsos de 
«u eorazón joven y fuete . 
E l gran error de don Porfirio consis-
tió en no preparar á su pueblo para el 
troce de nn résrimen de libertad en con-
sonancia con el grado de cultura que ya 
había conseguido, en relación con las 
señales del tiempo y las necesidades de 
la -•ivilización. E l supo educar h su 
naiV. pero no se halló con largueza 
bastante á concederle el premio de l i -
bertad á q.ne se hacía merecedor en gra-
cia á lo mucho que adelantara. Qui-
z.ís porque desconfiaba de la solidez de 
su obra, quizás porque se sentía dema-
siado viejo, no quiso ó no pudo aflojar 
un poco la mano de hierro con que ha-
bla gobernado durante treinta años y 
cerrar con el broche de la tole-
rancia las conquistas obtenidas por el 
rigor y la fuerza. 
E l gran error de Madero ha sido de 
resultados más tremendos. Se necesita 
ser muy soñador para imaginar siquie-
ra que, luego de aplastar por la violen-
cia á un gigante como el Presidente 
Díaz, cuya autoridad lo sojuzgó todo 
U N S I N T O M A 
No somos de los que hablan de he-
catombes y se cubren de dolor cada 
vez que olisquean un "negocio," ni 
de los que á la vista de una falta en-
tran en divagaciones machas veces 
peligrosas, porque sacan l a falta de 
su quicio, y l a hacen aparecer m á s 
honda y m á s generaPdc lo que ella 
es realmente. Los grandes "mora-
l istas" españo les , que se duelen de 
las penas y las llagas de su patria, á 
pesar de su talento—que á veces es 
el de un Costa—no han podido l i -
bertarse de la a t racc ión de las gene-
ralizaciones; los "moral i s tas" cuba-
nos, por no ser menos quizás , suelen 
también caer en ese error, pintando, 
sin darse cuenta, como mar lo que 
apenas es charca ó lagunilla. 
I Pnr pl torror' ^ b í a en lo posible go-
bernar s-uavemente, sin que el freno 
¡ roto dejara escapar la bestia de las pa-
siones, despertando, como furias, la in-
disciplina, el e sp í r i tu de rebelión, el 
hambre de licencia, la sed de pod r. el 
instinto de caudillaje y de pira-
tería.. 
Por estos dos grandes errores se ha-
11a Méjico en la triste s i tuación que 
ahora padece' y á . la cual la mente hu-
mana no encuentra fórmula ni remedio 
inmediatos, porque sobre el abismo 
no es dable construir ni el caos se 
presta á las edi f ieac iónes; 
E n los presentes instantes, hace fal-
ta otro don Porfirio Díaz , con iguales 
condiciones de mando y de carácter, 
pero con otras tendencias y otros pro-
pósitps; hace falta un 'hombre de hie-
rro que imponga la paz por la fuerza 
de lás armas, pero que, conseguido su 
principal objeto, no mantehga la pre-
sión militar, sino que empiece á ofrecer 
poco á poco las garant ías del rég imen 
•n ''. 'i '-ostañar heridas con el bálsamo 
del derecho, á formar ciudadanos con 
el ejercicio de la justicia, 
Méjico es un pueblo que tiene clases 
i muy cultas, muy bien preparadas para 
la verdadera vida de la libertad con 
orden y comedimiento, perfectamente 
gobernables y dignas de gobernar; pe-
ro tiene otras clases inferiores—sobre 
todo la población i n d í g e n a — q u e han 
menester una administración fuerte, 
aun dentro del gobierno republicano, 
porque eii ciertos grados de inferiori-
dad no resultan adaptables ciertos 
principios igualitarios de las democra-
cias. 
T a l vez esa heterogeneidad de sus 
componentes sociales sea el mayor es-
collo que se oponga á la definitiva res-
taurac ión del país mejicano, que me-
rece, por su natural riqueza, su bri-
llante historia patriót ica y sus actuales 
condicienes de progreso, entrar y a de 
lleno en la vida sosegada que disfrutan 
otros pueblos de América . Pero, de to-
dos modos, lo que en Méjico hace falta 
por el momento en un hombre de for-
midables energías y amplio sentir, un 
hombre con el corazón acerado de don 
Porfirio y la cabeza pensadora de Ma-
dero. 
Procuramos huir de ese cami-
no recordando que estos males 
no son solamente de los cubanos. H a y 
un refrán español , acaso excesiva-
mente prosaico, pero de una obser-
vac ión inapreciable, que debiera ser 
la norma de conducta de todos los 
que tratan estos puntos: " E n todas 
partes cuecen habas." E l hombre en 
todas partes es el mismo, y en todas 
está sujeto á las mismas tentaciones 
y flaquezas. E n los Estados Unidos, 
que es el pueblo que nos ponen por 
modelo, saben a ú n m á s que nosotros 
de ciertas combinaciones tendentes á 
hacerse r i c o s . . . Novicow habló una 
vez de una famosa Bolsa de negocios 
en que los interesados en resolver un 
chanchullo, compraban p ú b l i c a m e n t e 
y casi como en subasta, á los buenos 
representantes que habían de determi-
n a r : la Calabria oficial estaba al l í en 
su perfecto apogeo. Aquí , s i t a m b i é n 
se compra, se hace con menos impu-
dor. Y el reparto escaudaloso de ocho-
cientos millones de dollars anuales 
entre los que se d e c í a n veteranos de 
la guerra de seces ión , d i l a p i d a c i ó n 
" l a más enorme que se registra en 
la historia de' los fondos p ú b l i c o s " 
tampoco es cosa de C u b a : es cosa de 
nuestro t-spejo. 
Por todas estas razones—que no 
combaten ni palian la campaña que 
se hace contra los negociantes del 
poder, porque la creen necesaria co-
mo labor-de pur i f i cac ión , pero que 
prueban que debe limitarse dentro de 
sus l íneas justas—por todas estas ra -
zones, y aeaso t a m b i é n por otra de 
que no nos damos cuenta, por costum-
bre, no desgarramos vestes ni man-
tones cuando se denuncia al púb l i co 
alsruna inmoralidad: la exponemos 
tal como es, le analizamos los flacos, 
damos a l g ú n consejo á costa de ella, 
y quedamos satisfeehos de haber 
cumplido nuestra ob l igac ión , y con 
la seguridad de que no han de hacer 
lo mismo los encargados de la cosa 
públ ica , á quienes toca el punto más 
de cerca. Pero anda ahora entre ma-
nos un '"ne'gocio"'—tomada esta pa-
labra en su sentido inofensivo y leal, 
porque no vamos á juzgar á nadie— 
que nos l lama la a tenc ión y merece 
ser expuesto, porque si como mal es 
uno más , ó dicen que es uno más . co-
mo s íntoma pudiera ser terrible. 
Hace tiempo que E l Día entró 
en c a m p a ñ a contra la empresa en-
carsrada de la p a v i m e n t a c i ó n de la 
c iudad; y con celo muy loable y mi-
nuciosidad muy de aplaudir, el perió-
dico hizo cargos, dió nombres, le-
v a n t ó actas, s eña ló combinaciones y 
expuso con entera c laridad las en-
trañas del asunto. S e g ú n la cuenta 
de E l Dia, se defraudaba á la ad-
minis trac ión , se robaban adoquines y 
se empleaban materiales que mv de-
bieran emplearse ya. Repetimos otra 
vez que las acusaciones del colega 
fueron todas precisas, luminosas, ex-
traordinariamente luminosas. 
T a m b i é n el mismo per iód ico habla 
de una especial c o m b i n a c i ó n para ex-
plotar l a arena de las playas. P i ca al-
to; acusa alto. Y no se vale tampoco 
de rodeos anf ibo lóg icos para decir lo 
que piensa: t a m b i é n aquí sus notas 
son c lar í s imas y s e ñ a l a n con el dedo, 
publica nombres y amontona datos.. . 
Y no vamos á estudiar las razones 
y los datos que se ofrecen; nos po-
nemos cu el " f i e l " de l a c u e s t i ó n ; 
ni creemos ni dejamos de creer lo 
que el colega asegura. Pero pensa-
mos nosotros que acusaciones tan 
fuertes, tan concretas y tan vivas se 
merecen un estudio detenido por 
parte de los llamados á administrar 
los intereses p ú b l i c o s ; pensamos que 
es necesario decir a l pueblo lo que 
hay de cierto ó de inexacto en estas 
acusaciones, aunque sea ú n i c a m e n t e 
para que el pueblo no crea que sus 
administradores son c ó m p l i c e s de l a 
trama, se burlan de é l , ó se descui-
dan tanto que se dejan robar casi á 
ojos vistas. 
L a cues t ión se simplifica con una 
¡ d i s y u n t i v a , en dos palabras: ó la 
' campaña de E l Dia carece de fun-
| damento, y entonces debe denunciar-
se a i£Z Día, ó es justa y bien mo-
tivada, y entonces debe penarse ft 
la empresa que el per iód ico denuncia. 
De aquí no puede salirse; eslü r a -
zonamiento que exponemos es el que 
se les ocurre á todos los que conocen 
la cues t ión . Y lo que . nos alarma y 
preocupa no es y a que el hecho sea 
cierto ó no lo sea; es que nadie se 
encarga de aclararlo, como si care-
ciera de interés . Y esta despreocu-
pac ión inexplicable es el s í n t o m a te-
rrible á que h a b í a m o s aludido. Y a . ca-
si, lo de menos es el robo, si es que 
existe; lo de m á s es que parece que 
ya el robo no llama la a t e n c i ó n , y 
que el pueblo soberano es nn harapo 
á quien se pue'de explotar sin to-
marse la molestia de darle satisfac-
cione.s. 
Y esta.? h a b a s . . . estas habas no 
cuecen en todas las R e p ú b l i c a s . 
L A P R E N S A 
S e g ú n ' L a Correspondencia" de 
Cienfuegos, dos morenos llamados Pe-
dro M a r t í n e z y Marcelino Ríos y 
el mestizo Marcos R o d r í g u e z , han te-
nido metidos en un p u ñ o á los campe-
sinos de las c e r c a n í a s de Rodas entre 
Turquino y Cartagena. 
E x i g í a n machete en mano en c a f é s 
y tiendas dinero que entregaban los 
atemorizados dueños . 
Y agrega " L a Correspondencia:" 
Asimismo se ha comprobado que 
el domingo diez del actual los acusa-
dos de referencia amenazaron eon sus 
machetes á un individuo español , cu-
yo nombre se ignora y que no ha si-
do habido, o b l i g á n d o l e á que le besa-
'ran los pies d e s p o j á n d o l e a d e m á s de 
un cuchillo que ha sido ocupado en 
poder de ellos. Y por ú l t i m o que el 
d ía veinte el Marcelino R í o s encon-
t r á n d o s e con el comerciante Pedro 
Garc ía le e x i g i ó dinero que és te le 
n e g ó . 
Aparte todas estas investigaciones 
sabemos que los acusados se expresa-
ron indistintamente a s í : 
— Y a es hora de que los negros les 
den componte k los blancos. Nosotros 
vamos á dar algunos y de paso preci-
samente por Turquino, cortaremos al-
gunas cabezas. 
Afortunadamente esos compontea-
dores y cortadores de cabezas de blan-
cos han sido puestos á buen recaudo 
por la Gruardia R u r a l . 
E l tremebundo sistema de amena-
zas tiene sus quiebras. 
L o s que obligan á los blancos espa-
ño le s ó cubanos á besarles los pies 
estíán expuestos, como los de T u r -
quino, á morder las argollas de sus 
grilletes. 
Amenazas y plazos. Plazos y ame-
nazas. 
Que permitan siquiera la termina-
ción pac í f i ca de la zafra. 
A los cocheros huelguistas de Cien-
fuegos se han unido los de las indus-
trias rodantes. Otros gremios piensan 
secundar también la huelga. 
Piden ún icamente que los vehículos 
y las personas puedan andar por las 
calles de aquella ciudad. Hace lo me-
nos ocho años que la prensa local do 
Cienfuegos viene rogando lo mismo al 
Ayuntamiento. 
—•¿Qué tal va aquello?—'pregunta-
mos á los visitantes cien fuegueros. 
— E l comercio y la industria luchan-
do como siempre incansablemente. L a 
cultura social progresando. L a Colonia 
Española creciendo en vigor y en va-
limento. 
— i Y las calles? 
— í Q u í calles? 
—Tiene usted razón. ¿ Y los fanga-
les? 
A " L a D i s c u s i ó n " le parece dema-
siado grave y peligrosa la renuncia del 
general Gómez para creer en ella. 
T)ice el colega: 
L a d imis ión del general •Gómez ten-* 
dría en los actuales momentos los ca-
racteres de un cataclismo polít ico del 
que quién sabe cómo saldría !a misma 
ins t i tuc ión republicana. Ta l resolución 
tendría el privilegio de perjudicar por 
igual á los partidos políticort, al mis-
mo Presidente dimisionario en su ca-
rrera futura, á todo el organismo de 
la Nación. 
Por eso la única solución tranqaili-
; zadora para todos los esp ír i tus patrio-
• tas, es la cont inuac ión del general Jo-
! B¿ Miguel Oómez en la Presidencia, 
j hasta que se consumen las eleccio-
I nes. E n él concurre la cireunstan ia. 
bien excepcional hoy en los grandes 
i directores de nuestra polít ica, de que 
i no es. ni q idere ser. ni puede ser—•por 
I muchas razones—un candidato al nue-
vo oeríodo presidencial. E l es. pues. 
¡ el ú n i c o hombre capaz de garantizar 
al país , dentro de las relatividades de 
nuestras leyes y de nuestra edueaci''n 
eívi -a. la lesritimida i electoral, base del 
orden futuro. 
Son meses, nada más. los que faltan 
para que se cumpla el plazo presi ieu-
eial del general Gómez. 
Por mucho que sea la enemiga de 
sus contrarios, nos parece un plazo de-
masiado breve para que se acabe su 
paciencia y la del Presidente de la Re-
pública. 
L a renuncia de José Micruel Gómez 
poco implica y poco significa en lo que 
a tañe á su persona. v 
L a renuncia del Presidente en estas 
circunstancias, en el atolladero de la 
campaña electoral, pudiera importar el 
atascamiento de la Repúbl ica . 
Y ante ese pelisrro ni el general Gó-
mez ni sus contrarios tienen derecho á 
desesperarse. 
" L a D i s c u s i ó n " tocaba ayer á alar-
I ma por la desapar ic ión misteriosa de 
algunas personas de Guantánamo. 
Hoy es " L a L u c h a " la que se in-
quieta co'n siniestros ecos traídos de las 
Villas. 
Dice el colega: 
Poe diversos conductos ha llegado 
hoy hasta nosotras el rumor, de que 
exist ía intranquilidad en las Vi l las y 
de que se había acentuado la que exis-
tía en Oriente. > 
E n la Secretaría de Gobernación y la 
Jefatura de las Fuerzas Armadas, se 
nos ha negado la veracidad de la noti-
cia. 
Hemos telegrafiado á nuestros co-
rresponsales sin que hasta ahora haya-
mos recibido sus respuestas. 
Se nos dice que de hoy á mañana 
saldrán para las Vi l las dos compañías 
de art i l lería de montaña . 
E n los centros oficiales se nos infor-
ma que esas fuerzas van á efectuar 
ejercicios de marcha. 
/.Quiénes" son los que se agitan en 
Oriente y las Vil laK? 
Xo pueden ser los independientes de 
color, porque Estenoz ha asegurado 
que su propaganda y sus propósitos 
son pacíficos. 
No serán los ^eteranístas , por-oue e«(-
tán en tregua, esperando los acuerdo.* 
que ha de tomar la Asamblea de Cama-
güey . 
No serán los zayistas ocupados 
con la renuncia, del general G-ó-
mez. ni los asbertistas que. según " E l 
. T r i u n f o . " acmardan el fallo de la 
AsamWea liberal. 
Esperemos oue las dos compañías 
enriadas á las Vi l las se encuentren con 
los agitadores. 
O con los alarmistas. 
L O Z A N O C A S A D O 
Nuestro querido compañero en la 
prensa el inspirado poeta don .Miguel 
Tx>zano Casado, sufr ió anteayer nn ac-
cidente lamentable, pues se le cay.) y 
disparó el revólver que portaba, hirién-
dole la pierna izquierda. 
Por fortuna, l a herida del s eñor Lo-
zano no es grave, aunque sí le impon-
drá un largo reposo. 
Sentimos lo ocurrido al compañero , 
y hacemos votos por su pronta cura-
ción. 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
C E DE INSOMNIO. F A L T A DE APETI-
TO, F A L T A DE FUERZAS, Q U I E R E US-
T E D C U R A R S E EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tome el ELIXIR GLICEROFOSFATOL. 
"MOURET," poderoso reconstituyente dol 
sistema nervioso on general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
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O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Febrero 27. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridiar 
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río. 76078; Habana, 760'85; Matanzas. 
760'36; Isabela, 760'47; Camagüey, 760'S6: 
Manzanillo, 760'33. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, 23*4, máxima 29'0, mínima 23'2; Haba-
na, del momento, 24'5, máxima 28'0, mí-
nima 20'0; Matanzas, del momento, 22'4, 
máxima 32*3, mínima 20'3; Isabela, del 
momento, 21'0, máxima 28'5, mínima 20'5; 
Camagüey, del momento, 24'5, máxima 
32*0, mínima 22'4; Manzanillo, del momen-
to. 24'0, máxima 31'0, mínima 20'6. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, N., flojo: Ha-
bana, W., 4'5; Matanzas, calma; Isabela, 
WNW., flojo; Camagüey, N., id.; Manza-
nillo, E S E . , 4'5. 
Lluvia: Pinar del Río, 3 0 mjm.; Matan-
zas, 6'0 mjm. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas y Camagüey, cubieito; Isa-
bela y Manzanillo, despejado. 
Ayer llovió en Consolación del Sur, Los 
Palacios. Arroyo de Mántua, L a Fe, San 
Juan y Martínez, San Cristóbal, L a Colo-
ma y Pinar del Río. 
P o r l a s e ñ o r a G i l 
Hi t é r m i n o municipal de Santa 
Clara dando una prueba más de sus 
luiinanitarios sentimientos, se agita 
en demanda de la gracia de indulto, 
para la desventurada señora Josefa 
•Gril. que cumpliendo la condena que 
le fué impuesta por l a Audiencia de 
l ' inar del Rio, se encuentra en la Cár-
cel de esta capital . 
A Santa Clara , barrio de Manaja-
uabo, ha ido á residir el esposo an-
gustiado de aquella mujer condenada 
por la ley. llevando consigo á dos 
tiernas criaturitas> inocentes hijos, 
privados de las caricias y del calor 
de madre, refugiados en un desman-
telado bohío , y sin otros recursos pa-
ra la subsistencia que los muy escasos 
que con su trabajo de campesino pue-
de consegoiir el afligido padre, que 
tiene que cuidar, á l a vez, de aque-
llos hijos que con sus gracias infanti-
les, hacen m á s amarga la s i tuac ión del 
padre y m á s conmovedor, á la vista 
del t ranseúnte , el triste cuadro que 
representan. 
Santa Clara , Camajuaná y Placetas 
cuyos t é r m i n o s l imitan con el barrio 
de Manajanabo, se han conmovido 
ante aquella escena, y movidos por 
los sentimientos m á s elevados, han so-
licitado áéi Honorable Presidente de 
la R e p ú b l i c a el indulto de la desdi-
chada Josefa G i l , afligida esposa y 
desesperada madre, como hemos di-
cho, en la Cárce/l de esta capital . 
A más de las peticiones colectiva.s, 
son varias las que han dirigido los 
partidos po l í t i cos , de los citados tér-
minos, interesando la gracia de indul-
to para la s eñora G i l , comisionando 
para su r e p r e s e n t a c i ó n ante el P r i -
mer Magistrado de l a Nac ión , á res-
petables personalidades de nuestra so-
ciedad. 
Oja l é que las gestiones que se rea-
Been tengan é x i t o ante ei s e ñ o r Pre-
sidente de la Repú'blica, concediendo 
la gracia de indulto á l a desdichada 
Josefa Gi l . cuya obra piadosa bende-
cirán sus tiernos hijos y e s t i m a r á n lo» 
habitantes de Santa C l a r a , Ca-majuaní 
y Placetas que lo han solicitado y 
que son tesít igos del cuadro de dolor 
que hemos relatado. 
D i s f i e B S 2 f i 8 " L a G a r i o a í ' 
L o s n iños pobres y desvalidos cuen-
tan só lo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan lech© 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios p r e m i a r á á las personas que 
no olvidan á los n i ñ o s desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal , Haba-
na número 58. 
D R . M . D E L F I N 
B O Y 
POB KI. PADEK 
L U I S C O L O M A , S . J . 
DB LA 
Real Academia Española 
(Se encuentra de venta en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(Continúa) 
Mirábale yo dormir con esa afec-
tuosa ternura propia del que vela á 
"n sér querido, y h a c í a reflexiones 
s^bre cuanto me hab ía dicho, y tiraba 
planes y formaba cá lcu los que pare-
cían tomar cuerpo en mi imagina-
r o n , y moverse y danzar y marear-
l e , hasta el punto de que creí resba-
lar y temí caer, y e x t e n d í una mano 
Para agarrarme, perdiendo en el. ac-
to toda n o c i ó n , todo conocimiento. 
Cuando d e s p e r t é entraba el sol por-
uña ventana entreabierta. B u s q u é 
con la vista á Boy, y v i la- cama "va-
e ía: á sus pies estaba arrollado el 
'"Plaid," medio caido en el suek». 
^lire el despertador • estupefacto. _ y 
^alléle parado en la una y media, 
tyi reloj dp bolfilln apuntaba las 
ocho y cuarto: el tren debía haber 
salido dos horas antea. 
L e v á n t e m e a tón i to , entumecido, y 
paseé en torno 'una mirada de s o n á m -
bulo. Desparramado por el suelo v i 
el traje de Pierrot: un zapato estaba 
en la jofaina, el otro sobre l a corni-
sa del techo. Sa l í á la pieza inmedia-
ta, donde Ce les t ín puso las maletas, y 
las e n c o n t r é . a b i e r t a s ambas y des-
hechas. F a l t a b a el uniforme de al-
férez de navio que d e b í a ponerse Boy 
para hacer su guardia, y faltaba tam-
hién una capa mía andaluza que so-
l ía usar vo en mis excursiones noc-
turnas. ' L a ^ é m e á la campanilla, 
dudando si sonaba 3 estaba despier-
to. A c u d i ó Celes t ín a medio vestir, 
¡ r e s t r e g á n d o s e los ojos. 
—Pero i hombre 1—grité, aprove-
chando an-sioso l a o c a s i ó n de encole-
r i z a r m e . — ¿ E s é s t a hora de desper-
tar? ¿ P o r qué no me has llamado á 
tiempo? 
— E l s e ñ o r M a r q u é s dijo anoche 
qne ponía el despertador en hora, y 
que él l lamaría . 
E n f u r e c í m e más , como acontece 
siempre que no se tiene razón y se 
lo demuestran á uno. 
Pero el s e ñ o r Conde, ¿ d ó n d e es-
t á » — g r i t é de n u e v o . — ¿ A qué hora 
ha salido? 
E l rostro de Ce les t ín . inteligente 
siempre, reflejaba eutonces la doble 
iciio estupidez del asombro 
interrumpido. 
— E l señor Conde no ha podido sa-
l i r — d i j o . — Y o uo he sentido ruido 
ninguno. 
P r e c i p i t é m e por la escalera, segui-
do de Celest ín , y ambos llegamos 
juntos á la puerta de la calle. E l 
enorme cerrojo estaba descorrido, y 
sólo el picaporte echado: señal c lara 
y evidente de que B o y h a b í a salido 
de casa, abriendo él mismo la puerta. 
Abrí é s ta de par en par. y v i ante 
ella, en l a calleja, l a berlina engan-
chada, como yo había dispuesto. 
" D i v a , " mi enorme yegua anglo-
normanda. t e n í a esa actitud pesada 
que teman los caballos de tiro en las 
grandes esperas, y Francisco , e l eo-
chfro, dormitaba en el pescante, 
zambullida l a nariz en su cuello de 
pieles. 
— ¿ H a s llevado a la es tac ión a l se-
ñor Conde?—le gr i t é desde la puerta. 
—No, señor M a r q u é s — c o n t e s t ó , 
despertando sobresaltado. 
—Pero ¿le has visto sa l ir f 
—Tampoco. 
—Desde qué hora es tás ah í* 
—Desde que m a n d ó V u e c e n c i a . . . 
Desde las seis menos cuarto. 
YTTT 
F u é tal roi aturdimiento al conven-
icerme de la inesperada escapatoria, 
que c o m e n c é á dar disposiciones ñe -
c a s y contrarias, ansioso de seguir 
la pista a l fugitivo. 
Sereno Celest ín , . t e m p l é mis impa-
ciencias, indicando el camino m á s 
prudente. 
Conocía él un empleado en la esta-
ción, ambulante de Correos en otro 
tiempo, y éste p o d r í a informarle de 
si h a b í a marchado ó no Boy en aquel 
tren de la m a ñ a n a ; el tipo m a r c a d í -
simo de és te , su natural d i s t i n c i ó n y 
el uniforme de a l férez de navio, so-
bre todo, raro en aquella comarca, 
eran hartas s e ñ a s para que pudiese 
pasar desapercibido entre los ejícasos 
pasajeros que en aquel tren v ia jaban 
de ordinario. 
E m p u j é yo mismo á Celes t ín hacia 
la calle, ansioso de verle y a de vuel-
ta, y subí me á mis habitaciones con-
fuso y acerado, esperando encontrar 
rastros acusadores de la fuga. 
No s é por qué ocurr ióseme lo pri-
mero m i r a r a l cubo de las aguas su-
cias, donde hab ía arrojado B o y con 
tantos bríos el ramito de "muguet ," 
tan paseado y discutido. 
Mas en vano r e m o v í las turbias 
aguas con el cabo de un cepillo, y 
aun l l e g u é á meter l a mano hasta el 
fondo en besca del florido n á u f r a g o . 
Alguien le h a b í a salvado de aquel 
perfumado oleaje de j a b ó n , y este al-
guien no pod ía ser otro que Boy, su 
propio verdugo. 
Pero ¿ á qué s a n t o ? . . . Ooanprendí 
al punto que no era santo, sino san-
ta, quien tal obra de caridad inspira-
ba á mi amigo, y s o n r e í m e . á pesar 
mío, a l recordar las e n é r g i c a s alha-
racas de B o y contra los amantes sen-
timentales que van grabando el nom-
bre de mi amada por las arenas de 
la playa ó las cortezas de los ár-
boles. 
Más sentimental, al lá , a l lá en su 
fondo, p a r e c i ó m e á m í pescar en el 
de un cubo de aguas sucias, y entre 
las prisas de una fuga, aquella flori-
da prenda, regsAo de una bella. ¡ A h , 
hipócrita tuno, y qué carda m á s zum-
bona le h a b í a yo de dar en cuanto 
volviese á echarle l a vista encima! 
¡ R a m i t o de "muguet'* h a b í a m o s de 
tener para tiempo! 
Púserae entonces, con el ahinco del 
polizonte que husmea las huellas de 
un crimen, k registrar cuantas pren-
das y objetos h a b í a dejado B o y por 
en medio. 
E s t a b a n sus maletas abiertas, y 
só lo faltaba en ellas el uniforme de 
a i f é r e » de navio y la ropa blanca 
necesaria que en el momento de sal ir 
d e b i ó vestirse. P a r e c i ó m e esto se-
ñ a l de buen augurio, pues era claro 
y evidente que al sal ir vestido de 
•uniforme llevaba, sin duda, el pen-
samiento de acudir por l a m a ñ a n a i 
su guardia de " E l FVerrolano." 
Mas n o t é entonces la falta de mi 
capa andaluza, encubridora de noc-
turnas aventuras, y a l a r m ó m e ^sto 
a l g ú n tanto, por parecerme indicio 
de que en las que B o y corría aquella 
noche érale preciso ocultar, al mismo 
tiempo que su persona, el brillo de 
sus bordadas anclas. 
Otro dato evidente vino á llenarme 
de alarma y temerosa desconfianza. 
Estaba el despertador parado en la 
una y media, y parado violentamen-
te, pues que t e n í a nn muelle roto. 
I n d i c ó m e esto la hora en que B o y 
a b a n d o n ó mi casa, é i n d i c ó m e tam-, 
b ién sus ganas de darme un esqui-
nazo, impidiendo que el despertador 
interrumpiese mi s u e ñ o : cosa bien 
fác i l por cierto, pues era mi dormir 
harto pesado y srrsnde m í cansancio 
entonces, por l levar dos noches de 
claro en claro bailando en los salo-
nes, y dos d í a s de gran fatiera: uno 
de herradero en el cortijo de Celan-
ga. y otro cazando patos en las la-
gunas de Torró , con varios amigos 
serranos:'fatigas todas de pura fi-
vers ión, de que repone pronto el ne. 
sado -sueño de los veinticuatro años. 
E n t r i s t e c i ó m e la idea de qoe f u e s í 
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ECOS DE Lft PRENSA ESPAÑOLA 
A L V O L V E R D E E L F E R R O L 
L a emoción p r o d u c ü a en cuantos la 
contemplamos, por la botadura del 
España, es de las que nunca se borran. 
'•La precisión majestuosa con que la 
enorme masa de hierro, desl izándose 
sobre su cama,, penetró en el mar, sol-
tando alegre, al sentir las caricia.s de 
fes aguas, las maderas que eran como 
las ú l t i m a s muletas que le sirvieran 
para tenerse de pie en t ierra; la vi-
rada gallarda y la parada arrogante 
con que puso término á su loca carre-
ra por la espléndida bahía, como para 
adueñarse el casco, aún inerme, del 
que ha de ser su elemento; todo aque-
llo que significaba el triunfo, á cada 
hora renovado, de la inteligencia hu-
mana sobre las cosas todas de la crea-
ción, i cómo no había de producir una 
emoción hondís ima cuando, además, lo 
exaltaba el entusiasmo contagioso de 
tina muchedumbre, removida hasta las 
entrañas por aquel espectáculo singu-
lar, fiesta majror del patriotismo, al 
cual deparaba el suceso una hora pro-
picia de fe y de esperanza? 
Asociada mi pluma desd,^ hace mu-
chos años á la labor inexcusable del 
mantenimiento de nuestra personali-
dad en el mar, el lector me dará, sin 
duda, su licencia para que yo 1c con-
fiese cómo para mí hubo en aquel mo-
mento memorable algo más que un es-
pectáculo bello, y que una fiesta pa-
1]ióí ica. v que un acontecimiento de 
•ingalar relieve simbólico en la vida 
nacional: la sat isfacción -personal ín-
tima del triunfo de una campaña. M 
éxi to feliz de unas propagandas de las 
cuales puedo decir, como el soldado de 
'la gran batalla : 
» — ¡ Y o estuve en ellas! 
i Botar barcos iguales y mayores, mu-
cho mayores que el España, es suceso 
cuotidiano. E n aquel «sti l lero de E l 
Fcn-ol ni siquiera es un especl-áculo ra-
ro. A todos nos lo recordaban aquellos 
medallones que en la sala de gálibo.; 
del astillero nos contaban las efemé-
rides gloriosas de aquellas gradas. 
Frutes menudos de la misma ley de 
J908 ya hay varios en la mar. salidos 
de! astillero de Cartagena. Pero la con-
sagración de la labor de muchos años 
IH expresión por el hecho de su éxito 
venturoso, ha comenzado realmente en 
la botadura del acorazado España. 
unos enantes meses antes de lo que no^ 
el contrato correspondía, i Cómo no 
celebrarlo cual una verdadera satisfac-
ción personal, cuantos recuerden de 
que manera ha habido que luchar en c! 
campo de la política española por sacar 
adelante el propósito de regenerar 
nuestra Marina de guerra, las cris'.s 
que ello ha producido, las recias tem-
pestades que ha levantado, las amar-
guras de la injusticia y los enojos de la 
calumnia (pie por ello ha habido (fue 
sufr ir? 
Por esto tiene para nosotros, y fir-
memente creemos que.para el país, una 
gran importancia el procurar que a'juel 
acto no sea para cuantos elementos di-
rectivos de nuestra vida pública lo han 
presenciado, una hermosa pel ícula ci-
aiematoiTáf ica . que se borra apenas 
transpuestos los umhrales del teatro 
en que nos fué" dado contemplarla. Vo. 
S.'tlo á condición de que se comprcruhi 
bien todo el contenido nacional de 
fiquel acto, y de que se le atienda y 
le le sima eomci para su detinitiva efi-
ea da es menester, podrá tener justifi-
cación ante los presentes y ante los Ve-
nideros el considerable esfuerzo que 
ello significa para el país, E s p a ñ a no 
i puede vivir como Nac ión autónoma, ni 
cumplir en el mundo la misión naeio-
: nal y aun de raza, .]ue por su historia. 
! por su posición geográfica y por sus 
medios le incumbe, sin mantener de la 
i mejor manera que pueda su pcrsonali-
' dad en los mares; pero no está E s p a ñ a 
I en condiciones de que se puedan diia-
j pidar sus esfuerzos en la mera simula-
' ción del servicio de esa vital necesi-
! dad. 
Hab ía yo visitado hace ocho ó nueve 
años el arsenal y el astillero de E l 
j Ferro l , y declaro que en lo mafrrio! 
| he encontrado all í pocas novedad0?. 
T a l cual pabellón industrial de nueva 
construcción, algunas máquinas nue-
vas; pero en lo substancial hay pocas 
| diferencias, nunca suficientes para 
! que por ellas pueda explicarse el diver-
j s ís imo resultado alcanzado antes y aho-
i ra con aquellos medios de trabajo. 
Tampoco en el personal se notan 
muy grandes diferencias. Las ingleses 
¡ son un grupo numér icamente insiírni-
I ficante en aquella muchedumbre de 
dos mil y tantos obreros. E l alma de 
la construcción del España ha sido un 
ingeniero naval español, el ilustre Tíe-
ohea. como el alma de las construccio-
nes de Cartagena es otro ingeniero na-
val español, el señor González Mazón. 
y como es otro distinsruidísimo inurenie-
ro naval español el director tecnico de 
la Sociedad Españo la de Construcción 
naval, don Nicolás Fuster. No los ol-
videmos en el homenaje que, por justi-
cia, hemos de tributar á los merit ís i -
mos ingenieros ingleses que están al 
j frente de ambas factorías navales. 
Si no se ha aumentado el material 
! más que en lo preciso para el perfecMO-
¡ namiento de los trabajos, y si e) per-
i sonal intelectual y manual es el mismo 
de que se valía el Estado, ¿por qué 
ahora se bota unos cuantos meses an-
tes del plazo contractual, un acoraza-
do de casi diez y seis mil toneladas, y 
á su lado avanza rápidamente otro que 
I acaso pueda botarse dentro de este 
I mismo año. y antes se hacían viejos en 
la grada ó en la dársena modestos cru-
ceras de unas cinco mil toneladas, cuyo 
final acabamiento venían anunciando 
y aun disponiendo en vano constante-
mente, durante varios años, sucesivas 
leyes de presupuestos? 
Por algo que en todas las empresas 
humanas es el principal de los facto-
| res: por el método; por esa disciplina 
i del método, que no es más que la regu-
l lación por iin propósito deliberado de 
: los esfuerzos del hombre, absolutamen-
i te estériles cuanto más costosos, si no 
i están asistidos de aquel corisciente y 
i eficaz ordenamiento. Eso es todo lo qu-? 
; he encontrado nuevo en E l Ferro l . 
¡ A h í es nada! Aquello que se conside-
I raba poco menos que como un absurdo, 
, cuando no como un atentado á la se-
jguridad del Estado, y casi como un 
¡ agravio á la integridad de la Patria , es 
i hoy en E l Ferrol yna bienaventurada 
realidad, y hay un recinto militar PX-
í edu^ivamente confiado á la Armada, 
i donde está la entraña de la defensa 
marít ima nacional, y hay una zona in-
dustrial, en la cual, sin aerravio algu-
¡ no para ninguna disciplina* subsfnn-
: cial. todo se rige por el fin propio le 
| las actividades consagradas á producir 
, los medios con que podrá hacerse efec-
tiva aquella defensa de la P a t r i a . 
Dos notas interesantes ofreció el dis-
curso del señor ministro de Estado en 
! el lunch con que se celebró el éxito fe-
i liz de la botadura del España. Los ena. 
i morados de las bellas formas de la re 
: t-órica. e 'harón quizás de menos en el 
i señor García Prieto unos cuantos pe-
m 
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ríodos rutilantes, que levantaran para 
el aplauso al ¿¡electo concurso. E l se-
ñor Canalejas no los l u c i e r a omitido, 
decían. Pues habría hecho mal. les re-
plico yo. También el señor García Prie-
to, como todo español que se estima, lle-
ne su l ira, y sabe arrancarle cuando 
llega el caso aquellas vibraciones in-
flamadas; pero no era el momento pa-
ra ello, y no sólo por las pragmát icas 
de la etiqueta que la presencia del Rey 
nos imponía , sino también por la trans-
cendencia del acto, que convidaba más 
á las declaraciones conscientes y refle-
xivas, que á las parrafadas ardorosas 
y grandilocuentes. 
E l ministro de Estado, á pesar de 
ser liberal, tuvo en su espír i tu de jus-
ticia la suficiente arrogancia para con-
sagrar un expresivo recuerdo de afec-
to y de aplauso al señor Maura y al 
general Ferrándiz . cuya obra de mu-
chos años de perseverancia y dp abne-
gación se estaba tocando. E n treinta 
años de srloriosa vida parlamentaria, 
el resurgimiento óe nuestra Marina de 
guerra. 7>n proporción á nuestros me-
dios, nunca á nuestra necesidad, ha si-
do nn tema constante de la preocupa-
ción y de las propaerandas del seurtr 
Maura. { A qué español de m-is de quin-
ce años habrá que hablarle de cuár.to 
ha luchado v padecido el general Fe-
rrAn^ii/. por ser el más eficaz colabora-
dor de aquella obra? 
Y 1̂ ministro de Estado, además, 
recordando la asociación del señor Mo-
ret y del señor Canalejas á la aproba-
ción nacional de la ley llamada de es-
cua Ira. en la memorable sesión do Xo-
viembre de 1907. af irmó la perfecta 
unida 1 de miras y de propósitos do los 
dos partidos de gobierno en el cumpli-
miento y en da interpretación de aque-
lla ley. Como había hecho en San F e r -
nando hace algunas semanas el minis-
tro de Marina, el de Estado deelárá en 
E l Ferro l solemnemente que la obra 
comenzada e.s un principio, y nada más 
que un principio, y que el no interrum-
pirla es la principal condic ión de su 
eficacia. 
Muy bien hablado; pero hay que po-
nerlo por obra. E n estas horas de júbi-
lo, no es cosa de recordar ni las refor-
mas impremeditadas que han inferido 
á aquella obra daños muy graves, ni 
las deelaraciones apasionadas que pre-
tendieron presentarla como un com-
promiso abrumador de gobierno, mo 
como una inexcusable necesidad nacio-
nal impuesta por igual á todos, ni cosa 
alíruna que pueda desmentir la profun-
didad de la eonviceión en que .se asien-
tan aquellos propós i tos; pero sí es hora 
de invitar muy seria é insistentemente 
á que los heehos comiencen ya á corro-
borar la declaración rotunda del f ío-
bierno. 
E l España estará ya en la dársena, 
recibiendo en su seno cuanto le falte. 
Dentro de un año, poeo más ó menos, 
estará en «•ondiciones de prestar Servi-
cio. ¿A cómo andamos de arti l lería, y 
de habil i tación de arsenales, y dej lo \6 
lo preciso para que el nuevo acora/ elo 
y sus hermanes en rápida consirucci '-n, 
sean út i les al país? : E s t á searnro el mi-
nistro de Marina de que en euanio el 
buque pueda reeibirla estará dispnestfl 
su arti l lería, y asegurado el aprovisio-
namiento de pertreehos de guerra en 
forma eficiente ? •. Está seguro el mi-
nistro de Marina de qné para aquella 
fecha, no lejana, se podrán realizar er 
nuestros arsenales, como es toeiHMtéi!1 
para que el arma no desmerezca hasta 
anularse, aquellos .servicios de aguada 
y fie rarboneo que son la nutric ión y la 
vida del barco? ¿ E s t a r á siquiera re-
suelto para esa fecha el problema ca-
pital ís imo de defensa nacional qus hay 
en la uti l ización del carbón español por 
nuestra escuadra, aunque ya parece 
que nada queda por discurrir sobre 
| eso. después de la luminosa Memoria de 
don Lui s de A l a r o , hace pocos días pu-
blicada? ¿Se habrá, para aquella fe-
cha, atendido como es menester al pro-
blema de la habi l i taeión del personal 
para el manejo fecundo de estas nuevas 
amias de combate, aun estando el pro-
blema planteado ya tan admirable y 
lealmente por distinguidos oficiales del 
Cuerpo General de la A.rmada, en sus 
Revistas profesionales? 
Amplio, ampl í s imo campo tiene el 
Gobierno para responder, para estar ya 
respondiendo al compromiso que en-
vuelven aquellas declaraciones, y sólo 
cumpl iéndolo 61 y recordándoselo las 
demás , acreditaremos todos que a JUC-
Ila jornada feliz de E l Ferrol fué algo 
más que una ovacionante pel ícula ci-
nematográfica, que despertó nn mo-
mento en todos las m á s re:óndita.s fi-
bras, aún no muertas, del amor á la 
Patria . 
B M.VADOR C A X A L S . 
(De La Epoca, de Madrid.) 
Z O N A F I S C A L D E U H A B A N A 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas $ 1,209-91 
Por Impuestos 9,133-82 
Por F . Epidemias 524-00 
Total $ 10,867-73 
Habana, febrero 27 de 1912. 
C e P O O E P O Ü C i A i G i O N A L 
Circular de Febrero 25 
Vigilantes suspensos 
E n el expediente instruido contra 
¡ l o s vigilantes 1.072 Emil io Delgado, 
71 Rafael D o m í n g u e z , 467 Ignacio 
Mart ínez , 880 J u l i á n V a l d é s . l l ó S 
Kalae l Pérez , 465 Perfecto Laguard:?., 
7;i5 Francisco Morales y 500 A g u s t í n 
Suárez , porque viajando en la plata-
forma de los t ranv ías con ocas ión de 
interrupc ión del tráf ico no prestaron 
su cooperac ión para restablecerlo co-
mo es tán o b l i g a d o » ; el señor Jefe ha 
dictado el correspondiente fallo sus-
pendiendo de empleo y sueldo por 
diez dias á los expresados vigilantes 
| y aperc ib i éndo los de e x p u l s i ó n caso 
j de reincidencia. 
L o que de orden del señor Jefe, se 
circula por la presente para conoci-
miento de todos los miembros de este 
Cuerpo, y se hace saber de su propia 
orden que la Jefatura está dispuesla 
en caso a n á l o g o á proceder con todo 
rigor. 
F é l i x Pereira. 
Capi tán Contador, Secretario P. S. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Asuntos del ramo 
E l Director General de l a Renta de 
Loter ías señor Gustavo Alonso Cas-
t a ñ e d a v i s i tó ayer tarde al señor Pre-
sidente de la Repúbl ica con objeto de 
enterarse del estado de su salud y 
hablarle de asuntos del ramo á su 
cargo. 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
Herido de un machetazo 
L a Secre tar ía de Gobernac ión h:i 
tenido conocimiento de que en la Co-
lonia • A m i s t a d . " barrio-de Jieotea, 
t érmino de Santo Domingo, Vietono 
Nodarse dió un machetazo en la ca-
beza á Ceferino Toledo López , hi-
r iéndolo gravemente. 
E l autor del hecho fué preso. 
Intento de suicidio 
E l blanco puer torr iqueño Eduardo 
Mart ínez Bonil la, vecino de Jovella-
nos. t r a t ó de suicidarse c l a v á n d o s e 
con tal propós i to una copa de cristal 
en la cabeza con la cual se produjo 
una herida de tres c e n t í m e t r o s . 
F r a c t u r a 
E n momentos de saltar por encima 
de un tubo de hierro sufrió la frac-
tura completa del antebrazo derecho, 
el menor vecino de B a t a b a n ó , F r a n -
cisco Rodrigue*, y Rodr íguez . 
Accidentes del trabajo 
A l caerse del andamio en que tra-
bajaba el pardo Conrado R a v e n l ó s . 
de Sagua la Grande, sufrió contusio-
nes graves, siendo asistido de prime-
ra in tenc ión en la casa de socorro de 
aquella villa. 
Los restos del • •Maine" 
L a Secre tar ía de Gobernac ión tras-
mi t ió ayer al Alcalde Municipal de es-
te t érmino y al Jefe de la Marina Na-
cional las órdenes oportunas referen-
tes á la tras lac ión de los restos de las 
v í c t i m a s de la e x p l o s i ó n del a c o r a n -
do " M a i n e " , á fin de que se les tr i -
buten los honores acordados por De-
creto Presidencial publicado ayer 
tarde. 
S E f T P J B T A R I A D E H A C I E N D A 
Toma de poses ión 
A las ocho de la m a ñ a n a de hoy to-
I mará poses ión dél cargo de Secreta-
1 rio de Hacienda el s eñor Manuel Gu-
tiérrez Quirós . 
Ascenso y nombramiento 
Por renuncia del señor R a m ó n L o -
renzo y Junco ha sido ascendido á 
Oficial Químico del Laboratorio de 
l a Secre tar ía de Hacienda el Químico 
Primero señor Guillermo González , y 
para la plaza de éste ha sido nombra-
do el señor Fel ipe de Pazos y Boada. 
Huelga en Manzanillo 
E n la Secre tar ía de Hacienda se re-
cibió ayer el telegrama siguiente: 
' 'Manzanillo Febrero 27, á las 8 y 
20 a. m.—Secretario Hacienda. — H i -
bana. 
Gremios marinos estibadores es-e 
puerto acaban declarse huelga gene-
r a l en bahía suspendiendo cuantos 
trabajos realizan. Reina orden com-
plleto no habiendo hasta ahora temor 
alguno de a l t erac ión públ ica . 
S. F lamas . Administrador A d u a n a " 
E l precedente telegrama fué trasla-
dado á la Secre tar ía de Gobernac ión . 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de vocal de la Junta de E d u -
cac ión de Nuevitas presentó el señor 
A r í s t i d e s Betancourt Cordero y se ha 
designado para sustituirlo al señor 
Carlos Agui lera Borrero. electo su-
plente del renunciante. 
Traslados aprobados 
E l traslado, acordado por la Junta 
de E d u c a c i ó n de Santa Clara, de h 
señor i ta María E . Pe láez al auia nú. 
mero 2 de la Escuela n ú m e r o 2 de lá 
cabecera, en la vacante por renunc'á 
de la señor i ta María L . Rodr íguez hii 
sido aprobado. 
Igualmente ha merecido aproba-
ción el traslado de la maestra señora 
María Ulpiana Ross, de la Escuela 
n ú m e r o 7. barrio Terry , al aula núme-
ro 11 de la Escuela número 1 del di^. 
trito de Santa Isabel de las Lajas . 
Nombramientos y ratificaciones 
H a n sido aprobados, el nombra, 
miento de maestra hecho por la Junta 
de E d u c a c i ó n de B a ñ e s á favor de la 
señori ta E v a Varona Pupo y las rati-
ficaciones siguientes: señori ta Rila 
F . Obeso Vivas , del distrito de San-
tiago de las Vegas; señor Alfonso .T. 
Forment Greniel. Manuel ('alejo Cal* 
lignon. señora Bárbara de la Cruz 
Mart ín , Gertrudis de la Rionda. del 
distrito de Pinar del R i o : Eloisa Rive-
ro del Pino. Matilde Rivero del Pino 
del distrito de C a b a ñ a s : María Me-
n é n d e z Garc ía . Sarah Ferrer y Gonzá-
lez, del distrito de A l q u í z a r ; Elodi i 
Mart ín González . Matilde Sarmiento 
Salas, del distrito de Marianao; L u -
crecia María V a l d é s , del distrito de 
San Cristóbal y Adela Suero Porta!, 
del distrito de Remedios. 
Sobre una queja 
Se ha remitido al señor Superinteu-
dente Provincial de Escuelas de San-
ta Clara , para su informe, la qne.ja 
producida por Daniel D o m í n g u e z y 
otros vecinos de Santo Domingo, 
acerca del traslado dispuesto por la 
J u n t a de E d u c a c i ó n de dicho dis-
trito de la Escue la que funciona en 
" C u r a z a o " al lugar conocido por 
" B a g á . " 
Informe 
Se ha solicitado informe del Presi-
dente de la Junta de E d u c a c i ó n de 
Marianao acerca de la rec lamación de 
alquileres formulada por el señor don 
Walfrido de Puentes, propietario de 
las casas situadas en Sama 9 y Real de 
la L i s a n ú m e r o 3, en dicho distrito. 
De acuerdo 
Se ha comunicado al señor Presi-
dente de la Junta de Educac ión He 
la Habana que este Centro está de 
acuerdo con el criterio sustentado por 
el s eñor Superintendente Provincial 
de que no puede prescindirse de la 
formación de expediente para decre-
tar la cesant ía de un maestro. 
Crédi tos concedidos 
Se han concedido los siguientes 
crédi tos . A la J u n t a de Educac ión de 
Santiago de las Vegas cincuenta pe-
sos para abonar diferencias de sueldo 
al maestro del aula nocturna. 
Ciento veinte pesos á Ja Junta de 
E d u c a c i ó n de Cárdenas para el rnif,-
mo objeto y nueve pesos á la de Cala-
bazar para abonar diferencias de suel-
do á los directores de Escuelas del 
distrito. 
Franquic ia Postal 
A los señores Presidentes de las 
Juntas de E d u c a c i ó n de Palma lo-
riarlo. Bañes , Caimito, San Cristóbal. 
Carlos Rojas y Limonar, se les ha 
comunicado que ya se ha obtenido de 
la D irecc ión General de Comunicacio-
nes la Franquicia Postal para las 
L a Emuls ión de Angier combina las grandes 
propiedades an t i s ép t i cas y curativas de un aceite 
de petróleo especialmente purificado; con las 
cualidades t ó n i c a s de los hipofosfitos de cal y 
soda. E s recetada extensivamente por eminentes 
especialistas de los pulmones; con su uso se re-
cupera el apetito, y la d igest ión , as imi lac ión y 
nutr ic ión aumentan considerablemente. Hace 
• desaparecer los angustiosos s í n t o m a s de la Tis is , 
tales como la tos, sudores durante la noche y dia-
rrea. No solo alivia la tos mas impertinente, 
sino que facilita la d iges t ión , tonifica el sistema 
nervioso y la salud perdida se recupera en corto 
tiempo. Diferente á las otras emulsiones; es 
agradable de tomar y" se aviene perfectamente 
con el e s t ó m a g o m á s delicado. 
L é a s e l o Q u e D i c e u n M é d i c o 
Y o , el Doctor Enr ique Anglcs medico y ciru-
jano de la Universidad de la Habana, certifico 
que la E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de Angier es una 
preparación exce lent í s ima , que la he usado en 
varios casos donde la falta de nutr ic ión era un 
factor importante, y que en tales casos la referida 
emuls ión ha mostrado resultados positivamente 
práct icos de manera que yo puedo recomendarla 
con toda confianza por su valor eminentemente 
benéficio.—Enrique AngUs, Habana. 
L a E m u l s i ó n d e A n g i e r es h e c h a d e 
n u e s t r o e s p e c i a l P e t r ó l e o , e l c u a l n o p u e d e 
o b t e n e r n i n g t m o t r o q u í m i c o . N i n g u n a 
o t r a E m u l s i ó n r e ú n e t a n b u e n a s c u a l i d a d e s , 
n i r e p o r t a t a n t o benef ic io . R e h u s e l a s 
i m i t a c i o n e s q u e l e p r e s e n t e n y c e r c i ó r e s e 
d e q u e l l e v a E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de A n g i e r . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
E M U L S I O N 
D e 
A n g i e r 
^ | ^ *•»» <IW mi W M»""̂  
ln Remedio 
UsAncdCftuti 
^ Ú a r ^ n l a y d e k R i l i i f f l » 
Aparato Di^csto 
Ríñones y ^Vejiga, 
t j ^ d b d (ímtral y'de 
¡ O i g a m e , S e ñ o r a , 
D o s P a l a b r a s ! 




mosa ein cuidar 
de su cutis, qui-
tando de ello 
todas las man-
chas, siendo que 
cualquier cara 
de otro modo 
poco atractiva 
llegará á ser 
bJilliantemente 
bella luego que 
se aclare el 
cutis y se quiten 
las tachas 
LA CREMA BLANQUEADORA DE LA 
CARA SRA. GRAHAM 
es la más eficiente y maravillosa <!• 
todas las hermoseadoras. Sin ningún 
inconveniente para el cutis aún el mas 
delicado, disipa pecas, tachas á polilj»» 
tez barrosa, espinillas, tez osoleada, 
amarillez y otros descoloramientos, 
poniendo y conservando el cutis limpi* 
y terso y comunicándole una blandura 
deslumbradora. 
Precio, 75 cenUrot áe oro por el corre». 
VELLOS IMPORTUNOS 
No hay más espacio entre la fealdad 
y la belleza que la espesura de un peí0-
E l Polvo Depilatario Sra. Graham 
destruye los vellos importunos, tales 
como barbas, bigotes, bozos, etc., en l» 
cara de las señoras sin hacer que crezca 
el pelo después con más vigor siendo 
bueno y seguro, no pica ni daña la pM* 
sino que quita los velJos importunos 
dentro de cinco minutos sin dejar seria 
ni cicatriz, aunque, á decir verdad, 
lo destruirá terminantemente, lo que 
podrá ningún otro depilatorio que sea, 
puesto que eso puede conseguirse so « 
mente por medio de la electrólisis^ 
Pueden estar seguras las Señoras que i 
usan que muestro polvo depilatorio 
traiga consigo ningún dolor al emplean 
Precio, $1.00 de oro por el correo. 
Escríbaseme por mi libro ^e . 
páginas. "Secretos de la Bclie/.a. 
adonde están descritas mis 30 prepara^ 
iones para el cabello y para la cara, 
pídaselo á mi agente. 
G e r v a i s e G r a h a m 
ATenida Mlíbi-er., 1475. ChicM». H'- E U-ltk' 
Quiero entrar en operaciones con 
agentes exclusivos dondequiera que 
no tengo á representantes. 





DIABIO L A MARINA—Bdtóón de la mañana.—Forero 2S ñé 1912. 
Jun í^ cle Educación y que este Cen-jtivas sus conclusiones provisionales 
.para ima Circ llar sobre el solicitaudo se impusiera al 
oportunamente se repar 
ira 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Informe 
umplieudo acuerdo e 
general 
Aoevedo y demás procesados las pe-
nas solicitadas primitivamente. 
Después informó el Sr. Torralbas, 
que lleva la d.-fensa del procasado 
|<ierónini(t Morán. solicitando la abso-
¡ lución del mismo, 
unta i Y siendo las ein penau) Ci Biciona] de Sanidad y Beneficencia! acto para continuarlo esta tarde 
i\a sido remitido al señor Director de 
Beneficencia el informe del vocal Po-
neiite -( ñor Margarit sobre el balance 
ael hospital ''San Rafael," de Oua-
najiiy- adjudicándosele los documen-
tos relativos al particular. 
Extracto de un Balance 
Por acuerdo de la Junta Xacional 
de Sanidad y Beneficencia se ha re-
mitido al señor Enrique R. Margarit, 
vocal de dicha Junta, para que infov-
el extracto • del balance enviado 
por el Director del Hospital de De-
mentes. 
Acuses de recibo 
Por la Dirección de Beneficencia se 
ha acusado recibo al Director del 
Hospital de Remedios, de la rela-ción 
referente á deudores y cantidades ao-
bradas desde 1 de Enero de 1910 á 31 
de Diciembre de 1911. 
Al Juez de Primera Instancia da 
Sagua la Grande, del auto-copia retí-
rente á la herencia vacante del more-
no Desiderio Larronda. 
Y al Juez de Primera Instancia de 
(Remedios, de la relación de los bienes 
de la herencia vacante de L . Ugarte. 
Bienes de una herencia 
Por la Dirección de Beneficencia se 
ha interesado del señor Juez de Pri-
mera Instancia del Oeste entregue al 
señor Director del Hospital Número 
Uno, los bienes pertenecientes á la 
herencia vacante del señor Eduardo 
García Muñoz y Sama. 
« T O S J A R I f l S 
Sociedad Económica 
Esta Corporación celebrará hoy, 
miércoles, .sesión en Galiano 79, á las 
cuatro de la tarde, con arreglo á la 
siguiente orden del 'día: 
Despacho ordinario.— Comunicacio-
nes.—Privilegios. —Admisión de so-
cios. 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fctA^rafia de Colnminas y Ca.. 6 R E -
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA. 
L E S POR UN PESO. Retratos al pia-
tino, á la tinta ehina y al creyón, á 
preoioo rediKiidos. Damos pruebas co-
mo garantía. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
SEÑA LAi fTEXTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil 
InfracHón. Contencioso-adminiscra-
tivo.—Demanda deducida por la su-
cesión do Fernando Antonio Oancio y 
Madriaal y otros, contra acuerdo del 
Ayuntamiento de Ciego de Avila do 
28 de Diciembre de .1908. Ponente: 
Sr. Tapia. Tjetrados: Ledos. Canelo y 
Seca des. 
Inmicción de ley.—Manuel Rodrí-
guez Menéndez contra Vicente Santo 
Tomás y Mauricio Pérez, sobre leive-
ía do mejor derecho. Ponente: Sr. Be-
tancMMirl. Letrados: Ledos. A. Casu-
ll.'r;:s y ,1. \ \ Tomarchi. 
E N L A A U D I E N C I A 
L a causa del general Acevedo. 
Terminada ya la práctica de las 
pruebas documental, pericial y testi-
fícal en esta causa, ayer tarde conti-
nuó la Sala Primera de lo Criminal 
la vista de- proceso, celebrándose la 
SCSÍÓM (iiinta. 
Concedida por la presidefteia la pa-
kbra al representante del Minist-írio 
Fiscal, Sr. Corzo, éste elevó á deiini-
las dos, en que hará uso de ia pala-
bra, probablemente, el defensor de 
Acevedo, Sr. Angulo (D. Luis.) 
Sentencias 
Sfi han dictado las siguientes: 
Condenando á Luis Candela, por 
hurto, á 6 meses de arresto mayor, 
—A Eladio González Acosta. por 
robo, á dos años, 11 meses y 11 días 
de presidio correccional. 
Fallo civil. 
E n los autos del juicio decla>ativo 
de menor cuantía que en cobro d? 
pesos promovió en el Juzgado del Sur 
el comerciante don Benito Martínez 
Alonso contra doña Francisca Sena-
rens y Ochagavía, viuda de Ruiz La-
vín, la Audiencia ha fallado confir-
mando la sentencia apalada é impo-
niendo las costas de 1 a segunda ins-
tancia al apelante, sin hacerse decla-
ratoria de temeridad. 
E n el inferior triunfó el Sr. Martí-
nez Alonso. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera de lo Criminal. 
Causa contra Félix López, por ame-
nazas. 
—Contra Avelino Luna, por ai en-
tallo. 
—Contra Lázaro Fernández, por 
atontado. 
Sala Segunda de lo Criminal. 
Contra Antonio González Martíncz/ 
por tentativa de robo. 
—Contra Charles Winter. por robo. 
Sala Tercera de lo Criminal. 
Contra Francisco Agudo, por estu-
pro. 
—Contra Ensebio Fernández y 
otro (acusados), por hurto. 
—Contra Pedro Parr^ño, por hurto 
y estafa. 
Vistas civiles 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-administrati-
vo de esta Audiencia para el día de 
hoy, son: 
Qestá. — Compañía de Fomento 
Agrario contra Jacinto Sotolongo y 
Benjamín Blanco, sobre pesos. Menor 
cuantía. 
Ponente: Trelles. 
Letrados: Armas y Cahivra. 
Pattc y mandatario: Illa. 
Sur.—Sabás E . Pérez Galbán con-
tra abintestato de José Antonio Pé-
rez Galbán y otros y el Ministerio 
Fiscal y el Estado, sobre reconoei-
mienlo de hijo natural y otros piro-
nmiciamieutos. Mayor cuantía. 
Pon.mte: Sr. Presidente. 
Sr. Fiscal y letrados: Lazo. Busta-
mante y Azcanio. • 
Mandatario: Cueva. Procuradores: 
Granados y Mayorga. 
Marianao.—.Máximo Acosta 6 Hi-
dalgo sobre otorgamiento de escritu-
ra. Menor cuantía. 
Ponente: Sr. Presidente. 




Tienen notificaciones pendientes 
para boy en la Audiencia los siguien-
tes señores: 
L,'Irados.—Aurelio F . de Castro, 
Antonio M. Eiigio de la Puente. Cle-
mente Casuso. Mariano Caracu l , 
Moisés A. Vieites, Felipe Prieto. Ma-
riano C. Donaire. Manuel Secadrs, 
José Perujo, Rafael di Córdoba, E n -
rique Lavedan. 
Procuradores. — Reguera. O'Rei-
lly. Zayas, Luis Hernández. A. Dau-
ray. Pereira. Urquijo. Aparicio, Ba-
rreal. Luis Castro. J . Daumy. 
Mandatarios y partas—Manuel Co-
ris. Felipe de la Maza. Migúel M. 
Juan. Oscar Zayas, Francisco M 
E R R O R E S L A M E R T A R L E S 
Con frecuencia muchas mujeres, s-ntiendosp mal. unas del estomago, o.ras 
del hígado, otras de los ríñones, otras del corazón, otras de los aérnoi y otras 
(las más) no sabiendo de qué, pero es algo, toman lo primero que se les acon-
seja como indicado para el mal que creen tener, sin una concienzuda inv^ti-
gación. Resultado, un crecido gasto y ningún bien que lo jnstüiqne. Antes al 
contrario, semejante confusión de causas y efectos á nada provechoso pueden 
conducir. Los s'íntomas enumerados eran probablemente indicios de tlaquc.a 
6 trastornos en alguno de los órganos esencialmente femeninos que un medi-
camento dirigido á las causas mismas del mal habría remediado prontamente 
y sin la menor dificultad, porque enfermedad conoema es enfermedad medio 
curada. Este medicamento, fruto de pacentísimos estudios y larga expe-
riencia, son las ^ ^ T , .. o,™ » x-rr 
GR A N T I L L A S D E L "DR. GRAN F 
Preparadas, elaboradas y prescritas expresamente para enfermedades prop.as 
.v P' vativas del organismo femenino. 
M U E V A M E O I C A C l d H d s i , 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
. â tô ac onf» resultan d« 8818 • y da todas las Enfermedades que e,te 
INAPETENCIA. JAQUECAS, VAHIDOS. ^ « f f i f f i t f f i S ^ 
DiaPEP^AS.WPOOONOR.AJVUMO^A^AF^ 
A P H O D i N E D A t / i i ^ 
Bonrdaine rfrdnpuIM no drástico, no teniendo 
de los parpantes salinos, acíbar, escamónea. 
señé, etc. con cuyo uso el estreñimiento no 
ktfmPnroinDrovoca ni náuseas, Ü¡ cólicos. Puede 
ronveniente su empleo hasta que se restabletcan 
•PILDORAS de 
purgante á hn-t de 
los inconvenientes 
jalapa, coloquíntid» 
tarda en hacerse r 
Le APHODINE O 
prolongarse sin in 
normalmente las ( 
.DAVin FABOT,, 
;o d» P»"i.«- COUflBEVOIÊ s-'í 1> PARIS. 
E M U L S I O N D E C A S T E L L S 
P R E M I A D A coto M E D A L L A DE ORO E N L A U L T I M A E X P O S I C I Ó N D E P A R Í S 




Duaite. Antonio Camons. Fráiietted 
Herrera. Ramón Illa. José F . Meuén-
^ez. Bernardo R^al, Eleuterio M. E¿ 
pana, dosé Ilia. Raúl L3Ón, Pedro 
Franco. Esteban M. Padrón, Joaquín 
O. Saenz, ^liguel S. Hernández. Fe-
derico Tariche. Manuel Grande Corzo. 
C O R R E O G R A N J E R O 
F E B R E R O 
i Me han fastidiado!*'—El famoso 
bandido Dangelo está muy bien en 
presidio.—No quiere salir. 
Roma, 4. 
£1 ministro de Justicia firmó hacu 
varios días un decreto indultando á 
Carmino Dangeio, que llevaba en pre-
sidio cuarenta y seis años. 
Camilo Dangeio. que tiene setenta. 
y tres años de edad, se ha negado á 
abandonar su calabozo. 
Cuando le dijeron que estaba libre 
enfurecióse mucho. 
—•¡Me ha fastidiado ese ministro!— 
gritó. 
—Debe quererme muy mal. Llevo en 
presidio cuarenta y seis años y ya lo 
considero como mi hogar único. Xo 
tengo familia . Estoy solo en el mundo. 
No conozco a nadie. Si saliera de aq-ní 
me moriría de hambre. 
Ha dirigido un memorial al minkíro 
de Justicia, rogándole que anule su 
decreto. 
Carmino que aún está fuerte y vi-
goroso, y que, no obstante sus muchos 
años, se hace temer de sus compañe-
ros de presidio por su bravura y su 
destreza en el manejo de las anua* 
blancas, ha dicho que si el ministro 
no le permite seguir en el establesi-
miento penitenciario, matará á algóa 
rico apenas lo declaren libre. 
—Cometido el crifaen—afirma.—no 
tendrán más remedio que encerrartue 
otra vez. 
Carmino Dangeio fué. hace medio 
siglo , uno de los más temibles jefes 
de bandidos del Mediodía. 
Muy jnven, echóse al campo huyen-
do de La justicia, que le perseguía por 
haber dado muerte á un rival en amo-
res. 
Armado de su carabina y de ;.u cu-
chillo, cometió numero.so.s robos en 
despoblado y sostuvo reñidas esca-
ramuzas con las fuerzas policiacas. 
Uniéronsele otros hombres de su 
calaña y 1c proclamaron jefe. 
Al fernte de ellos marchó en de-
rechura al campamento de otra ban-
da mucho más numerosa. 
Delante de todos los que la. com-
ponían llamó al jefe y ordenóle le 
cediera el mando que ostentaba. 
—'Soy más bravo que tu—le dijo— 
Te ofrezco el empleo de teniente. 
— Xo acepto—contestóle el otro. 
—'Pues entonces te propongo u i 
duelo á muerte. Si mueres tu. yo seré 
el jefe de tus hombres. Si muero yo, 
tú lo rsrás de los míos. 
—Aceptado. 
Y los dos bandoleros se batieron 
in medio de un círculo formado por 
los facinerosos que estaban á sus ór-
denes. 
Armados de largos cuchillos se 
acometieron con salvaje furor. 
A los pocos minutos Carmino ma-
taba á su adversario de unua terribiC 
puñalada en el pecho. 
Los bandoleros que obedecían al 
vencido le proclamaron jefe. 
Y así vióse dueño de 156 hombres. 
Sostuvo, al frente de ellos, violen-
tos combates con las fuerzas dedicad is 
á la represión del bandolerismo en 
las provincias meridionales de Italio. 
Hubo que movilizzar para destro-
zar su gente más de 3.000 hombres. 
Un día. Carmino encontróse cercado 
por varios destacamentos de tropa de 
línea. 
Quiso abrirse paso y cargó ni 
arma blanca. 
Casi toda su gente pereció en la 
lucha. 
E l recibió muchas heridas y le 
transportaron moribundo á un inme-
diato pueblo. ^ 
Cuando sanó lo condenaron á cede-
na perpetua. 
Y en presidio ha vivido hasta 
ahora. 
Misterio,—Dejan en el camino ua 
niño y 16.000 franco».—¿Quiénes 
son loe padres? 
Pari« 4. 
Despachos de Bederrides den 
cuenta de un extraño suceso que es-
tá siendo objeto de muchos comen-
tarios en toda la comarca. 
Ayer al medio día un magnífico 
automóvil, donde iban dos caballeros 
y una dama, todos muy elegantes, 
detúvose cerca de la aldea de Raire 
Ventoux, inmediata á Alzon. 
Los ocupantes del ';auto" descen-
dieron de éste y parecieron examinar 
con interés la aldea y los campos cir-
cunvecinos. 
Luego discutieron animadamente 
durante más de media hora. 
Por último, la señora fué al ve-
hículo, tomó del mismo un volumi-
noso paquete y colocólo cuidadosa-
mente en medio del camino. 
Después, y eon gran precipitación, 
todos subieron al "auto." y éste «le-
jóse á toda velocidad. 
L a escena fué presenciada desde 
lejos por algunos campesinos que 
trabajaban inclinados sobre la tie-
rra. • 
Apenas desapareció el "auto." to-
dos acudieron al camino para ver 
qué encerraba el paquete eolocado 
por la dama en el sudo. 
Su sorpresa fué muy grande cuan-
do se encontraron con un preeioso y 
robusto niño, envuelto en ropas mny 
finas y con muchos encajes y cintas 
azules. 
Llevaron á la aldea al abandonado 
y se lo entregaron al Alcalde. 
K.sle desnudó al niño. 
Y vió que en las ropitas interio-
res había, prendidos con alfileres, 
diez y seU billetes de mil francos. 
También había un papel, donde 
una mano femenina había trazado 
estés palfbfas: "Para cuidarle y 
educarle." 
f.a noticia del hallazgo de los 
campesinos cundió por toda la aldea. 
Y toda-s las mujeres que están 
criando en la misma quisieron que se 
les confiase al tierno vástago. 
E l Alcalde «c lo entregó á una pro-
visionalmente. 
Y ha dispuesto depositar en la 
("aia de ahorros más importante de 
la región la suma, encontrada entre 
sus ropitas. 
Los intereses de la misma servi-
rán para pago de los gastos del niño. 
Las ropas en que éste estaba en-
vuelto no tiene marca alguna. 
Pero por su confección, calidad y 
adorno^, demuestran de sobra que los 
padres del angelito están en muy 
buena posición. 
Inquilinos j caseros.—M. Oochon só-
gue en su casa,—Manifestaciones 
París, 4. 
Lss hazañas de M. Cochon, Secre-
tario del Sindicato de inquilino* pa-
risienses, lo ha hecho célebre en es-
ta capital logrando atraer la aten-
eión del público y de la prensa. 
Vivía y vive dicho ciudadano en 
cuarto piso de la casa número &2 de 
la calle de Dantzig. 
Habiéndose peleado con la dueña 
del inmueble, adoptó una actitud de 
fonnidable resistencia. 
Más de quinientos inquilinos acu-
lieron á ayudarle, y entre ellos y la 
Policía hubo colisiones, y, sobré to-
do, incidentes cómicos. 
Cochon enarboló en uno de los bal-
rones del cuarto una bandera roja, y 
adornó la fachada de la casa con una 
larga y ancha tira de tela, donde ha-
bía escrito frases injuriosas para la 
Policía y los caseros. 
Después de varios días dê  resis-
tencia, el juez del distrito le dio la 
razón y condenó á la dueña del in-
mueble. 
| Orgulloso de su victoria. M. Co-
1 chon consintió en mudarse. 
Pero en represalias, ningún casero 
de París quiso alquilarle un cuarto. 
M. Cochon llevó á los Tribunales 
á TO casera y le pidió 50,000 francos 
de daños y perjuicios. 
Su tesis e* la siguiente: 
" S i la dueña de la casa no hubie-
ra provocado el conflicto, mi nom-
bre no sería tan popular y yo encon-
traría fácilmente domicilio. Por lo 
tanto, la casera deb^ darme el dine-
ro suficiente para que yo compre ó 
edifique una vivienda decorosa. 
Xa tu raímente, la casera no quiere 
pagarle un céntimo. 
M. Cochon, como no encuentra ca-
sa, no pu^dp mudarse. 
L a casera ha apelarlo á la Poíicia 
para que la desembarace de su terri-
ble inquilino. 
Pero M. Cochon se ha atrinchera-
do en su piso y no hay modo de ha-
cerle salir de allí. 
Loa agentes bloquean el inmueble. 
La casera le ha cortado el agua. 
Pero él sigue impertérrito, y ha 
vuelto á enarbolar la bandera roja. 
Los miembros del Sindicato de in-
quilinos han montado una guardia 
en el café Cornette. 
Cochon se comunica con ellos por 
medio de una cesta que hace bajar r 
subir, utilizando una cuerda muy 
larga. 
En ella sns fieles compañeros co-
locan comestibles y botellas de agua, 
de vino y de cerveza. 
Con frecuencia. Cochon envía á 
sus amipos lacónicos billetes, dándo-
les cuenta de cuanto le sucede.. 
E l último estaba concebido en los 
siguientes términos: 
"Estado sanitario, excelente. Me 
han cortado el agua. Pero tengo to-
davía una botella de vino. Euviad-
me bebidas para que pueda seguir 
resistiendo." 
Miles de personas están constante-
mente estacionadas entre la vivienda 
de Cochon y los mataderos Yaugi-
rard. que se alzan delante. 
Cochon de vez en cuando les pro 
nuncia un discurso y les excita á 







S A P O S A N A 
E l m e j o r J a b ó n M e d i c i n a l . E l m e j o r J a b ó n de T o c a d o r ( j 
a — m Se recomienda 
como el mejor 
jabón 
para ei tocador 
y ia piel. 







PARA LAS ENFERMEDADES CUTANEAS;—Ecrem», Herpes, 
Reuraa, Sarpullido, Pecas, Tma. Gri^fas, Krupciones, Picadas de 
Insectos, •»tc., el SAPOSANA es un rnlioso detergente; deamfecta y 
asea la parte afectada y quita el escozor y la irritarióa. 
El SAPOSANA, por «n efecto calmante en la piel »e recomienda 
especialmente á los barberos y á los que se afeitan. 
El SAPOSANA, por su suavidad y pureza es el jabóa ideal para 
mujeres y criaturas. 
D e j a l a s m a n o s y el c u t í s b l a n c o s y s u a v e s . 
r RE PARA DO ÍXICAJUEST» fOB 
ffi L A N M A N ( & K E M P , : : : : N E W Y O R K 
^ De venta en todas las Perfumerías y Droguerías del Mando. 




Ha terminado la resistencia opces-
ta por M. Cochon á su casera y i la 
Policía. 
Había colocado barras de hierro 
dotrás de todas las puertas dol 
cuarto. 
Kl juez, acompañado de vario» 
agentes 7 de seis cerrajeros y alham-
íes, subió á su piso y k intimó sa-
liera en unión de su familia. 
No ohtuvo respuesta, y ordenó quo 
forzaran la entrada. 
Los obreros tuvieron qu^ trabajar 
mucho para lograrlo. 
Pero después (fe aquella pusrta 
debieron derribar cuatro más. refor-
zadas también eon barras de hierro. 
Por último, el juez penetró en una 
alcoba donde había tres lechos. 
En uno estaba acostado, al lado ds 
su señora. M. Cochon. 
E n loa otros dos. los tres pequeño! 
hijos del matrimonio. 
E l juez ordenó á los esposos Co-
chon que se levantaran. 
—Salga de aquí, y entonces lo ha-
remos—dijo majestuosamente IC. Co-
chon, qne cubría su cabeza con un 
gorro de lana. 
Consintió el juez, y diez minutos 
más tarde la familia Cochon. com-
pletamente vestida, salía del dorrai-
torio. 
Los agente.s sa-esron los muebles y 
los pusieron en la vía pública. 
Más de trescientos miembros del 
Sindicato de inquilinos se los echa-
ron al hombro y los llevaron en ma-
nifestación al domicilio social de la 
entidad, donde la familia Cochon vi-
virá provisionalmente. 
Cantaba el <cHimno de los inquili-
nos.'' canción revolucionaria, letra y 
música de un socialista. 
Dicho Himno contiene atroces ÍB-
jurias contra los caseros. 
L a Policía prenáió á M. CochoB 
por haberla insultaido. 
Pero á las dos horas le puso mw-
vamente en libertad. 
Y así ha terminado t\ cómico so-
Ceso. Gpze durante tantos día« h« r*nv 
do en expectación á París. 
Sin Alcaldía.—Los matrimoirios w 
celebran en la cocina del Alcalde. 
París, 5. 
E n una de las munieipalñiade» 
f rancés? , eteftñ de Chateauroux. 1J 
casa Ayuntamiento hace unos och€ 
•ños que se halla en construcción 
La>< más de las veces faltan fondoi 
para continuar las obras. 
E l maestro de escuela había ceeli 
<3o alsranas VAC^S 1-as salas de la es-
cuela para las ceremonias. 
Desde hace quim-p días, el Alca! 
de, qv.f es un verdadero tiranuelo d< 
la aldea y un camaleón político, «« 
halla reñido con ^l maestro de es-
cuela. Así es que se ha negado i 
prestar la^ salas. 
E l Alcalde ha llevado á su granjí 
los registros del e«tado civil y W 
•ellos d« la Alcaldía, celebrando IOJ 
matrimonios en la cocina de su casa 
Ayer, una muchacha, que se hahíí 
casado en forma tan pintoresca, en-
terada de qne su matrimonio no en 
válido, negóse á seguir á su mari ln 
Este ha puesto pleito para ohügéú 
¿ su mujer á obedecer la ley. 
A l g o N u e v o 
La sorpresa mas sraade G-la época Potsfrrafias en tar-jetas postalrs, directas sobre el papel. No se requiere De-batiros. La 
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Después de aUrunas horas de cons 
lente agitación, un yaso de cerve^í 
de L A T R O P I C A L , es como el *rc« 
iris t ías la tormenta. 
U n h e r m o s o R e c u e r d o 
DEL 
UltrisMl marques ¿e i m w m 
Kl difunto Mariscal Marqaés deCastel-
iane hacia f erapre que sus aoldfcd̂ s 
presentasen 'as armas al pasar por de-
lante de un célebre vlfíedo de Rorgona, 
y era opinión de! mariscal c que ao de-
t.-ia dispensarse femejante honor más 
que a :os vinos de dtofco país ». Fn pun-
to a honores, lo mejor es leer opiale-
ne? diversas : 
' V lufrlr, eseribia Madama 
Turpin á una de sus amigiis de Lyón, 
ulia leiT/hte flehro tifoidea que apoco 
si me lleva at cementcHe. Al reparar 
mis parí titos la teraperatura espanto-
sa de mi cuerpo y el estado de mi leogva. 
y sohre lodo ct grande delirio de mi 
cfrobro, estaban convencidos de nú 
amertc. Ŝ n embargo, t^daris estoy poí 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
C o n s u l t a * d e 11 a i v d e 4 á 5 . 
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el de B. A. 
FAflfíSTOeK 
T o d a s l a s 
o t r a s s o n 
substttntos. 
MARECHAL OE CASTELLANE 
aqui. Pero si bien la enfermedad bahía 
desaparecido, rae dejó de tal modo em-
pobrecida la sangre que no lograba 
reponorme, y á pesar de infinitas pre-
cauciones y deuu régimen fortaleciente 
no coi'segnia que me volviesen las fuer-
ras. Me faltaba completamente el ape-
tito. La menor imprudencia podía de-
terminar una recaída más grave que la 
pnfermedad misma, y en ese estado me 
hallaba desde muchas semanas, ruando 
al verme sin fuerzas un médico me 
prescribió el vino de Qninium Libar-
raque á la dosis de dos copitas de las de 
licor por día. una por la mañana y otra 
por la noche. 
c ; Cuáles no serian mí sorpresa y mi 
dicha cuando transcurridos algunos dius 
me f-enü reeucitar ! Mí conraleceacia 
afirmaba y recobre el gusto por los 
alimeotof. me reaparecieron bien pron-
to las fuer/as y \a pude pasearme un 
poco. Al enho de qdiaee días me hallaba 
de tal modo restablecido que volri á mi 
y )f\\ habitúa' y á mis ocupaciones co-
tidianas r desde eoionces rae encuea» 
tro perfectamente bien. 
« Aconsejóla, pues, mi querida amiga, 
•oda vez que usted esté siempre débil y 
?u convalecencia **• etToisa. oue tone 
en su farmacia Quiniura Labarraque 7 
vo la garamizo que en poco tiempo 
1 uceotrará el vigor y ¡a aiegrla. Su muí 
it'.'nia amiga : 
Miau TLRPIII. 
El uso del Quinium Labarraque i la 
;IQSÍS de una eopita de licor después 
cada comida feaíta, en efecto, para res- • 
tabíecer en poco tiempo ¡as ftierzas 
de los enfermos más agotados T para 
curar s-gursmente v s n sacudidas las 
enférmenles d* languidez y de anemia 
más aatiguas y rebelde*. Las fiebres más 
tenar srecen rap i-mente ante 
este med:; .i'¡;' :uo heroico. El Quiaium 
Labarr;«<iii • * todavía soberado para 
impedir para s'empre el retorno de la 
Por cui: £ .iente, aquellas personas 
de suyo á debiliudas por la 
edad. »l tmbajo ó loe eicesos; les 
adulto- á ;<• L-s un ereeistenlo dema-
siado ráp do ha fatigado mucho; las 
vene? qu • xperiBieutaq dlioeltad ea 
formarse ó desarroliarse; las soñeras 
que s ifren ¡as eon^eoúeqfifS dé los 
partos: los aneiaoos á quienes I» edad 
ha debilita MT, \ o; üitimo, lo* anémiee«: 
en m|uers . d< beQ hacer uso del Tiaede 
Quiniura Laba. a |ue pues está de un 
modo ( ariicu ar indicado para los COB-
ya'ecieuteí. 
El Quinium Labarraoue se fende en 
botellas y en i 2 botellas en todas Itt 
farnucias. Depósito general : Casa 
FREHB, 19, rué Jacob, París. 9 
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C r ó n i c a s I n t e r n a c i o n a l e s 
(Par» el DIARIO D E L A MARINA) 
Compensaciones as iát icas y africanas 
P a r í s . ' F e b r e r o 10. 
Si el c lás i co arreglo del mapa eu-
.l'Opeo no ee c-osa que preocupa ya v la 
diplomacia en la medida d • a n t a ñ o . 
ftn cambio los mapas de Asia y . K-
Africa, antes mirados d e s d e ñ o s a m e n -
te, sufren hoy repetidas inodifL-acio-
l*es, una veces de un modo real y con 
el empleo de la sangre y del fuego, y 
"tras só lo con el lápiz de gobernaa.es 
ainiiieiosos ó de plenipotenciarios in-
quietos. 
No han sido pocos los cambios poli-
ticéis realizados cu esos dos contiuen-
jk̂ fi en el espacio de menos de un año. 
E n Africa, la Tripolitana anexada 
por un decreto a! reino de Ital ia. Ma-
rruecos, virtualmente ocupado por 
Franc ia y por España, y un graá tro-
zo dpi Congo francés convertido en 
colonia alemana. E n Asia, la Persia 
invadida por los cosacos y de hecho 
repartida entre Inglaterra y Rusia, 
sirviendo sus despojos para calmar 
en parle los voraces apetitos del oso 
y la ballena y hasta convirtiendo en 
aliados á tan tenaces antagonistas. 
IVro poco es todo eso ant? lo que, 
s-etrún los públ icos comentos, prepa-
ra la diplomacia de las potencias in-
saciables. De creer cuanto se li e. 
Embajadores y Ministros se compla-
e^n ^n trazar c írculos y rayas en esos 
mapas, que cambian de colores sobre 
las mesas de d isecc ión de las Canci-
l lerías. E l lápiz ruso es el más osado: 
no se cansa de envolver y teñir con 
los matices moscovitas tierras y m á s 
tierras, regiones extensas y pueblos 
envejecidos. Parece que el imperio de 
los Czares á fuerza de ambic ión y de 
audacia quiere qu« se olvi lc su reso-
nante retroceso de la Mandchuria. 
L a revo luc ión china proporciona 
campo anch í s imo para los más atre-
vidos proyectos. Por grande qu'í sea 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los n iños de 
las escuelas públ icas de Cuba y que 
conven ía aprendiesen las personas 
mayores. 
P o r siempre alqbado sea 
E l L i c o r puro de Brea . 
Lo i n v e n t ó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
E s lo mejor que se ha.heoho. 
Al viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
L a vieja ipie sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
Señora , no se haga sorda • 
P r u é b e l o y verá si engorda. 
B a l s á m i c o y vegetal 
No reconoce rival. 
T u r a bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el L i c o r 
U n agradable sabor. 
Se vende cosa tan r ica 
De " S a n J o s é " en la botica. 
Todo él mundo Va conoce 
E n Habana ciento doce. 
También se vende el Licor Balsá-
mico de Brea Vesfetal del Dr. G o n / j -
lez, cuya marca industrial tiene re-
gistrada, en todas las droguer ías y 
farmacias acreditadas de la Is la 
Cuba, cuyos dueños procuran vender 
el l e g í t i m o y no algunas imitaciones 
que hav en el mercado. 
c 44Í F. 1 
el optimismo con que se quieran con-
siderar los progresos pol í t icos del Ce-
< s • Imperio, no es posible creer que 
tan, inmenso territorio, que desdi le-
jos y desde el punto de vista de la ra-
za nos-parece de una perfecta unidad, 
pero que realmente se encuentra for-
mado por distintos pneblos venóid.os 
y yuxtapuestos, pueda constituir la 
Rt-pública inmensa de que nos hablan 
las gacelas. 
L a Repúbl ica requiere ciudadanos, 
y éatos no pueden formarse por arte 
(}e encantamiento con la sola evoca-
ción de palabras resonautes y de ex-
presiones generosa-;. KD los mi-smos 
per iódicos en que muy seriamenre so 
habla de futuras constituciones ?e IH 
China y de republicanos entusiasta 
se describen escenas de barbarie de lo 
más salva.)-- que puede concebirse. Y o 
no dudo (pie muchas veces la palabra 
c iv i l izac ión sea un término relativo y 
rjiic en la misma China de los sucl i -
cios refinados se encuentren manifes-
taciones il-e un progreso fragmentario 
que de un modo aislado puedan pro-
vocar la admirac ión de una concien-
cia europea; pero ante ese e q u í v o c o 
que nace del sentido de los términos , 
cabe en mi opin ión f ijar el progreso 
verdadero un iéndo lo al respeto do la 
obra- de Dios, el respeto de la vida 
humana. Donde el martirio exista 
cual ins t i tuc ión nacional y la nuicrle 
del semejante se considere como ¡a 
de un irracional, debe estimarse que 
só lo se trata de una sociedad petnli-
ca la. detenida en su evo luc ión pro-
gresiva. 
¿ Y es que una mentalidad eomo i?. 
china, un espirita y hasta un cuerpo 
que han formado los siglos p o d r á n 
modificarse, de súbito , con una revo-
lución militar, las habilidades de un 
mandar ín , los discursos de un docto'* 
y la abd icac ión de un Monarca? Por 
mucho rpie presumamos de lóg icos y 
de c ient í f icos , grande es nuestra ;n-
cl inaeión hacia lo maravilloso cuan-
do sin defensa se a Imite la posibili-
dad de suresos tan extraordinarios 
Pero admitiendo que pueda al fin 
constituirse una Repúbl ica China, y 
E S u f r e V ^ 
l del E s t ó m a g o ? | 
W ; No tiene V. apctüo .'. ; Difiere s 
j] con ditkultad r. ; Tiene V. gastri- (| 
tis, gasiralgia. disenttria. úisara del x 
$ estómago, neurastenia gástrica, ane- » 
][ mía con dispepsia, una ciUermedad 11: 
|h del intestino ?. . Por la mañana, al ^ 
levantarse, tiene la lengua sucia, |Í 
[0 mal olor de aliento, está bilioso. 0' 
tfj tiene apuas de boca r. Después 
» de las comidas, tiene V. cruptos ^ 
m agrios, gases, pirosis, vahídos, pe-
fí| sadez de cabeza, ruidos en los oi-
* dos, sofocación, opresión, palpita-
¡Ij clones al corazón ; Tiene V. 
I D I S P E P S I A 
« y do'.ores al vientre, á la espalda, 
'Ij vómitos, diarrea r. ¿ Se altera V. 
ffl con facilidad, está febril, se irrita 
§ por la menor causa, et'á triste, 
abatido, evita el trato social, te-
niendo por la noche ensueños, sue-
ño agitado, respiración diñcil r. 
; Ningún remedio, nmgun regimer. 
ha podido curar á V, i. Cons«lte 
V. con su médico y le recetará el 
E L I X I R E S T O M A C A L 
de S A I Z de C A R L O S Stomalix $ 
v recobrara la salud, 
v i* Htta in lu p- ITÍMÍM rarrotriai it«l mmi» fr 
ii v Serrano. 30. MADRID S 
[jv. . „ — i ^ . - - » H ) ' 
J. RAFECAS. Obrapía i9, tnlco repre-
epurante y depositario de ¡as especialida-
des rtp Sai/, de. Carlos. Elixir, digest'TOk 
Dinamopeno, tónico, reconstiuyente, antl-
nfrvioso. Pulmofosfol contra la tos y malo» 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
Kota. Uurgantina contra el extreñlmlento. 
Depósitos generales; Sarrá, Jobnson. Ha» 
Ijar -i. '"d.-i i catálogo». 
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esto no sería e x t r a ñ o t ra tándose ún;-
camente de la forma y del fun dooa-
miento aparente de las inst i t iu- ioueí 
po l í t i cas , cual acontece en otros paí-
ses, no debe olvidarse que la sacudi-
da de esa revo luc ión segruramenre ha 
de producir la d i s g r e g a c i ó n d-el COÍI-
grlomerado que forman los distintos 
pueblos unidos bajo el yugo de ¡os 
m a n c h ú e s . Los directores de' ¡a revo-, 
lución. es deeir. los republicanos, pa-
rece que no se hacen ilusiones s.jbre 
la futura unidad d»̂  lo tpie hoy se l la-
ma el Imperio C-hino. y hasta sin in-
da creerán imprescindible para la rea-
l ización de sus ideales ciertas separa-
ciones tan racionales como n c • sa-
nas . N a n k í n y P e k í n parecen ser d «s 
grandes centros representativos de 
una modalidad nacional muy díst int . i 
y de intereses por completo contra-
dictorios. Tal vez el doctor Sen •pie-
de imperando en el Sur üttentl'ddí 
Y u a n - S h i - K a i rija los destinos del 
Norte. Pero sobre todo, territorios 
como el T u r k e s t á n chino, la Mand-
churia. la Mongolia y el Thibei , pa-
recen llamados á disgregarse y sobre 
ellos extienden ya sus manos codicio-
sas los pueblos absorventes europeos. 
E l mapa de la China está en estu-
dio. Seguramente las Canc i l l er ías ha-
brán ya hecho un reparto lleno de 
medida y equidad, aunque si ha de 
creerse lo que se susurra, la parte de 
Rusia alcanza extraordinaria magni-
tud, pues se le adjudica el Turfcestáii, 
la Mandchuria del Norte, la Mongol '» 
y hasta algo del, Thibet. Englatcrra 
tendrá acceso á esta últ ima reg ión V 
los japoneses se e x l e n d e r á n por la 
Mandchuria del Sur, que lian fecun-
dado con su sangre. Pero si los rasos 
alcanzan tan buena parte en el repar-
to de esas cuatro provincias, no de-
ben hacerse ilusiones los republica-
nos ehinos sobre la intangibiiidad de 
las otras diez y ocho provincias, del 
imperio. 
Rl mapa europeo se presta ya muy 
d i f í c i lmente á las combinaciones in-
temacional-s. y hasla 1̂ africano pa-
rece ya bastante acidado. Esa l i e r r i 
inmensa del Asia, cuna de la civil-za-
clon, es el gran campo que aun que 'a 
para .satisfacer la fuerza expansiv.t 
de las grandes naeiones modernas, y 
hasta para restablecer la concordia 
dando compensaciones á las que ha i 
llegado tarde al reparto. V es digno 
de la mayor a tenc ión el e s p e c t á c u l o 
de la unidad que ofrecen las gran-
des cuestiones internacionales. H&ríos 
visto c ó m o la c u e s t i ó n de Marruecos 
ha suscitado la do Oriente. ¿ N o vere-
mos ahora que ambas susciten la «'.el 
Extremo Oriente? Hay que reconocer 
esa unidad, porque en e! fondo la p.> 
Htica internacional no es más que nija 
y el mundo todo parece pequeño pa-
ra campo de acc ión de las potencias 
progresivas y absorventes. Ée seguro 
que no se trata ya en las Caüei l l er ías 
sólo del reparto de las cuatro provin-
cias alejadas del centro del imperio 
chino. Mientras el doctor San y Vuan-
S h i - K a i maniobran y disputan, la 
sombra de los acorazados europeo? y 
norteamericanos se proyecta en el ho-
rizonte del mar Pac í f ico . Y el J a p ó n 
orgulloso y agresivo, desbordante de 
fuerzas expansivas, parece que incita 
á las otras potencias á lanzarse sobr? 
ia presa codiciada. H a b r á para todos: 
la China puede calmar apetitos insa-
ciables. Tal vez las rivalidades que no 
hallan modo de acomodarse en Euro-
pa y Africa resuelvan sus competen-
cias y hasta encuentren fórmulas du-
raderas de avenencia, á costa de esas 
tierras lejanas y maravillosas que s-̂  
ofrecen á sus ambiciones. Si sobre P] 
mapa de Persia pudo formarse el ai re-
glo anglo-mso. ¿por qué no ha de no-
der realizarse sobre el de la China h 
ansiada a p r o x i m a c i ó n anglo-alcmana" 
Y aunque al parecer el Africa eási 
no ofrece ya terreno libre á nuevas 
expansiones coloniales, en realidad 
aun se presta á no pocas combinacio-
nes y repartos. Las colonias portu-
guesas africanas es tán en estudio y 
hay quien asegura que entre Londres 
y Berl ín se conversa misteriosamente 
«cerca de un reparto eventual. 
Sin duda no puede considerarle ro-
mo inveros ími l ni mucho rasnófl el 
t érmino ó el apaciguamiento de una 
rivalidad que tanto alarma á la Euro-
pa y que mantiene obscuras le janía? 
en el horizonte internacional. E l 
Asia y el Afr ica aun conservan en 83 
seno recursos y reservas maraviu >-
sas. Y las naciones débi les que guar-
dan con floja mano territorios de^ i -
biertos y conquistados por sus ante-
pasados, pueden í?er sacrificadas mas 
ó menos voluntariamente en aras de 
la paz y de la concordia entre las na-
ciones poderosas 
Esos planes y tratos tal vez pue-
dan explicar el suceso culmina me de 
estos días , que es la visita del a mi-
rante Lteresford y d-' Lord Haidaue, 
Ministro de la Guerra inglés , á a 
Corte de Ber l ín . L a sorpresa de e-as 
visitas ha sido mayor porque lejos de 
coincidir con s ín tomas aparentes ú« 
cordialidad anglo-alernana, se reali-
zan cuando el Gobierno a lemán pid-.' 
nu- vos créd i to s para su Marina, y 
Mr. Churchi l l , Gran Lord dsl Almi-
rantazgo ing lés , contesta públ ica-
mente á esos proyectos g e r m á n i c o s 
diciendo que el poderío de la 3sc.ua-
dra bri tánica es algo esencial para .a 
vida de Inglaterra, mientras que pa-
ra Alemania el aumento de poder nn-
val es como un lujo ó una manifeata-
ción de sus ambiciones expansivas 
Por eso ha dicho Mr. Church i l l : " l í i -
glaterra está obligada á seguir au 
mentando sus escuadras en la propoi-
ción que exijan los armamentos ale-
manes, para no perder nunca una su-
perioridad que le es imprescin lible 
sobre los mares." 
• En Francia ha caus&do un verda-
dero estupor y cierta inquietud las vi 
sitas de Berl ín . P ú b l i c a m e n t e sfi ba 
dicho que Inglaterra pondrá en cono-
cimiento de sus aliadas sus conversa-
ciones con el Gobierno a lemán, y la 
prensa toda se complace en afirmar 
que es imposible en los momentos ac-
tuales una l imitación de los arma-
mentos anglo-alemanes. 
Sin duda no se vislumbran sínto-
mas de que se establezca una salida 
"decente" en la s i tuac ión llena ch 
rantez á que han llegado la Gran B -
taña y el Imperio germánico . P ^ 
debe olvidarKe que después de Pash ^ 
da se real izó la •"triple entente ^ 
que una parto de Africa y una ?raa 
e x t e n s i ó n del Asia ofrec-n aun an-h 
campo á las compensaciones, los ;i • 
glos y las ansias de expansión ' i ' 
conquista. 
CN VjK.JO DlPLOMATíCO. 
Piense usted, joven, que tomanrin 
cerveza de L A T R O P I C A L llegará 1 
riejo. 
D E L A R U R A L 
Detenido 
E l capi tán O p e r o , desde Rodal 
(Santa Clara . ) participa que en Char-
cas, fué detenido por el sargeuti 
¡"Wenceslao Ruiz. el pardo Ku-ario 
' Leyva, presunto auto- del robo en ¡a 
finca ''Gruasimal." al señor Samón 
Caro, o c u p á n d o s e l e una cantidad de 
dinero, que se supone sea pertene-
ciente á la cantidad robada. 
Lesiones 
El teniente Castañer. desde Guinea 
(Habana) comunica que en el día i -
ayer á las 12 m. sufr ió casualmente 
lesiones graves el mestizo Xicomedes 
Barrera , en la fines ' 'dimagua," ba-
rrio San Luís , término de Nueva IV./.. 
Casa quemada 
Ayer á las 4 p. m. se quemó casuai-
! mente una casa de guano y tabla, «ti 
l ia finca " L o s Mangos." barrio En-
; carnación, término de (.'alalina, JM-O-
piedad del señor Knrique Alfonso. 
Una mujer quemada 
Kn el día d^ ayer á las (j p. m. en La 
finca " S a n Domingo." barrio Jabaes 
i t érmino de Agramonle (Matanzas 
i inf lamó una lámpara de petróleo, in-
! cend iándose l e las ropas (|ue vestía á 
I la blanca Diouisia Orihuela. la (JÜ^ 
| fa l leció á consecuencia de las (pierna* 
i duras que recibió. 
P E R E N N E M A L E S T A R -
Sufrimientos sin tregua es el signo de toda 
persona afectada de los ríñones. 
Persiste el palpitante dolor en los lomos, 
día y noche, alternando con agudas punza-
das, penetrantes como una fincha; coyunturas 
adoloridas y músculos envarados. 
Los ríñones son propensos á congestionarfie 
é inflamarse después de un resfriado, ó de la 
Grippe, ó de fiebres; ó por el continuo uso 
de licores fuertes ; ó por exceso de trabajo, 
una caida ó alguna injuria al dorso. 
Las dolencias provenientes del ácido úrico 
como son el reumatismo, la neuralgia, la 
nerviosidad, la ciática, la gota, vista deca-
dente, jaqueca, etc.. hallan el paso franco y 
libre cuando los ríñones se incapacitan y 
dejan de filtrar y eliminar de la langre lo» 
venenos únicos. 
Al aparecer en la orina un asiento espeso 
y turbio, ó parecido á arena ; cuando lo? 
desagües son demasiado frecuentes i la ver. 
que escasos y dificultosos, entonces amenaza 
el peligro de la Hidropesía, Mal de Bright, 
Diabetes ó Mal de Piedra. 
Para combatir cualquiera de los sintotra» 
descritos, tiene que principiarle por atacar 
la causa. Tiene üd. que rehabilitar los 
ríñones, empleando un remedio especial para 
este mal, para lo cual no podrá Ud. hallar 
U n M a l D o r s o y U n a s C o y u n -
t u r a s r e u m á t i c a s , q u i e r e n 
d e c i r M i s e r i a I n s e p a -
r a b l e . 
5t es aht son 
los r íñones . 
No me d á respiro.' 
medicina que supere k lasi Pildoras de Foster 
para los Ríñones, preparada» exclusivamente 
para ios ríñones, de ingredientes simples á 
la vez que de pronto y eficaz efecto. Alivian 
y curan los riñone», regulan la acción de la 
vejiga y ia orina y expulsan del sistema el 
pernicioso ácido úrico. 
Las Pildoras de Foster para lrv$ Riñones 
«dientan 75 años de existencia y tienen bien 
sentada su reputación en todo el mundo 
civilizado. 
E V I D E N C I A I N V E S T I G A B L E : 
El s^ñor Pablo Ricardo, «mplead-^ 
en un Ingenio Azucarero y domicilia-
do PII la. .-allp de Uuz Caballrro Sur 
Xúm. IT. Cíuantánamo. nos escribe on 
los siguientes términos: 
•Mi fnferniedad de los riñónos ine 
duró unos cuatro años y me hizo su-
frir mucho, pero por fin m<» -determin* 
1 tomar sus sin rivales Pildoras d« 
Posrter. para los Riñones y con ©1 uso 
de veinticuatro frasqnitos me siento 
hwy perfectamen-t-e bi-en. Han desapa-
recido todo» mis achaques, entre loa 
cuales flgnratoan como míls penoRon 
un con«ta.Tite dolor ©n la cadera dere-
cha «obre el mismo rifión y dolores 
reumAtlcos en los brazos. Hoy soy 
uno de sue mi» fervientes propasran-
iii«ta« y el autorizarlas para que ha-
gan públloo mi testimonio e« con ©1 
fln principal de que se d* *, conocer 
ia ©Acacia de las Pildoras df» Fost»r, 
pura bien de la humanidad en general." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, i q u i e n la solicite. 
Foster-McCIellan Co., Buffalo, N. Y. , E . U. de A. 
m m m 
E l químico que la analiza, el 
médico que la receta y el enfermo 
que la toma,—todos distinguen j 
han comprobado que la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
es la mejor en pureza, en perfec-
ción 7 en resultados. 
No se conoce preparación al-
guna que goce de la popularidad 
de la E m u l s i ó n de Scott, que 
haya resistido tantos experimentos 
7 que sea la favorita de los médi-
cos y de los enfermos. 
L a Emulsión de Scott parifica 
y enriquece la s a n g r e . En sn 
composición no entra el alcohol 





E n la c n f e n u e ó a d y en 1& prisión 
se conoce á los amigos. y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A T R O P I C A L . 
I § f L D E 
m m A L O N S O B E T A N G O O R T 
A B O G A D O S 
Es tud io : San Ignac io 3 0 , fie. 1 á 5 
Telefono A-799S 
A JL 1S 
9 B , 6 U S T Í T 0 L O P E Z 
Especialista del Centro de Dependientes 
E ifermedades del cerebro y de los ner-
vio*? Consultas en BelajKíoaln 10S% pró-
ximo á Reina, de 12 ¿ 2. Teléfono A-7fi02. 
C 413 F . 1 
D O C T O R D E R O G U E S 
OCX LISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á 5. 
Amiiln nñm. }>4. Teléfono A-.11»-!* 
1442 26-6 F. 
D R P e r d o m o 
V l u urinaria?. Sstrechez de ia ertrw. 
Venéreo. Hldrocele, Sífile« tratada por U 
Inyección del 606. Teléfono A-1332. De 12 
& 3 Jesús Marta núwero 1S 
C 416 F. 1 | 
D O C T O R H A l V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y i 
Oídos. Consuitaa de 1 á. H. Consulado 114. ' 
.C 434 F -1 | 
DR. EMÍLÍ0 ALFONSO 
Srfermedades de niños, señora* y olru- ¡ 
rfa en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. i 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 419 p. i i 
D r . J u a n P a b l o M a r c i a l 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, di 12 á ? 
C 410 F 1 j 
DR- g a r c i a T ca sapTegcT i 
l 'rujatio del Koepital Xúm ero Uñó tóa-
frecialiera del Dispanaarlo "Tojuayo" Vlr- • 
tuáem 138. Teléfono A-3176. C^riSultJLS de : 
4 4 5 y do 7 4 9 P. M. 
C1RUJ1A.—VIAS URINARIAS 
. ^ 412 F. 1 
D R . C - O N Z A L O A E O S T E u ü I 
Médico de la Casa da 
Beneficencia y Maternidad i 
Eapeclaileta en las enfermedades i« 
loa niño», Biédicaa y Quirúrplcaa, 
Consultas de 12 4 I. 
Aguiar 1081/2. Teléfono A-309S. 
C 423 p. 1 . 
C (RUJAlfO-DENTISTA 
3 E 3 : í = * > 3 j a i 3 . € i - T L . I I O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E B A 
ABOGADO 
HORAS DE COÑStn/TAs DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal derecha 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
867 26 F-16 
T O o s e ' a T p r e s n o " 
Ca.'edr&ttco por o^oelciÓD de la FacultA4 
de Medicina,—Cirujano del Hoepltal 
Súm. i.—Consultas: de 1 4 ? . 
Amistad 84. Teléfono A-4644. 
C 433 F . 1 
A N T O N I O J . DE A R A Z 0 Z A 
ABOGADO 
Ftrina 05. «Hon. 
G. 
'ivléfonn 3a l« 
F. 9 
A ia* nrittftriast *iftii<. Tetieroo. lu-
pus, herpes, tratamiento*! especiales. 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á A 
C 680 26-22 F . 
i . 
PoU o» «Iriil rtflc-o*. elíxir. ccpilloB. 
• ullaa: Ur T A .". 
1ÍU7 26-17 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
''Cura el vicin alcohólico) 
yUEPwü ANTITETANICO. Smero antv 
naorftnico luura Ir rú-iríiMomanla.» Se pre-
paran y veijden en el Laboratorio 3acte 
roló^ico de la Crónica Médico Uulrúnpíc». 
Prado 105. 
C 493 F . 1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niñea 
CorisnltAS de 12 ft 3.—Ch»»*r tt, 
i Aeuscate.—Teléfaca JH. 
A 3 1 A R G U K A n t í m e r o ól> 
Teléfono A-3150. 
C 356 26-1 F . 
S a n a t o r i o del D r . M a l b c r t l 
Batablecimiento dedicado al rrata.mlen' 
y enración de laa ení»rinedades naeniala* 
nerviosas. (Unico efl au claae. 
Cristina 38. T»|éfon# A-2W. 
C 424 F . 1 
J O S E P U I G Y V E N T U R A 
ABOGADO 
Se lia trasladado ft Coba 17. altos, esqui-
na 4 Empedrado. Teléfono A-23H1 
De I A 4. Hnba»». 
C B96 >«-15 ' F. 
L A B O R A T O R I O 
CLESTOO - Qirnt ico 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Cempoateta Núm. 101 
entra Muralla y Teniente Rey. 
Se praictican anAliais de orina, eeputoŝ  
i «anyre. leche, vlnoa. licores, aguáis, abono», 
j oüneralee. ¡ne-terlaa. (frajras. an'icare». «te 
Análisis de orines (complete), es-
putos, ssngre 6 leche. do« pejioa (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 422 F. 1 
D r . J u a n S a n t o s f e r n á n d e z 
OCI LIST K 
Prado núm. 105 
t • • • • I t n I «<pf>r«elonps <lr U á II 
C 415 el»- I * 3 F. 1 
HILARIO P9RTU0MB0 
Abogado 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 4 &. 
T E L E F O N O A-700S. 
C 411 F. 1 
DR. M . M A R T I N E Z A V A L O S 
HEDICO-Cmi .lANo 
CONSULTAS ÜE 12 A 2. 
Mom» V¿ I lea nnrvoi Telf. \-4»S<. 
1367 2-S F. 
D r . £C. F e r n a n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 A 4 
CompoKtHa U3. niorfern». THéfnnw A-44a5. 
C 426 F . 1 
P e U Y O GARCIA Y SANÍIAÍO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO BARCIA Y 0 R E S T E S FERRARA < 
ABOGADOS 
DR. GUSTAVO S. DÜPLESSIS 
Director de la Casa de Salud de ía 
Asociación Canaria. 
CIRUJ1A GENERAL. 
Consultas diariaa de 1 i 3 
l>eai;.ad núrnero 36. Teléfono A-448C. 
C 421 F . 1 
I ñ . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula., de las escuelas ds 
x arís y Berlín. Consultas de 1 4 3. Pobre» 
de o 4 4. un peao al mea. 
liMlu.xtria Núm. 130. 
C 404 F. 1 
G . B R I S T O L 
Exquiroprdiala df la Keal Familia Española 
Pedicuro por oposición 
del rcnlro Aaturiano de la Haliana. 
Clínica: Villegas 16. bajos. 
Garantiza curar radicalmente y sin dolor 
ni molestia, todas las enfermedades de los 
pies: Callos, ojos de frailo, uñas enconadas 
y juanetes. No dejarse engañar por an.in-
cios pomposos. Si sufrís, acudid *. Bnstol. 
seguro de que tendréis inmediato y radical 
remedio. 
Horas de consulta: de S 4 12 a. m. y de 
3 4 5 p. m. 
Los días festivos, de 8 á 1 p. m. 
Villegas núm. 16, bajos. 
(á dos cuadras de la Manzana de "Jómez.) 
Se sirve á domicilio. 
T E L E F O N O A - T I S ? 
D r . P a l a c i o . 
Eníermedades de Señoras.—Vlaa Urina-
riaa.—Clrujía en general.—Consultas de tt 
4 a.—Sai) LAzaxo 246.—Telérono. F2íf« y 
A42U. 
Gratis á los oobrsa. 
C 430 F . 1 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cirujano del Hospital Rúan. 1. 
Bspeci&Ilsta en Knícrmedadea ée Hiíjm-
rea. Panos y Clrujfa so general. Cenaml» 
MU] de 1 4 3. Fmre»"rs«o b*. Teléfono Sfí, 
e r . 11 
D r . K . I h o i i i a t 
Tratamiento ««pecial de Siniis 7 enfeis 
modiwlee venéreas. Cursilón rápida. Coa-
stüus de 13 4 3. Teléfor.a A-1340. 
LUZ NUVERÜ 40 
C 414 y 1 
D R . R O B E L Í Ñ 
P I E L , b l ^ l L i K s , Ü A N G K f c 
Corftcioaee r a í d a s por iisv^aajM 
<nc<¡eraisimoí 
O O H S C L T A E D S 12 A 4 
PC^RBS 'TKATTS 
JESUS M A R T A NTJíííTStO 91 
T E L K F O N O N U M . A V3'S2 
C 408 T j 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático cíe la Escuela de Madieins 
MASAGE VIBRATORIO 
CoivBirltaa de 1 4 ü. N"f3ti!no número 41. 
bajoa. Teléfono 1450. Grvti» aólo lunea J 
miércoles. 
C 425 F. 1 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oflaimoloais 
Especialista en Enfermedades de los Ojoa 
y de los Oidos. 
y 
DR. J , M. PENICHET 
Especisüatfc en Enfermedades de les Ojo» 
Oídos, Nsnz y Garganta. 
GABÜS-ETE: Oaliano 50. Tel. A-4«H. 
Consultas: De 11 4 12 y de 2 4 5. 
Domicilio del Dr. C. F.. Flnlay. 17 T *• 
Vedado. Teléfono F- l i ;8 . 
C 420 F. 1 
D r . J o a a u i n D i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vta? urinarias. Sífilis, Knfermedada» A* 
señoras.—De 1 4 —Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 191 
C 429 F. 1 
DR. F R A l f C I S l V r . DE VELáSlO 
En.'er modada del Coraaím. Pulmones, 
i Nerviosas. Piel y VenéTeo-siñlíticas Con-
i:a." i» 12 & 2. Olas festivos, de 12 * *• 
j Trocai?ro 14, autlguo. Teléfono A-Í418. . 
C 427 F. 1 J 
CUBA 50. ' E L E FO Ti O e-»M 
DE 8 A 11 A. M- Y DE 1 A 6 F. Wl. 
C 403 F. i 
D R , J U S T O V E R D U G O 
Médico Cir~ujznw ds la Fscultad de Pari* 
Especiatísta en eniermedadss del «sbé-
tnarm ¿ Inxesttnoa sesrttD «1 procedín»i«nts 
*e loe prrrf jsorw docteres Hayera y Win-
ter de Parts, por ei snáiims d«i jige g&a-
trien. Consultas d« 1 a 3. Prado 7ft, bajea 
C 435 F . 1 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
ríe 1 4 3. Cuba 9. por Chac6n 
C 418 F . 1 
ISIDORO CORZO 
ABOH Ano 
Lonja del Comercio, número 533. 
De i á ó 
78-8 F. 
S e d a n c i o H e l i o y A r a a g t 
ABOGADO. HABAWA 71 
T E L E F O N O 706 
C 432 F . 1 
D E . A D O L F O JÍZYES 
rntsrmedadea del i.st*ms«e 
4 Inieatinaa sxo^usivsmeMa 
Pr^redlnlent»! del profesor Hayeia 4e4 
Heafuisl de San Antonia de Parla y par «J 
anAllsis de la OHAR. ssngre y raloroacéplea. 
Canauttsa 4e 1 « 8 de la tarde. LA&tyc-
r i ia T*. a'.toa. Teléfono J74. Autom&t-I 
co 
C 40» F . 1 
O R . G A L V E Z G U I L L E M 
Eapecia.lsta en sffllis, hernias, itnpotea-
eia y efterilldad—Habana número 4t 
Consultas: de 11 4 1 • de 4 4 » 
C 491 F ! 
DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas c'e 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de aita 
frecuencia, corrientes galvánicis. Far4d:-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aira 
caliente, etc. 
Telefone A-3^44—Compostels 101 (hoy '03) 
C 401 p_ j 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
COHRKDon > o r » n r n COMERCIA 1L 
CIEN FUEGOS 
Pr ha ê cargo de todo asunto reTaciona-
do con su orofesiOn. y adem4n de la r.omora 
y venta d* propiedades rústicas y urbanas. 
Apnrtndn 
G ' t a . 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Meáic ina geu^raí, Ooníulra^ 'ie l'¿ * ^ 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 409 F 1 i , 
I I L H E R N A N D O S E f t í I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
m M m k MRÍZ I OIDOS 
Neptuno 103, de 12 4 3 todos los dJaa ««' 
Ctrpto los domingos. Consultas y operaí.*!*" 
ei! el Hospital Mr©c»de*, lünes, «l*1" 
ecl«s v viemees 4 las 7 de la maftana-
c 406 1 
d r . [ i i w y min 
. i . TU-
Anticuo Médico del Dispensario w 
beroulosos, y actual Jefe •ir 'a Clínica 
T.il>crculosos fiel Hospital Xiim^ro l> 
ransultas .sobre Tuberculosis Pulmonar r 
v Sába-Medicina Interna: •os, «-ie | á 
POLU-MXKA p 
días (̂ 2-00 al ni 
C 428 F . 1 
DIARIO D E L A MARINA.—Eói<íi6fi de la mañaiuu—Febrero 23 Je 1912. 
p í o t i c i a s 
d e i P u e r t o 
v \pORt"^ EXCURSIONISTAS 
E l '" Laurentic " 
A las cuatro de la tarde de ayer en-
' pn puerío ê  vaPor excursiónis 
í^d^ra alemana Laurentic"' de 14 
•i 9̂4 toneladas, que hace poeo tiem-
PJtambién visitó este puerto, trayeudo 
Jtra excursión. 
Ue^avoii á bordo ü>' este vapoi- 420 
«arlioni-^ta.s que pernianer-erán en 
S , capital liasia n] di;} 20 del actual. 
» nuc continuarán viaje en el "Laa-
, nava Kingston Jamau-íi. 
Entre ol pasaje ligaran los doctores: 
rharl^s ^aIlí'ro^t- I ^ t e r Curtis y F. 
TI Wellcom::'; los honor&oleis Charles 
5' LiHey. James M. K. OT, - . 
ídvin S. J. Snart y Josepli Walker; 
las coronal̂ s John Snil r y E. AV. Wil-
pl mayor ("haríos Wlloá y mu-
jjos banqueras, industriales y hom'-re 
¿P grandes nfírcr-ios. 
Como decimos anterionneüfe 3(3 este 
puerto saldrá el "Lanrent ie" <d dí.i 29 
¿pn rnni1'0 Kingston, ríe donde conti-
nnará viaje á Colón. ('artaírena. La 
Guaira. Port of Snain. La Brea. Brid-
•etown. Fort d*» France. Saint Fierre, 
fcgrlotte Amalie. San Juan de Puerto 
Pir-o. Port au Prinee, Santiago de Cu-
E v N'asan de donde regresará á Xew 
Tork. 
E l "Moltke" 
Tanibién fondeó :n bahía ayer á ¡as 
cinco y cuarto de la tarde trayeudo ^ID 
«cu^ionistas. de los cuales 8 desembar 
caror. en este puerto, rl vapor alemán 
'•Afiüke" que icrnal nue el "Laaren-
|c" prn-edo de Xew York. 
JA "Moltke*' desplaza 12.500 tonela-
áas y lo manda el r-apitán "Mr. O. 
Sobu-airherger. 
Kn la mañana de hoy los exeur.sio-
Hisías de ambos vapores visitarán las 
fortalezas drd Aforro v la Cabaña, v de-s-
tonrá do recorrer la bahía Jeseipibare?-
[rán nor la explanada do la Capi^nía 
del Puerto, donde se pueontrarán Unos 
íeien coche'; en los cuales recorrerán las 
eslías v na-pos de e«4ta ein lad v los ba-
gríns del Vedado. Príneine v Vüüowu 
visitandr ol Cemoníorio do Tolón. 
ivs! , f? i í>( , io \d-:s 
En la Capitanía del Puerto fueron 
inscriptos ayer, los Huevos viveros 
Panuol" y "Afatilde." de la propie-
|-dad do los señores Dens. González y 
Compañía. 
También fnó inscripta la eachueha 
"Aenstinade la propiedad de AgUs-
tín López. 
I CARGAAIEXTO D F A I I F L D E 
P L R C A 
El vapor inglés " Oakwood'" so hizo 
i la mar ayer, con destino á Liverpoo1, 
llevando I.ISO.ODO galones de miel de 
purfra. 
E L AXTOX1XA 
Ayer salió para Areracruz el vanor 
alemán ••Antonina." 
EL AIEX1CO 
Conduciendo carga general y ña-a-
jeros se hizo á la mar ayer, el mina 
americano " M é x i c o , " con destino á 
Xew York. 
E L O L I V F T T E 
Tamluén en la tarde de ayer salió 
para Key West y Tampa llevando car-
ga, correspondencia y pasajeros, el va 
por correo americano '"Olivotto 
H l ' R T O v DISPARO 
VA vigilante dp la policía dol Puerto 
número 3 Antonio (Jarcia, condujo a> or 
á la estación ár\ rm.^no. á Marín Man-
zano Salgado, do la raza negra, vaeino 
do Sol esquina á San Ignacio, aec So-
ria, letra C. 
Dice el vigilante qü« encontrán lo< • 
de servicio en el muelle de Luz, sor-
prendió al acusado hurtando camaro-
nes secos do unos sacos que Be encontra-
ban entongados los oxnre.fados nnie-
lles. portonocirntcs á la descarga del 
vapor •''Caridad Padil la ." 
Cuando ¡q vigilante García conrlr. í.i 
al detoniib) á la esla -ión. al llegar nvn-
t e ' á la plazoleta d(? San Francisco, em-
prendió la i'n<s<\. d. teniéndolo nueva-
monto en la eáHe dp Obranía esqniQa í 
Mercaderes, teniendo que hacer un dis-
paro al aira para intimidarle; » 
El detenido al einnronder la fuga ca-
yó al suido, oausándos.' contlisiónos do 
primer írra-lo. .'on desírarradnra do la 
piel en los dedos meñiciues de ambos 
manos, por su cara dorsal de pronóstico 
leve, de las qhe fue asistido en el eatítro 
de si orro dol nrimor distrito. 
E l acosado manifiesta ser únxi i 
todo lo expuesto por el vigilante Car 
cía. 
Fl oficia! dé jfiiaHja *eñ6t -Tos'' Co-
rrales levantó aCa dan lo cüenta ál Re-
flor Juez Correccional de la sc-ción 
primera, romiriendo al detenido ni vi-
vac. 
DAÑO ViS L A P R O P I E D A D 
A uf e c] oficial de trnardia do Ifl esta-
ción de la Policía del Puerto señor Pe-
dro Jduate. se pre-rntó ayer Raiuói) 
Gutiérrez Hernández! vecino Alátn-
biane 43. manifestando que desde el día 
anterior en un extremo del muelle d«? 
Tallapielra encontró la cachucha 
'"Abad Fana." de su propiedad, con 
la proa destrozada, énter^oilose que el 
daño fe lo'había causado la chalana nú-
mero 2S. • 
Gutiérrez aprecia los daños eü ló 
sos moneda oficial. 
LA fflfeLGA DE MARINBBOS 1)>: 
CAiBOTAJÉ 
Pi-oviamrntc citados por el Capitán 
del Püerlo Teniente Coronel scñoi- Alo 
rales ('opilo, acudieron ayer á su des-
pacho á las les de la tarde. di"z y siete 
patrones de las goletas de eábiótaje 'p'e 
actualmente en cn uintran declarados 
en Imoifro. 
E l señor .Alorale- Coello citó á bxs ex-
presados j)atrones para que le manifes-
taran si era cierto, que con ellos se ha-
bía ejercido coacción para que abando-
nasen sus faenas de á bordo. 
Contestaron los patrones que ellas i 
habían «ido visitados varias veces por i 
distintas comisiones, para ponerlos en I 
antecedentes de los acuerdos tomados en ' 
las reuniones celebradas por la Unión , 
Alantima"' y manifestaron al mismo i 
tiempo que sobre ellos nadie había ejer- | 
'•do CMÍU-.-ÍOI y .(ii,. <i han abandona-: 
> do las embarcaciones ha sido por su I 
- propia voluntad. 
F l señor Alorales Coello les hizo ?re- ¡ 
| senté Une §j a'gún marinero, deseaba i 
i solver al trabajo pedía hacerlo, y qae • 
serían protegidos por la policía. 
Kl s v.-hu-io qp ]fl "Unión Maríti-1 
ma" señor liabiloni. también estuvo 
ayer tardo en el despacho del señor Ca- | 
pitafi leí Puerto, llamado por éste. 
El aludir) i secretario dijo que las ca- \ 
sa? arm;i loras estabañ dispuestas á es- ! 
tu liar las con cesiones que pudieran | 
hacer en favor dé la marinería eu él ' 
niazo de ló a .̂ 0 días, siempre u - se 
susnondiora el estado actual de huelga. ! 
^ E l señor Alorales Coello. le d^o aí 
Secroíari,» x Hor liabiloni, que iiC'luye- ! 
ra con les huelguistas oara que depu.rie- I 
ran su actitud v volvieran al trabajo, 
contestando Pabiioni qufi "U la m i,\irna 
asamblea daría cuenta de lo tratado en ] 
esta entrevista y hoy pondría en su -o- ; 
necimú-nto el acuerdo que se tome. 
9c d-cía ayer tarde que varios arma- i 
dores habían acontado I*s bases rre- ! 
sentadas por la ;;Fnión Alarínnia." 
P R O V I N C I A S 
P S N A R D E L R I O 
DE GUANAJAY 
Febrero 24. 
He aquí el programa de las fiestas que 
se celebrarán en esta Villa, en honor riel 
Patrono de la misma, San Hilarión, lo« 
días 2, 3, 4 y 5 del mes de Marzo pró-
ximo: 
DIA 2.— A las cinco y media p. m: t'on-
j ducción al Templo de la imagen del Pa-
¡ trono, desde la casa de la Camarera. La 
imarr^n ha sido retocada y ornada de nut-
! vo vestuario, y e! acto será amenizado 
! por la banda "La Popular." 
A las seis: Recepción al llusirísimo re-
ñor Obispo. 
A las siete: Bendición del Altnr Mayor, 
nuevañiente ' decorado y á continuación, 
de la Papilla de reciente construcción, 
edificada para el S. r. de .T. por la Asocia-
ción del Apostolado de la Oración, cantán-
dose, seguidamente. Salve Solemne. 
A las ocho: Gran función cinematogi'l-
fica en el teatro "Cinta." 
DIA 23.—A las nueve a. m.: Fiesta So-
lemne de Iglesia en la que predicará el 
señor Obispo. 
A las 2 p. m.: Se administrará el Sa-
cramento de la Confirmación, á los fieles 
que deseen recibirlo. 
A las siete: Salve solemne á San 1!;!,!-
rión. con orquesta y voces. 
A las ocho: Gran función cinematog'*á-
fica en el teatro "Cinta." 
A las nueve: Suntuoso baile en los ca-
lones de la Sociedad "Centro Progresis-
ta.' amenizado por la reputada orquesta 
del señor Alemán. 
—A- las nueve a. m.: Misa so 
lemne. 
De 2 á 4 p. m.: Sacramento de la Con-
firmación. 
A las cinco y media: Procesión del Pa 
trono, por las calles de costumbre, ter-
minando ésta con fuegos de artificio en ol 
Parque de Recreo. 
A las ocho: Función cinematográfica en 
ol teatro "Cinta." 
A las nueve: Gran baile en la Sociedaa 
de color " E l Progreso." amenizado por la 
orquesta de! señor Alemán. 
DIA 5—A las ocho a. m.: Bendición por 
el señor Obispo, del nuevo Plantel de ni-
nas dirigido por las MM. Escolapias y Mi-
sa en la Capilla de la misma, por e! pro-
pio señor Obispo. 
De dos á cuatro p. m.: Frente á las So-
ciedades Colonia Española y "Centro Pro 
gresista." torneo de bicicletas por los ban-
dos "Azul" y "Punzó," con madrinas nom-
bradas al efecto, otorgándose lujosas han 
das ;'i los vencedores. 
A las ocho p. m.: Función Cinematográ-
fica en el teatro "Cinta" y Retreta eu el 
Parque de Recreo por la banda "La Popu-
lar." 
LA COMISION. 
XOTA—Uurante los días 3, 4 y 5, ó sea 
domingo, lunes y martes, tendrán efecto 
grandes lidias de gallos á las que concu-
rrirán los mejores "autores" de Artemisa, 
San Antonio de los Baños, Güines, Cande-
laria, Mariel, Güira de Melena, Alquízar, 
Ceiba, Hoyo Colorado, Marianao. Caba-
ñas. Bahía Honda, la Habana y otros pue 
blos, así como serán permitidos juegos lí-
citos do todas clases. 
Las fiestas resultarán tan lucidas como 
animadas. 
F l . ( OUHLSI'ON'SAL. 
T E L E G R A M A S 
(De nuestros Corretiponsaies) 
C A M A G U E Y . . . 
Las fiestas eu honor del general Ig-
nacio Agramouie. 
27—11—10 a. m. 
Hoy regresa á la capital el tren ex-
cursioniita. Muchos se quedan que 
irán regresando paulatinamente. L a 
velada do anoche en el teatro estuvo á 
gran altura. Habló Mendoza Guerra. 
L a prensa de hoy manifiesta su dií¡-
gusto por la falta de invitaciones. Lo 
mejor de la velada fué el cuadro ale-
górico preparado por el padre Latuor. 
escolapio. 
Hoy á las once y media la Guardia 
Rural ofrece un almuerzo á la banda 
que vino de la Habana. Asistirán las 
autoridades. 
De siete á nueve de la noche retre-
ta por las bandas en el parque de 
Agrámente. 
E l Corresponsal. 
C I E N F U E G O S . 
iSobre la hii?lga.— Trabajor para fcer- | 
miliaria. • 
27—11—7 p. m. 
Continúa la nuel^a de cocheros y 
carretoneros; hoy visitó una comisión 
de huelguistas al Alcalde. Asistió á la 
entrevista el Licenciado Gatcll Go-
í 
. bernador interino. Se espera que ma-
ñana termine la huelga. 
E l Corresponsal. 
COLON. 
Descarrilamiento 
27—II—2 y 15 p. m. 
E n el kilómetro 68 entre Güira y 
Navajas, descarriló un tren del inge-
nio •Socorro," con 600 sacos de azú-
car, teniendo que trasbordarse el pa-
saje del tren de pasajeros, llegando 
con dos horas de retraso. 
Díaz. 
m M U J E R E S y L A A N E M I A 
UNA J O V E N ESTUDLA.NTE, OBLI-
! GADA A S U S U E N D E R SUS 
ESTUDIOS. 
! Pudo por fin reanudarlos curando -ju-
rando su enfermedad con el usa 
del reconstituyente i:leal. las 
celebradas Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams. 
PEDRO B E T A N C O U R T . 
• Llegada del cadáver del señor Her- ; 
nández. 
27—11—7-50 p. m. 
Anoche llegó á esta villa en tren ex-, 
preso el cadáver embalsamado del 
Consejero Provincial don Florentino 
Hernández, fallecido en esa capital 
el domingo último. 
Acompañándolo vinieron en el mis- ; 
mo tren el Gobernador Provincial se-
fior Lecuona, el mayor general Pedro 
Betancourt. loa señores Carrandi, , 
Gronlier y otras distinguidas perso-
nalidades matanceras, acudiendo á la 
estación á esperar el convoy más de 
mil personas. 
E n la mañana de hoy el cadáver 
fué trasladado del domicilio particu-
lar á la capilla ardiente con guardia 
de honor que se releva cada cuarto de 
hora hasta la tarde de mañana, en I 
que se verificará el sepelio. 
E l ilustre finado era presidente de , 
honor de la Delegación del Centro de i 
Dependientes, Director del Partido 
Ccnservador y durante ocho años al-
calde del término. Gozaba de mereci-
das simpatías por su inagotable bon-
dad y su austero carácter, disfrutan-
do mucha popularidad en toda la pro-
vincia. Su inesperada muerte es sen-
tidísima. 
Día . Villar. Corresponsal. 
V I N A L E S . 
Pidiendo un {¡rédito para calles 
27—11—10 p. m. 
Hoy salió una comisión de conceja-
les para pedir al Presidente de la Re-
: pública conceda un crédito para la 
terminación de la calle de San Mateo, 
cuyo estado pésimo relaté en la co-
. rrespondencia última. 
González Fleitas. 
C A S T O R I A 
par» P á r T a l o s y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Anos 
Lleva la 
firma de 
En las mujeres, por naturaleza dé-
biles, tiene la anemia un campo de ac-
ción más vasto y sus estragos son más 
notables. Debilita las fuerzas y empo-
brece el organismo, siendo la causa de 
la palidez que en las mujeres enfer-
mas sustituye los róseos eclores qua 
son peculiares á su sexo. Las mujer?» 
anémicas pierden uno de sus mayces 
atractivos y su falta de sangre bu?ra 
contribuye á hacerlas víctimas de más 
peligrosas enfermedades. Para com-
batir eficazmente este mal se requiere 
un medicamento poderoso. Las PílHo-
ras osadas del Dr. Williams han pra-
dueido sorprendentes resultados y eo-
ítio prueba Ac eljo la casa del Dr. Wl-
Miams reeibe diariamente numerosas 
testimonios de gratitud, teatimonios 
'iti" son ga ramía de los resultados que 
se plMieiien i-on las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. Lno de ellos es el 
siguiente: •"El prolongado período 
de lirado á los estudios pedagógicos 
debilitó mi oriianismo al extremo le 
verme precisada á cambiar de clima y 
abandonar por completo raí carrera. 
Una anemia general se había apodera-
do de mí, y después de usar varias 
• huirán sin resultado satisfactorio, me 
le ií á tomar sus famosas Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams. Debido á 
las insuperables cualidades de este 
re medio he recobrado la salud y me 
hallo completamente restablecida. No 
he querido lejar de manifestar á us-
tedes mi írratitud. pues á las Pildoras 
que levan su nombre debo la vida. 
También autorizo á ustedes para ha-
cer de esta carta el uso que tengan 
por conveniente, difundiendo eft méri-
to de que cro/a su prepara'do. Yo por 
mi parte Jo recomendaré siempre á 
mis amigos y relacionados." (Docto-
ra Raquel de Vinci de Trapiello. calle 
-I número 2, Santiago de las Veeas, 
riiba.,l 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams 86 i-mplcan eln-azmente para 
pnrifiear Si sangre y fortificar los 
nervios, en la anemia, colores pálidos; 
aepviosidad, dolores de cabeza, dis-
pepsia nerviosa, reumatismo, ciática, 
parálisis paivial. toda idase de debili-
dad, y en peñera] «-orno tónico recons-
tituyente. Instrueeiones con cada fras-
quiio. Pídanse en las boticas, asegu-
rándosc qüe sean del 1>H. W I L L I A M S . 
E N S a n R 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C a . , p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l 5 0 p o r l O O e n t o d o s l o s p r e c i o s 
d e r e t r a t o s ; s é p a l o e l p ú b l i c o . 6 i m p e r i a l e s c l e 9 u n p e s o ; 6 p o s t a l e s e l e , , u n p e s o . E n 
s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n » 
' a c o r e s d e teave^e. 
V A P O R E S C O R R E O S 
felaCompsuia 
A N T E . S D E 
A N T 0 1 T K I J ; 0 P E 3 Y Ca 
Í L VA por. 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
para 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
|j -9 de Febrero, á las doce del día llevando 
•correspondencia pública. 
Admitís carga y pasajeros, á los que ea 
•''•t» el buen trato que eata antigua Com-
^ ¡ a tiene acreditado en sus diferantes Ií-
MM. 
¡También recibe carga para ¡ngisilerra, 
"•mburgo, Brémen, Amaterdan. Rotterdan, 
*mberea y demás puertos de Europa con 
"'"ocimiento directo. 
IÍ'ÍU oi"*tes pasaje sólo serán expe-
•'«•s hasta la víspera dei dia de talida. 
^ «s pólizas de carga se firmarán por ai 
j*«n»ignatario antea de correría», sin cuyo 
^ui*'to a,rán nulaa. 
reciben los documentos de embarque 
P*«t« el dfa 27 y la carga á bordo hasta 
41 día 28. 
L j * correspodencia c6lo se reciba en la 
poíiniatración de Correo*. 
^ vapor 
A L F O N S O I I I I 
L Capitán: S O P E L A > . \ pers, para 
V © r a c r u z y T a m p i c o 
P~*eel día 4 de M&no, llevando llevando 
^rr(^pondeucia pública, 
luert"^ carga y pasajeroa para dicho 
Wt* billetes de pasaje serán expedidos 
I T * ]ap r>i?:z d?l día de la salida. 
Co¿*? i' jíizas de carga se flnr.aráji por el 
tteJpotario a ¡ves de correrlas, ain cuyo 
R^'I0 s-̂ rá-n nuias. 
¡ ^'oe carga á bordo hasta el dfa %. 
j ^ J K [ X T R A O R D I N A R i O S 
i El vapor 
A L F O N S O X I I I 
SjWa pa CaPitán SOPELANA 
l ^ o T c O R U N A , 
k f a ^ I J O N Y S A N T A N D E R 
[k, i¡ ?*" ̂  Mayo á las cuatro de la tar-
.V(ĵ Tan(50 la correspondencia pública. 
NUJO ¿7; Pasajeros y carga general, in-
I ^ ^baro. para dichos puertos. 
; VAPOR 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
N'OTA.̂ —Es'ía Compartía tiene una pOlU» 
flotante, así para esta linea como paja to-
das las dem^s, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarguen 
en sus vapores. 
T l̂amainoa la atención de los sefioree pa-
Bajerf>E. hacia e! artículo 11 del Rrc'amcn-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior d« ló.s vapores de esta Compañía, eá 
cual dice KEI: 
"Los pasajeros d?berfi.n escribir sobre io-
dos loe bultos de su equipaje, su non>br« 
y ol puerto de destino, con todos sus jetraa 
y cor, la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposlcldu la Coni-
paflTa no admítrfi. bulto alsur. J de equipaje 
que no ¡ave claramente estampado su nom-
bre y «.vellido ce JU dueño, así como eJ deJ 
puerto de deatino. 
SI equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Clacliator" en el Muelle de la Ma-
china, ía víspera y día de saiiea hasta las 
diez de ja mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevaran 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y e5 t>unto 
donde este fué expedido y no v̂ erá-n roci-
bldos & bordo Jos bultos en los c-jales fal-
tare esa etiaueta. 
Para cuTni.Ur «il R. D. del Gobierno d«> 
Eetañs. fecha 22 de Aeosto último, no se 
admitrá en el vaiKir más equipaje r.ue «• 
declarado por el pasajero en el mohiento de 
sacar su billete en la casa Consimatarla 
Paxa informes dinrrlroe su cmsirnatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
C 144 '8-1 E -
Rebaja en paaaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solameinte la víspera de cada salida. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
K H X K S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS 30, T E L E F O N O A-1476. 
HABANA 
C 474 F . 1 
" L I N E A W A R D " 
(NEVy YORK AND CUBA (VIA.L S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
í 
Conppie Genérale T m a M i q n ? 
O S F l . E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRAJÍCES 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PRO 
VISTOS D E APARATOS D E TiSLE-
ÜRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES D I S T A N C I A 
LINEA SAINT-N AZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA. HABANA, VERACRUZ, 
Y V I C E V E R S A 
VAPOR CORREO 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde ^40-00. 
Salen de Santiago (vía Nas^xu) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Prir. era Clase, 'iesde $35-00 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de !n Habana to^cs tas lunes. 
Pasa e en Primera: a Progr-eso, $22-00: 
á Veracrur, $32-'J .̂ 
Se exoiden pasajes para Europa por to-
das !ao líneas rrasatlánticea.' 
Para informes, reserva de cari«rote« y 
ZALDO Y C O M P A Í I A 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
PRADO 118 f T E L F . A-8154^ 
OFICINA DS F L E T E S : CUBA 76 y 78. 
C 3145 l ó í - ' '">. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 7, 17 y 28 atra-
carán al Muelle d3 Boquerón, y ios de los 
días 3, 10 y 24" al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para !os embarques 
st̂ ráu dados en la Casa Armadora y Con-
signatarias á los embarcadores que lo so-
liciten; no admitiéndose ningún embar-
que con otros conocimientos que no sean 
prcoisamente los QUJ la Empresa facilita. 
En los conocimientos aeberá el embar-
cador expresar con-toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, recidencia del r«cep-
tor. peso bruto en kilos y valor de 'as 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de e> 
tos requisitos, lo mismo que aquellos mis 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se eperiban las palabras '"efac-
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda vez 
que tfOT las Aduanas se é í ige se haen 
constar la clase del conte?iido de caiU 
bulto 
Los sefiores embarcadores de Mbio • -
sujetas al Impuesto, deberán detallar --n 
los conocimientos la clase y comer loo ce 
qjada Lulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
proJucción ercribirá cunlquiera de las 
palabras "País" 6 "Extranjero." ó las dos 
ci el contenido dei bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
< i i tüt.m Orrii'»"> 
Midrá d« esc* naorti mí ífoofaM á 
las ciooo »ÍB u Mr le. uira 
S a ^ u A v C a i b a r i é n 
h r M u t i M n í jaa. : ] m m . 21 
C 473 F . 1 
m i mu mm 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S M Q . 
N A L E S — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d e i & S 
49 HABANA 49. 
C 490 F. 1 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
T R O P I C A L , que es un cúralo todo. 
o í r o s m L E T H A s j . B A L C E L L S Y C 
V a p o r e n c o s t e r o s . 
e m p r e s a ¡ j e m m 
D E 
L A C H A I P A G N E sobrinos de herrera 




saldrá el día 15 de Mano, á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o m ñ a S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertor 
^ N A , G I J O N 
Y S A N T A N D E R 
le^nri*" Mayo á la6 cuatro de la tar' "lo ta correspondencia pública. 
PRECIOS DE PASAJE 
En l? clase desde Í148.00 1. L M iiriMll 
En T- claíw .. 126.0© „ 
En 3̂  Preterent» 83.00 .. 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
{S. en C.) 
S A L I D A S D E L A HABANA 
durante el mes de Febrero-de 1912 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 28 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo á la ida). Gibara. 
Vita, Bañes. Sagua de Tánamo. Baracoa. 
Guantánamo isólo á la ida> y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á la^ 5 de la tarde. 
Para Is jela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
j Hacemos público, para genera: conoci-
i miento, n.ue nc >:erá admitido ningún Bul-
i to que, á juicio de los Soñores t-obrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del tuque 
i con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
; sor modificadas en la forma que crea con-
| veniente la Empresa. 
Habana. Febrtcvo 1-. de 1911. 
OTRA.—Se suplica á los señores .'o 
I merciant'»?. que tan pronto estén los bu 
! ques á la carga, envíen la que tengan dív 
i puesta, á fin de evitar la aglomeración en 
| ios úiiiroo? días, con perjuicio d^ los coa-
, ductores de carros, y también de loe Va-
• pores. que tienen que efectuar la salida 
. á deshora de la noebe, con los riesgos 
; consiguientes. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , s. ra c. 
I C 145 78-1 B. 
C O M P A Í I A NAVIERA 
D E C U B A 
. E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : W'/AiVVVA 
Este nuevo vapor saldrá de c#!» 
puerto, has í» nuevo a\iso, IOÍ dia* 
| 4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabanas, Rio Blanco, Mala- Agua*, , 
¡ Río del Medio, Diraas, Arroyoi, Oc^tn 
' Beach y L a Fe. 
i Para informes el Preaide&te tie la 
iCorapañía SR. M A N U E L GARCIA 
I PULIDO. Kevillagigedo S y 10. 
1 C 4«7 F . 1 
Z A L D O Y C O M I ' . 
HAoen pa^ofl por el c&bie, siran ietraa & 
corta y iaiga vista ) can oartajB de créd'.to 
•obre Xev.- •foik. liladciíia, New Orloaua, 
fiíaii Frajiclaco. Ixindrec, París, JL'adnrt, 
B&rc îona y Cemis capitales y ciudades 
lEipor;ar¿rss ¿t- ! • Estados Unidos, Méjico 
y Europa, reí como «obre IOÚOZ iot pun-
blos <lc t^spaña . cepital y puerto» <te 
Mélieo. 
En oo/ribinacion con los sefiores F . B. 
Hollín nr.d Co.. de N>w York, re.lben fr-
den«s rara. Hl cempra y ventA de «olaiM 
6 accio.nea Lollzaíiie» en la Bol.ja de dicha 
ciudad, cur:^ cot,.Micioii*>« 55 reciben jor 
car>lt.- uUu'ia.'nenie. 
BANQUEROS—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida «n 1344 
Giran Letras á \z. vista sobre todos tos 
Bancos Isaclonales de ios Estados Unía -a 
dan especial at_.-:cl4n. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 141 78-1 E . 
J . A . B Á f t C E S Y C Ó M P 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A N Ü M . 3 4 
riacen pa^oa por el cabie y frtran letrsa 
á corta y Urea vista, sobre New Tork, 
Londres, Paríi,, y sobre todaa las carltalea 
y pueblos de España é islas Batatre» y 
Onarisc. 
Ageüi»? do la Compañía de Ŝ gvrom co»-
c a mcendíod 
" " - F I O Y - A - X ^ " 
C 143 156-1 E . 
b \nqüi:ko.s 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 711 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitoc cen y sin interés. 
Descu»ntos. Hignoracio.te*. 
Cambio de Moneda». 
Otro de letra» y pagos por rabie «obre 
tedas las p1^»»» comerciales de los Estado» 
Unidos. In?r!at«»rr»-., Alemania. Francl», Ita-
lia y RepOblka» dei Centro y Sud-And-
rica y sobre todas !as ciudades y puebl.»a 
de España. Isla» Baleares r Canarias, ají 
como las principales 'de sata Isla. 
CORRESPONSALES 13EL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 142 78-1 E . 
H u o s de R . A r g ü e l l e s 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
7e!¿.canc nú.n. 7a—Cable: "RamonargOe» 
D'-rúsitos y Cuentan ''orrlcntee. Deo^-
ftltofi de valoras, haciérd.ise R*T%o del C»» 
bro y Remisiín de dividen ios é Intere-
ses. Prestamos y Pignoraciones óe valore» 
y frutos. Compra y ver.ta de valoree pa-
büeo.- é Ind ¡striales. Compra y venta de 
lotras de ommbio. Cobro de letra». cup<v-
nes, etc., por cuenta a.1e;ia. Giros sobre laa 
principales plazas y rarr.b'én sobr» lo» pue-
blos -̂ e Espaf:i. Isla.», Bnlpares y Canaria» 
Paros por Cables y Cartas de Crédito. 
C 3026 156-; O. 
M . G E L A T S Y G O M P T 
10C. AGU1AR 108. esquina 
A AMARGURA 
Maten pagos prr el cable. fac¡litai» 
cartas do crédito y giran letras 
á corta y ¡arce vista 
sobre N^cva Y^rk. Nueva OrlMü^ Vera-
crur. Méjico, Stn Juan de Puerto RIo<> 
Ixindrc.". París, Burdeos, I . \ »n, Bayona. 
Haniburgo, Roma. Nápoley. í̂̂ .̂ .̂ G4BOVÍ̂  
Marseíla. Ifavr^. 1.̂ 11?. KantM, Sa'nt Quin-
tín, Dlpj.pe. Toiouse. Venada, Plcrenclí^ 
Turln, llasino. etc.; así com'» sobre toda» 
las eapi^nlea y rrcvlnc'ae de 
ESPAÑA E 13UAS CANARIAS 
C 2540 166-14 Ar-
\ m E S P A M L l i n m D E c o t í 
O F I C I N A S : A G U 1 A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A E T A M E N T O D E G I R O S -
H a c e pagos por e l cab le . F a c i l i t a c a r t a s de c r é f i í t o 
y ffirea de l e t r a 
en pequefia» y grandes cantlflaJes. sobre Madrid, capitales de provincia» y todoa loe 
•ochlM de España é Islas Canarias, a»' como aobre Vos Eatato» Unldoa i * AMtrk^. 
Infrlater-a. Francia. T'alia y Alomat ka 
C 450 F . 1 
DIABIO D E L A MARINA.—Bdici >3 de la mañana. -Febrero 28 <2e 1912; 
D E T E L O N A D E N T R O 
E L D E B U T D E C O N S T A N T I N O 
I escrito en 
ocasiones. 
•n tan diversas " R I G O L E T T O " 
No hemos le iúzffar ;'i \'eriii. ü; a i 
su Kiyoleito":. . ni á romlantino. i Cüandd, en el pnmer entreacto pd-
Sanrionada la famosfl 5pe** fiOíno 16e 8 Mlüdarle, el propio Constantino, 
una las má.s inspiradas de .sn autcr aponadísimo. hubo de confesarme que 
v juzgado Constantino, como ¿qucjlá f86 fencontráta enfermo.... 
obra, por los más eminéntea cpúlCíW de ~No puedo, no puedo—me decía — 
Burppft v de América, no ser,', hn- j ?Í0 pueJo cantar como yo quiero, co-
mildísimo cronista quien \enea hoy á ; i"o yo canto Siempre... Estoy nervio-
emitir fallo alsnno .sobre la r.mi ni'.so- | sísimo. Y es raro. Canté en Nneva 
bre el otro. York, pocas n^ehes después ae Caru-
Voy. pues. ;'. limita'-me á la reseña ' so. y me presenté tranquilo, confiado, 
íseueta del acontecimiento e.-.-éuieo de j dueño dé mí mismo...y hoy, hoy. . . 
ano'.-he. ¡no sé! Estoy malo, me siento con 
Era—'ÜOIUO c- sabido—';j inauirr.i'ii-j fiebre, no me encuentro la voz. . . 
:<')u d-3 [-i según 1.1 témpora i.i i\n 'tpera j Constantino exageraba. Pero había 
de la Empresa BocQta y Comnañía. que ! (pie perdonarle su descontento: quie-
tan lauda'demení" deseosa de ( fre 'r-1 r ( .—quería—cantar mejor. . . 
nos el más exquisito arte se ha r.ostrn- ¡ E l público se hizo inmediatamente 
do. y nu .Oe suponerse tomo estyHa | carg0 de lo que ocurría, y aplaudió, 
anoche de o n -m-n 11—r-nnnfo hay i'1 ¡ alentador, al ilustre cantante, que en 
selecto en la Hahana—el Cran Teatro atíto8 segundó, tercero y cuarto 
•|[Ja-vret:- ¡halló distintos motivos para sobresa-
Fontanllls, mi muy quprjdq colega. íir en artístico apogeo, 
maestro de cronisias. sahrá [«««ribiros Quedamos, pues—por lo que á Cons-
tan esperada y eomentada fiesta. tantino se refiere—en que anoche no 
U espesiaoiói? éfa enorme. i ]e oímos como él quiere que se le oiga, 
^ Constantino—apre.Mirémonos á | como le han oído en los principales 
de América, y 
enemos el derecho d 
sosega 
tan indigne arlisla. 
E n tales condi iones sé presentó en 
escena. 
Su salidíi fué saludada con un afee- ! Esther Adaberto y el barítono Fe-
; derici hicieron anoche una, meritísima 
uqmero, v la voz del jabor ue los espectadores premiaron 
gran tenor, de dulce timbre, aupqüe té- ! ^ ¿ p 0 n t i n é o s y unánimes aplausos, 
nuemente velada por la antes aluL la | afinada> la señora Brusclvi. 
¡)iscretos los señores Spoto, Cammi-
nada v Luecini 
i cuasiammu—-apresurémonos a i ngino le han oído e 
d^eirlo--siniióse dominado por tal ^ 1 teatros de Europa v 
peetac^ón. Estaba nervioso, intran ,ui- | c.omo nosotros t  
lo. desa do. . . Lo increíble en un 0-rje 
Esta es la verdad pura y desapasio-
nada. 
tuoso anlauisó. 
('antó sñ prini 
do el vigor y toda la vibrante brillante,: 
que de 6] se esperaba... Estalló un 
nuevo, rotundo, unánime aplauso, y 
Constan^no se vió obligado á repetir 
la canción. 
E l Maestro Bovi, sencillamente ad-
mirable. 
Los coros de nobles. innoblemen-
de oo: 
echando de menos á un Miguel Gu-
tiérrez. 
te" nresentados. E l decorado... como 
fue T T ' 0 - . r P Ú b ^ ' ^ '. mbA. Y la .Urección escénica, 
me—deoio ser—de Constantino. Na-
die podría negarle voz. buen gusto, ni 
maestría. Constantino, aclamado por 
los más inteligentes públicos del vie-
jo y del nuevo mundo, no podía me-
nos de ser aclamado entre nosotros. . . 
Y. s.'n embargo, anoche no lueió 
Constantino como él sabe y puede !u-
(Jna nota curiosa: anoche se cum-
plieron doce años de cierta noche en 
qUe—en el Teatro Filarmónico, de Ve-
roUa —cantó Constantino el "Rigo-
letto" dirigiendo la orquesta' el ac-
«ir. No fué el Constantino (pie acabi taal maestro Bovi . . 
de entusiasmar á los asiduos de] - .Me- Entonces ganaba Constantino 2S0 
!ropolitair? de Xueva York. No fué ' | ¡ras. ayer en la ciento sesenta y una 
el Constantino que aquí hemos de ad- representación del mismo Rigolel-
nurar en noches sucesivas. . . Pero. ' -to'' ganó 2,500 pesos oro. . . 
así y todo. Constantino es. ..Constan- ¿síy recuerdos que bien valcu por 
tino. Ni una sola palabra tengo que , todo un comentario, 
rectificar de cuanto aceres de él he 1 
aquella le era adntitida á su íntim) 
amigo el doctor Ferrara. 
• Los senadores y representantes as-
bertistas. ante el dilema, quedaron en 
reunirse esta tarde, como lo han he-
cho, en el Gobierno Provincial, sien-
do unánime la impresión de que acor-
daron seguir manteniendo el criterio 
sostenido en la anterior reunión. 
Considerando algunos que muy 
bien pudiera darse el caso de que el 
general Gómez hiciera en firme su 
resolución de abandonar la Pre^.-
deucia de la Repúblico, consultaron al 
Vice, doctor Zayas. quien les mani-
festó que ocuparía la Presidencia, 
abundando en la misma idea el doc-
tor Gonzalo Pérez. 
Los asbertistas proseguirán en ¡•ni 
campaña política sin que ese grave 
é importante tropiezo, eual es el de 
perder el apoyo del Jefe de la Repú-
blica les aminore en nada los bríos 
que ellos dicen poseer para la lucha 
que se avecina y en la cual se creen 
vencedores. 
I N F O R M Á G I O N P O L I T I C A 
" L a última Hora"-publica en le-
tras gordas la frase "Crisis en el 
Gabinete."* y añade: 
Por noticias fidedignas «pie nos m •-
recen entero crédito, podemos ase-
gurar que muy en breve más pronto , 
<*€ lo que pueda pensarse, se le exigi-
rán á cuatro Secretarios de] Despacb i 
la renuncia de sus carteras. 
Esto se relaciona muy de cerca con • 
asunto sobre el cual hoy convergen i 
todas las miradas, asunto'que no es ! 
otro que las renuncias del Primer Ma-1 
f istrado de la Nación y del Presidente 
de la Cámara. 
T en la misma página hay otro suel-
te en el que lucen varios títulos y sub-
titntlos. y en el último de estos dice: 
" E l general Gómez se obstiene en ie-
nunciar." 
Ahí se ve claro que hay una errata; 
pero al querer salvarla nosotros, nos 
CRISTÓBAL DE L A HABANA. 
hallamos en duda sobre si el colega 
quiso decir ''se obstina en renunciar/' 
ó si '"se abstiene de renunciar.'' 
Dedúzcalo el lector si puede le-
yendo el suelto del colega que es co-
mo sigue: 
Esta mañana estuvo en Palacio una 
comisión de representantes y senado-
res asbertistas con objeto de poner 
en conoeimi-ento del Presidente los 
acuerdos tomados en la reunión que 
celebraron ayer y según los cuales 
votarían en »la Cámara de Represen-
tantes en sen«tido favorable á la acep-
tación de la renuncia del doctor Fe-
rrara. 
En la entrevista que sostuvieron 
con el general Gómez, éste k s puso 
en el dilema de optar por la no acep-
tación de los deseos del señor Ferra-
ra de abandonar la Presidencia de la 
Cámara ó en caso contrario aceptar 
también su renuncia como Presidente 
de la República, porque no estaba 
dispuesto á seguir ocupando la pri-
mera rnagistratrrra de la Nación, si 
con otros menores en la acora de su 
domicilio, tuvo la desgracia de caerse. 
' lesionándose. 
Conducido dicho menor al hospital 
; de Emergencias, fu' asistido por el doc-
j tor Jiménez Ansley. de una contusión 
en la región occípito frontal, con liffe-
1 ros signos de conmoción cerebral, sien-
do su estado de pronóstico grave. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al Juzgado de instrucción del distrito, 
y del lesionado se hizo cargo su padre, 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
L O S S U C E S O S 
INPRACCION POSTAL 
i U \ D E T E N I DO 
En e! Juzgado de guardia se repíbin 
anoche un expediente formado por la 
Administración General de (••miuni -n-
ciones, con motivo de la pérdida ó sus 
tracción de dos paquetes certificados, 
uno por lo,s señores Fernández. García 
y Compañía, del comercio de esta pla-
za, conteniendo cincuenta pesos en ¡)i-
lletes de la Lotería Nacional para Flo-
rentino Valdés. en Artemisa: y otro 
del Administrador de Correos de Cni-
ra de Melena señor Carus. que remiiía 
á la Administración General la suma 
de 225 pesos moneda oficial. 
Ambos paquetes que no If'ni dlegado 
á su destino, y con^lrn TUe l'iuron en-
tregados al con Ir M,' cerreos üel 
tren ambulam • ' • ('••' na á San ítrni 
y Martínez, m; -brad > Germán lícll-
mund Bellido, contra quien apare - u 
graves cargos en el expresado expe-
diente, 
llellmuml Bellido, fué conducido :i li-
te el señor Juez de guardia, quien ie.>-
pués de instruirle de cargos lo remití "> 
al vivac á disposición del Juez de ins-
trucción de la sección primera, por in-
fracción del Código Postal. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
E l juez de guardia remitió anoclio 
al vivac á disposición del Juez de ins-
trueción de la sección segunda, al ne-
gro Ramiro Polledo Casaños. vecino de 
Galiano núm. 107, que fué detenido por 
el vigilante 677. en la escalera de los 
altos calzada de San Lázaro núm. 831, 
por sospecha de que ent rara en la mU-
ma con el propósito.de robar. 
La detención de Polledo fué hecha 
,á petición del blanco Antonio J . Fe-
rrer, criado de manos de dicha casa, que 
lo sorprendió en los momentos en ne 
trataba de abrir la reja de la expresa-
da escalera. 
Al detenido se le ocupó una na,vaja. 
A G R E S I O N Y H'ERTDO 
E n el segundo centro de socorro fué 
asistido al mediudía de ayer, el menor 
de la raza blanca Francis o Alvatez 
Valdés, vendedor de periódicos, de 14 
año.s y vecino de Valle número t. de 
una herida por desgarradura en el bra-
zo izquierdo, de pronóstico leve, salvo 
accidente. 
Manifestó dicho menor que la lesión 
que sufre se la causó con una cucbilla 
el negro Bartolo Segrera. de 19 años, 
residente en Alambique 40. al agredii*-
lo con dicha arma al encontrarse ambos 
en la calle de Espada esquina á Sau 
Jasé, por negarse él á aceptar ciertas 
proposicioites deshonestas que le hacía 
su agresor. 
E l vigilante núm. ¿2 detuvo al agre-
sor en los momentos que era persegui-
do por dicho menor, conduciendo á am-
bos á la séptima estación dé policía. 
E l Juez de instrucción de la sección 
tercera ante cu va autoridad fué condu-
ei lo el detenido Bartolo Segrera, des-
pués de instruirle de cargos, lo remití' 
al vivac por todo el tiempo que dis-
pone la ley. 
QUEMADURAS G R A V E S 
E l doctor Barroso, médico de guar-
dia en el centro de socorro del primer 
distrito, asistió ayer al blanco José 
Díaz Reyes, vecino del hotel "Ingla-
terra," de quemaduras de primero y 
segundo grados en la cara, cuello, tórax, 
abdomen, brazo y antebrazo deredio? y 
mano izquierda, de pronóstico grave. 
Estas lesiones, según el paciente, las 
sufrió casualmente al caerle encima un 
jarro con agua caliente, ocurriendo el 
hecho en la habitación (pie ocupa en el 
hotel expresado. 
Díaz Reyes ingresó en la casa de sn 
lud "Covadonca." para atender á su 
asistencia médica. 
E N T R E HERMANOS 
María Barreras ViUazán. natural de 
España, vecina de Hornos 12. se ha 
ouerellado contra su hermano Antonio 
de óQ años, que reside en Jesús del 
Monte frente á la casa de salud í;La 
Benéfica." de haberse nesrado á devol-
verle dos carretones con sus muios y 
arreos, que le entregó para que los tra-
bajase á la mitad. 
La policía levantó a-ta de esta Re-
nuncia, dando cuenta fd Juzgado del 
distrito. 
P R O C E S A M I E N T O 
E l Juez de instrucción le la wcción 
segunda, en auto dictado ay^r. ha pr<. 
cesado á Leopoldo Rodríguez, detenido 
por nn delito de estafa. 
Dioho individuo podrá arozar de li-
bertad provisional si presta fianza de 
300 pesos moneda oficial. 
L E S I O N A D O C A S U A L 
E l menor de la raza blanca Benito 
Rodrícm-^z Gareía. de 0 añns. vecino 
dp Soledad número 6, al estar jugando 
E s a 
T o s e c i l l a 
S e c a 
Las toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á me-
nudo es la tosecilla seca, corta, 
quisquillosa y tenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en este caso? Consultad al 
médico. El lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entonces 
haced lo que él os diga. 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
d e l D r . A y e r 
Preparado por el D S . J . C. A Y E R j C I A - , 
LowcU, MABB., E . Ü . do A. 
SK AI.QI II,A una cafa con ontresuelos, 
en 7 centenes, calle de Kspada n ú m . 2SV2 A, 
esequina a San J o s é y á. la brisa. Informes 
al doblar, San J o s é l iM, ant iguos todos los 
n ú m e r o s , J o s é Ceballos. 
2094 4-23 
KIV C I BA KSflI I N A . 4 O'RelíljT'se • i q u i -
lan locales para oficinas y habitaciones & 
hombres solos. Kn la misma se venden 
unas rejas pava puertas de calle. I n f o r m a -
rán en el ca fé Canio. 2267 8-38 
S E A M i r i I . A N los altos de Campanario 
n ú m . 115. entre Salud y Dragones, com-
puestos de sala, cinco cuartos, b a ñ o y de-
m á s necesidades. In fo rman en los mismos 
de P á. 1 2. 2262 4-28 
HERMOSOS altos, con capacidad para fa-
mi l i a numerosa, en 14 centenes. Calle del 
Sol n ú m . 4 8, moderno; la l lave en los ba-
jos. Informes en Cuba 65. entre M u r a l l a y 
Teniente Rey. 2252 4-28 
SK M.cn i i , 4V los amplios y venti lados 
altos do Virtudes 135. Tienen escalera de 
m á r m o l , sala, antesala, cinco cuartos, come-
dor, cocina y servicios sanitarios á la mo-
derna; ú l t i m o precio: quince centenes. L a 
l lave é informes en los bajos. 
2249 4-28 
OFICIO.*» X I M. «S. altos, se a lqu i l a una 
h a b i t a c i ó n con pisos de mosaico, luz e l éc -
t r ica y d e m á s servicios sanitarios. I n f o r -
m a r á n á todas horas. 
22r. 4 4-2S 
PAHA C O M I S I O M S T A S . oficinas 6 a lma-
cén, se a lqui lan los bajos de Sol núm. 48, 
moderno; la l lave en los mismos. I n f o r -
mes en Cuba n ú m . 65, entre M u r a l l a y Te-
niente Rey. 2253 4-2S 
Wi LA V I B O R A , se a lqu i l a por meses 6 
por afios la c ó m o d a y bien si tuada casa-
chalet Avenida Juan Bruno Zayas esquina á 
la do Luis Estévea! ( á una cuadra de la 
de Estrada Palma.) L a l lave é informes a l 
lado. 2244 8-28 
SK M . m i L A la casa calle de Crespo n ú m . 
62, p r ó x i m a á Trocadero: tiene 6|4, 3 altos y 
3 bajos, suelos de mosaico, servico sani ta-
rio moderno y d e m á s accesorios. Es seca, 
fresca y saludable. En la casa del f rente 
e s t á la l lave, é in forman en Salud 42, es-
quina á Leal tad. 2242 4-28 
PE AI .^nrAX habitaciones, con aslsten-habl t f 
hay dep 
ta al Paseo, luz e l é c t r i c a y buen servicio; 
en Prado n ú m . 71, ant iguo, altos. 
2287 15-28 F . 
S E A I . Q r i r A X los hermosos altos de la 
Calzada del Monte n ú m . 491. esquina á Sau 
J o a q u í n ; I n f o r m a r á n en los bajos, bodega. 
2293 8-28 
X E P T V ' X O Núm. 162. p r inc ipa l ; sala, sa-
leta, tres cuartos, b a ñ o , cielo raso, en 10 
centenes. L a l lave en frente, j o y e r í a L a 
Especial. Informes. Montero, Obispo frente 
al parque de Albear, casa de cambio. 
2301 i 8-28 
CASA D E F A M I M A . habitaciones am ^ 
bladas y con toda asistencia: 
baja un departamento de sala y h a b i t a c i ó n , 
ex g i é n d o s e referencias. Empedrado n ú m e -
DOg H A B I T A C I O N E S amueblad. 
209 
L A M P A R I L L A 41 . P¿¿*™°*7^TP?Un*' 
la. se a lqu i lan los bonitos y t™800**11™' 
independientes, con sala, COXnijdor.^ 
ño, cocina, azotea, etc. I n fo rma : DratM» 
Vleta. Vi l legas 58, esquina á ObrapTa 
2181 
\ ( ' A B A D O D E F A B R I C A R , en Poclto y 
Delicias, J e s ú s del Monte, se a lqu i lan unos 
altos con 5.4, sala y una hermosa territa, 
en 8 centenes; t a m b i é n se a lqui lan los ba-
jos de la misma, propios para bodega > dos 
casitas anexas; la llave enfrente; in fo rman 
en Glor ia 91. I U " " ' 
" S E 4 L Q H L A . en G u a n a b ¿ c o a . la suntuosa 
• Casa de las Figuras ." propia para famil ias 
de gusto, i n f o r m a n en la misma, bu due-
ño M á x i m o Gómez n ú m . 62, entrando por 
Maceo. 2208 26-H F . _ 
V I L L V V I D A L , calle 17 entre D y E, \ e-
dado e s p l é n d i d o departamento indepen-
diente, asistencia esmerada, excelente coci-
na y t r a to delicado, propio* para lour ls tas 
ó f a m i l i a temporadista. 
C 688 8 ' - ' 
S E ALa i ' ILA u n a H e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
exterior , con ventana, ba lcón , piso de m á r -
mol, con o t ra anexa si se desea, en casa de 
corta f ami l i a muy l impia . T a m b i é n un sa-
lón independiente, con ba lcón , ventanas á 
la brisa, agua y d e s a g ü e . Xeptuno 70, altos. 
2196 * '21 
SE I I X I U H ' A H , M a r q u é s Gonzá lez 1 A, a l -
tos y San Rafael 149, altos. Las llaves en 
la bodega esquina á M a r q u é s Gonzá lez . I n -
forman en el Banco Naconal de Cuba, De-
partamento n ú m . 501. , 
2206 S':7 
S E A L Q U I L A la espaciosa, fresca y ven-
t i lada « asa n ú m . 65 de la Avenida de Es t ra-
da Palma. La l lave en la misma. In fo rman 
en el Banco Nacional de Cuba, Departamen-
to n ú m . 501. 2205 8-27 
S E ALftllLAX los amplios y cómodos ba-
jos de Vir tudes n ú m . 107. L a l lave en los 
altos. Informes en Aprular n ú m . 38, T e l é f o -
no A-2814. 2204 9-27 
E S C O B A R I f V K . 2». entre Animas y La-
í runas , se a lqui la . Tiene sala, saleta c o r r i -
da, cinco cuartos bajos y dos altos y doble 
servicio. L a l lave en la bodega. Informas, 
su dueño , Y rhúm. 19, Vedado. 
S E Á L a t ' H ' A X los venti lados altos de 
Concordia n ú m . 157. ant iguo, acabados de 
construir . Se componen de una gran sala, 
comedor, 4 grandes habitaciones, 2 se rv i -
cios sanitarios con banadera y gran coci-
na. En los bajos informan. 
2173 s-25 
SE A L Q I I L A N los bajos de la casa ca-
lle Acosta n ú m . 99. ant iguo. Tienen sa-
la, comedor y tres habitaciones. 
G • F . 23 
G R A N H 0 1 E L A M E R I C A 
Industria 160, ewqulna A Uarccíouft. C«m 
et«n habitacion«B, cada una con «u bafto 
d« agua callente, lus, timbres y elevador 
e.ectrico. Precio» »in cctr.ida, desde uix pe-
so por persona, y con comida dee«de dos 
pesos. P a r a ía milla y por meses, precios 
conv«nc lona le i . Telefono A-299S. 
C 465 ' F . 1 
S E A L Q U I L A 
l ' X LOCAL PROPIO PARA K S T A B L E C I -
M1ENTO, EN L A C A L L E DE V I L L E G A S 
E N T R E OBISPO T O ' R E I L L Y . I X F O R M K S : 
I N T M . 17, V E D A D O , M I G U E L CASAL. T E -
LEFONO F-1409. 2170 4-26 
jo, altas, con ba l cón á la c a l i T ^ Con lu 
separadas y o t ra con grande* iXXnt** 4 
Cambian referencias. Gan'6111**». 
. hoy 87, esquina á San M no -
fresca 
ant iguo 
léfono A-5004 2156 Suel. 
S E A L Q U I L A N , en Luz Í T ú ^ 
quls idor y San Ignacio, la sala entr ' ÍÍT 
departamentos para oficinas h f L u Varios 
los y ma t r imon io sin n iños nil5r«s 
:096 
8.?, SE ALQIILAX los b í j o T d T T r 
85. an t iguo, con sala, saleta y sCaSa ^ 
e l éc t r i co s .a lcantari l lado y paVim Cu*rtOí-
higiene y barata. La llave é infIentati,^: 
M u r a l l a n ú m . 72, L a Parra nrornies 
2126 
8-2 
SE A L Q U I L A , propio para oficinT — 
par lamento en los altos de la c a s a » 0 
dro n ú m . 6. Para informes- «oí, , Pe-
Herrera . 2108 " l'UDrInos ê 
S E A L Q U I L A X los~ííto7_dirsíí:ri>-23---
n ú m . 158, ant iguo. La llave ,̂7 fa«l 
jos. 2051 
N CHACON 8 ( a l t o s r i K ~ ^ ¿ r - v ^ 





A U B E A U S E J O l í i P 
A N T I G I A '*CA!»A BLANCA" 
Casa pora FamUlan—Family ||(,U 
E n el mejor punto del Vedado & 
cuadra de los t r a n v í a s y al lado H :'N* 
b a ñ o s de mar. ae 'os 
Cocina Francesa y E spaño l a , con 
los adelantos modernos. 
Servicio esmerado. Precios módico»! 
A r r e g l o para fmi l las y por temnora^ 
C A L L E BAJÍOS >' f M, 13Puracla-
Telf. F-1380. \ « dado. " . 
2069 26-22 ","L 
SE A L Q U I L A N , á hombres sol^T „ 
t r lmonios sin n iños , e sp lénd idas habitar * 
nes acabadas de fabricar, en los alto- i1 
café "Vis ta Alegre ," con frente á IB* —«S 
de Ancha del Norte y Belascoaín . I r f n ^ caMcs 
en el café . 2084 15-22 F. 
S E A L Q U I L A N los altos y los b i j ^ T T 
Salud n ú m . 30, con entrada independien-
frescos y con toda clase de comodidadr 
Las llaves en la bodega de la esquina v 
d u e ñ o en Galiano núm. 60, altos de la JS 
l e t e r í a , entrada por Neptuno. 
2013 8-20 
S E A I . t i C I L A N las espaciosas casaíTrtl 
a l to y bajo, situadas en la calle 5a. núms 
43 y 43 A. casi esquina á Baños, a.-ab?íiu 
de fabricar, con Instalaciones sanitarias en 
todos sus departamentos. Se componen de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, baSo 
Inodoros, cua-rtu para uriados y cocina, fitii 
cuatro casas, completamente aislados wi 
bajos de los altos. I n f o r m a r á n en OfWa» 
n ú m . 28. 2037 s.;j • 
LOMA D E L VEDADO, calle IT núm! :T7 
moderno. Casa de dos pisos, sala, comeáM 
4 cuartos, dos inodoros, luz eléctrica, agií 
en a l to y bajo, et^. informes: F núm. 30 
antiguo, entre 15 y 17, Vedado. 
2045 
VEDADO.—Cal le C núm. 188. entre 19~̂  
21, magní f i cos altos, enteramenfe indepen-
dientes; agua abundante, dos baños, c¡r..ij 
dormi tor ios y luz e l éc t r i ca . 
2024 15-21 I". 
S E A L Q L I L A N . — En $19. un departamen-
to de 3 habitacones. con alumbrado y ser-
vic io independionlc: y en $15-90. un s a l ó n 
con ba lcón á la calle y con alumbrado, en 
Compostela n ú m . 115, entre Sol y M u r a l l a . 
2161 4-25 
CASA P A R A F A M I L I A S , e s p l é n d i d a s y 
venti ladas habitaciones amuebladas, con 
vistas á la casa é interiores. San Ignac io 
n ú m . 92, ant iguo, esquina á Santa Cla"a. 
Se admi>en abonados. 
2141 5-24 
VEDADO.—Se alquila , en ocho centenes, 
una boni ta casa de esquina, calle P entre 
13 y 15, Quin ta de Lourdes, capaz para re-
gu l a r f ami l i a . 2164 8-24 
S E A L Q U I L A una e s p l é n d i d a casa en la 
Calzada do J e s ú s del Monte ;'.5S A, con tres 
ventanas, por ta l , magnifica sala, saleta, co-
medor y ocho habitaciones; servicio sepa-
rado para la f a m i l i a y los criados. 
2131» 8-24 
S E A L Q U I L A un piso en la casa Obrapia 
n ú m . 101. moderno, acabado de construir , 
cont iguo á la esquina de Monserrate; am-
pl io y moderno y muy cerca del Parque y 
t r a n v í a s . 2136 6-21 
J E S U S D E L MONTE, Santo S u á r e z n ú m . 
49. an t iguo, se a lqui la barata esta espacio-
sa casa, con por ta l , sala, saleta, cuatro 
grandes cuartos y buena cocina. La l lave 
al lado. In fo rman en 5a. n ú m . 72, esquina 
á B, Vedado. 2152 8-25 
E N A R R O Y O N A R A N J O 
So alquilan para la temporada de 
verano ó por años, la herniosa quin-
ta "Chicago" y una casa anexa, pa-
ra una namerosa familia; tiene arbole-
da, jardines y un hermoso patio. Tie-
ne completa instalación higiénica. 
Pueden verse á todas horas, durante 
el día. Para las condiciones del ion-
trato, de 12 á 3 en la oficina del .loc-
tor Bango. Prado número 84V -̂
C 674 30 F 24 
S E ALQI I L A N los espaciosos y v e n t i l a -
dos altos de San Nico lás 105. recientemente 
pintados. La l lave en los bajos. Informes, 
A g u l a r n ú m . 3S, Te l é fono A-28J 4. 
2210 15-27 F. 
S E A L Q I ' I L A un departamento de tres 
habitaciones inter iores , muy c ó m o d a s y 
ventiladas, á corta f a m i l i a y de. moral idad. 
Monte 125 y 133, casi esquina & Angeles. 
2217 4-27 
S E A L Q U I L A N unos e s p l é n d i d o s a l to», 
para numerosa fami l ia , en Reina 89, a n t i -
guo. I n fo rman en Univers idad n ú m . 36. es-
quina á Infanta . 2216 8-27 
SAN B A KA EL SS.—Sala, comedor, los 
cuartos bajos y.dos altos y d e m á s servroios. 
La l lave al lado. I n f o r m a n en Cuba n ú -
mero 62, T e l é f o n o A-4417. 
2212 8-2T 
S E A L Q U I L A N los bajos del N é c t a r H a -
banero, en Prado y Trocadero y los bajos 
de B e l a s c o a í n 613. para establecimiento. 
Pujo l . 2214 8-27 
CUBA NUM. «2. un apartamento para fa-
m i l i a sin n i ñ o s ; se exigen referencias. I n -
forman en la misma. 2211 8-27 
SAN NICOLAS NUM 88. acabada de edi-
ficar: se a lqu i lan los altos, e s p l é n d i d o s , •.•on 
abundancia de agua. I n f o r m a n en la mis -
ma. 2197 4-27 
S E A L Q L ' I L A el alto, con abundancia de 
agua. Ancha del Norte n ú m . 319, an t iguo ; 
tiene sala, saleta y tres cuartos, en ocho 
centenes. La l lave en la c a r n i c e r í a , n ú m . 
15. T ó m e s e el carro de Univers idad. 
2151 4-24 
V E D A D O 
So a lqui lan los altos de la casa calle J y 
, por la cantidad de cincuenta y tres pe-
sos Oro E s p a ñ o l , compuesta de cuatro habi -
taciones, sala y comedor, cocina y cuartos 
de bafto con todos sus aparatos modernos, 
y los techos de la casa son de cielo raso, 
acabados de fabricar. 
1662 15-11 F . 
SE A I . Q I I L A 
la hermosa casa, de a l to y bajo, acabada 
de fabricar , Compostela n ú m . 189. In fo r -
man en Compostela y Sol, m u e b l e r í a . 
2150 4.21 
S E A L Q L I L A N los altos de la casa ca-
lle de Empedrado núm. 22, ant iguo, y 24 
moderno, de c o n s t r u c c i ó n moderna; la Ha-
ce en los bajos, é i n f o r m a r á n de 9 á 12, en 
Manr ique n ú m . 40, y Perseverancia 38 A. 
2155 10-24 
A G U I L A 2 3 8 , A N T I G U O 
entre Esperanza y Calzada de Viv^s. Ter-
minada de fabricar, HERMOSAS HABI TA-
CTOXES, con INSTALACION ELKC!TMCÍ 
CIELO RASO y PISO DE MOSAICO. COI 
l lavines, y llaVín para la puerta de la calle. 
En la misma casa 2 GRANDES SALONB 
t a m b i é n con i n s t a l a c i ó n eléctrica, puertas 
de hierro ONDULADAS, á propósito par» 
establecimiento, como Farmacia 6 casa >lo 
P r é s t a m o s . 
In fo rman en la misma casa ó su propio-
t a r i o : SOL N U M . 107, antiguo. 
2020 10-21 
I N F A N T A NUM. 8 
Se alqui la , propia para establecimiento, 
con sala, saleta, z a g u á n y cinco cuartos, on , 
$53-00. L a l lave en in fan ta núm. 3. esqui-
na de Tejas. . 2010 15-20 F. 
" S E A L Q U I L A en 7 centenes, el piso nu»-
vo, al to, de Oquendo n ú m . 10, nuevo, con 
tres cuartos, sala, comedor, acera de la 
brisa. L a l lave en la esquina, fábrica di 
mosaicos. 2000 8-20 
E N T E N I E N T E R E V SS, altos, se a 
lan habitaciones para hombres solos, 
muebles y s in ellos; se piden y se dat 
ferencias. 2025 
E N LA N E W V O B K , Amistad entre S»3j 
J o s é y San Rafael, se alquilan habitacio-
nes, con ó sin mutblos, desde dos centenoJ: 
hasta cuatro y se anmiten abonados & l». 
mesa. Te lé fono A-5621. 
1986 i ^ - M 
SK A L Q C I L A N los hermosos y freí 
altos San L á z a r o . 236, con sala, salets 
cuartos y servicios dobles modernos 
l lave en la bodega. 1970 
VEDADO.—Se a lqu i l a la casa calle 
n ú m . 55, entre B y C. Informan en 
rez n ú m . 84, Te lé fono A-1604. 
1960 
VEDADO.—Se a lqu i la una casa con sala, 
saleta, comedor y cuatro cuartos; 8 cente-
nes. Calle B n ú m . 35, entre Tercera y Qu in -
ta. 2115 8-23 
P A R A R E S I D E N C I A 
y oficina de una Legación extranjera, 
se desea por años una buena casa en 
calle principal, prefiriendo el Ma-
lecón. 
G. de C, Apartado 164. Habana. 
2110 6-23 
S E A L Q U I L \ el p r imer piso de la r asa 
Sol n ú m . 2. propio para f a m i l i a ; es fres-
co y tiene buenas vistas. L a l lave y pa-
ra Informes. San Pedro n ú m . 6, Sobrinos 
de Herrera . 2107 10-23 
SK A L Q U I L A N 
En m ó d i c o precio, el p r inc ipa l y segundo 
piso de la nueva casa calle de Compostola 
n ú m . 132. esquina á Merced, dotados de 
abundancia. Pasan por su puer ta todos los 
abundancia. aPsan por su puerta todo» ios 
t r a n v í a s y se encuentran situados á dos 
cuadras del Colegio de Belén, resultando 
de g ran comodidad para fami l i a que tenga 
n iños en dicho plante l . Las llaves en "el 
establecimiento del bajo, é Informes en San 
Pedro n ú m . 6, Cosme Blanco Herrera 
2106 8.2» 
V E D A D O . 17 entre 10 y 12~ Se a lqu i l a 
esta hermosa casa, de gusto y comodidad-
I n s t a l a c i ó n e léc t r i ca , agua en todas la» ha-
bitaciones, calentador y d e m á s servicios 
modernos; a lqu i le r módico . Informan i n 
la misma. 1926 
S E A L Q U I L A N los altos de Bernaza ̂  
con entrada independiente, escalera de m 
mol . sala, ante sala, comedor, cinco c 
tos, bafio, cocina, etc. La llave en los • 
jos. I n f o r m a n en San Lázaro 229, a 
Te lé fono A-5698^ 1959 
HABITACIONES.—Se alquilan, bi*n ^ i . 
t i ladas. con v i s ta á la calle 6 'n[er0^ 
con y s in muebles, esmerado servicio 3 
e l éc t r i c a . E n la misma se alquilan esp — 
didos locales para oficinas. Agular 
t lguo. esquina á San Juan de Dios, a ^ 
1955 ^ 
E S T I I A D A PALMA 79Í-—Se a í q ú ' ^ ¡ S 
hermosa casa, con j a r d í n . por 'rtoí. Ja 
sala, comedor, cinco hermosos cuar fC|3 
llave en la bodega de la esquina. Su P 
$50-00 moneda americaria. Su du . ¿ . i i j 
Migue l n ú m . 111. 1 !127__i———Iffl 
AMARGURA-»», antiguo, altof. 9e ^nv̂  
en 8 ecaten«B, á s e ñ o r a s solas 0 . áeVt* 
nio s in n iños , un departamento i ^ a 
diente con dos habitaciones, c"11^0 itiq 
fio moderno y cocina. No hay 1 ^ ^ 
nos; se Informa en los mismos a 
a. m. 1 6 p. m. 1929 
[ i 
S E A L Q U I L * 
Un p r inc ipa l en Carlos cOD 
Oquendo, de reciente construcción, 
gran sala, saleta, gabinete, 5 cUft ¿ci 
gran v e s t í b u l o ; piso de mosaico > 
de m á r m o l . Vale 15 centenes. 
I n f o r m a n en el café del bajo > 
pía n ú m . 1915 
RICLA e« r ««•—Se alquilan 
entradas independientes, son fre» 
t i lados, con grandes comodidaa -
clones h i g i é n i c a s y servicio 3a^uy , t 
mejor, escalera de mármol y 
Informes en los bajos. Almacc , 
breros. 1954 
ARBORICULTOL ^ 
Se sol ic i ta uno qce <'nt"\n arboles 
cul t ivar , t rasplantar y Porte!; * en iinh-j 
ha'-er pruardarrayas y arboleda bJlii 
ca « r a n d ^ . Ohrap ía 32. altos, <-r • . ^ 
lá Guardia. — — - ^ ^ ^ 
" g T D E L M O H j t 
Habana 78, moderno.—Tel*'»^.]ar »« 
Toda persona que des«e don* 
casa, puede pasar por mi br»rle * 
la puedo proporcionar sin 
S E A L Q U I L A N los entresuelos de la ca-
sa calle de San Ignacio n ú m . T0, esquina á 
Teniente Rey. Informan en el caf^. 
2183 8-17 
AVISO A L a m m m ^ S j m í í u i W m 
gran local construido sobre 14 columnas 
cuatro puertas onduladas & la calle Sií 
precio, módlvo. Véase . Bernaaa núm' 52 
_ 1 Í 9 ^ ^ ó V F . ' 
S E A L Q U I L A una casa en el VÍdado~"cTí 
la calle 17 entre 8 y io, acabada de fabri-
car á todo lujo y con todas las comodidades 
modernas. E n la misma Infoftriarán 
l i M 15. , F. 
A ' l o h i i é i i T á i ' ^ 1 ! 5 1 
V E N G A N PARA ^ A H A B ^ 
Les recomiendo vayan ai l3 tn 
L a Gran A n t i l l a . Oficios nú™- ^ 
á una cuadra de la M ^ ' ^ n e s ^ 
Luz. y e n c o n t r a r á n habitac 
elegantes camas, desde e]éctTiC 
con b a l c ó n á l a calle >' IU*ger&n **! 
mida por día, desde »0-00- teS de eSl 
gra t i s por los buenos agen 
tel. en cuanto necesiten. ;S . i^ 
1845 — j ^ r ^ 
P A R A T I D R I E H A ¿ " ^ f f i o t ^ l 
casa de cambio y '1 l l ' e . : "arable 
de un local en punto j ? 1 " '¿ern* 
man: Be lascoaín núm- ^ jj-r 
1036 -—^dér 1036 —~ Ĵ íde' 
9 E ALQm-AN 6 c**11**9e%lei* L 
portal, sala, 1|4, cocina > nl.eíita 
ríos, á 2 luises; y una ^ " V ^ n l t a ^ j 
sala, saleta, 2|4 y **rv}%'n£r** 
luises, en el reparto Almena 
Hipódromo. Informan «n ia ^ - i 








DIARIO D E L A M A R I N A — F. i i ion de la mañana. -Febrero 23 Je 1912. 
S 0 G 1 E 0 Ü 0 E S E S P I O L A S 
CENTRO G A L L E G O . 
| reno, Celso CLmadevilla y Encarnación Ro-
¡ drtgnex. 
De alta: Juan Baltuible, Juan Quiroea v 
¡ Casiüiirc Xúñei:. 
Nueva Delegación. 
E l sáb i io úitiroo ha quedodo cons-
EN "LA BALEAR" 
Jaime Juan Col!, Carmen 
Matías Aguado, 
Baena y Ca-
ín gres a ron: 
Rodríguez, Juan ilarí, 
Luisa Koyalads, Mercedes 
briel Fernández. 
¡ínida L!r,a Delegación de este C-en- i I)e a{t:",: Mercedes Baena y Gabriel Fer 
tro en Sagna la Grande. 1 \ Q¿n(iez-
A realizar este aeto, fué una comi-
lón de la entasvasía í^íHjeión de Pro-
p&iraiida. compuesta de los señoras 
salientes: D. Jos;? Mesejo. Presiden-
te P. S. R.; flon Amador Franco. Se-
creario; don Jos-é Rutnes, vocal; y el 
pdegado señor Perfecto Cao. 
Ai llegar los comisionados á aqua-
]la villa e'l sábado á las once de la 
mañana, los esperaban en la estación 
jí»! Ferrocarril, una comisión del eo-
P U B L I O A G ' O M E S 
E L FIGARO. 
Con la oportunidad acostumbrada he-
mos recibido el último número de esta 
bien ilustrada revista. En la portada os-
tenta un bicolor por Mariano Miguel. En 
la primera página aparece el retrato del 
señor Emilio del Junco y Pujadas, Secre-
tario de Agricultrra, Industria y Comercio, 
á cuyas inteligentes iniciativas se debe la 
mité que anteriormente se había nom- ^Po^cion Nacional de Agricultura." "La. 
^aclo y después de los correspondicn- *x?°s.lcl6 
tes saludos y estrechoue.s de mano;», 
pasaron al hotel ' 'Telégrafo'' donde 
]es fué servido un bien condimentado 
almuerzo. 
Una vez realizado esto, los comi-
sionaclos fueron invitados por una 
comisión de la Colonia Española, 
compuesta de varios vocales y su dicr-
00 Presidente señor Pando, los que 
jespues de haberles demostrado las 
grandezas allí realizadas con el ee-
ísfuerzo de todos, expusieron á la 
Nacional de 
1912." por el doctor Gastón ~A. Cuadrad"o" ! 
Exhibiciones de industrias agrícolas, mi-
nería, muestras de caña y de frutos meno-1 
res. "Consagraciones patris." "Los caba-
llos en la Exposición Nacional," por el 
doctor Honoré F . Lainé, con diversos as-
pectos de los caballos exhibidos. Retra-
to del señor José Cadenas, Director de la 
Exposición Nacional. "La Exposición Ca-
nina," por el doctor M. Costilla, con algu-
nos de los perros exhibidos. Fotografías 
de dos perros "Bood Hounds" y un "Red 
Croud." Sección de Ajedrez, • por Juan 
Corzo. "La obra poética de Klpling," con 
el retrato de éste y el de Jesús Castella-
nos; al retrato de éste le acompañan dos 
•misión de este Centro no estar con- áe seis traducciones con que ilustró su 
rrmes con la creación* dp una D-l, . ^ ^ e n c i a - Ejemplares de aves de la 
. , j , • LiedCIÜ^ ae una Veu- pr0piedad áe los BeñoreB Del yizo y Acos-
icion del mismo en bagua, pop en- ta y Weiss, que han obtenido "Grandes 
nder que ésta les ha de restar aso- Pre-mios." 
ados que hov nüás que nunca necesi- Eu la eleeante é interesante crónica, 
i ' • J i • • aparece el retrato de Mlle. Mella Mars, la 
|* para el mejor desemvolvimienío célebre "Diseuse" vienesa que actuará en 
icial y económico. Los señores que el teatro "Payret." 
Además, contiene " E l Fígaro" varias 
notas de interés social. 
Las oficinas están situadas en Obispo 
número 62, donde se admiten suscripcio-
nes. 
formaban la comisión del Centro Ga-
llego, después fle haber' oído cuanto 
les fué expuesto, han hecho presento, 
entre otras manifestaciones, que el 
hecho de dejar creada la Delegación : 
naria les ha de restar, teniendo an 
cuenta los grandes beneficios que el! 
Centro Gallego reporta á sus asoei';- ¡ 
dos en toda la Isla puesto que donric 
npierá que se hallen, encuentran ali-
vio para sus males, i entras que los 
que están asociados á las Colonias 
no tienen esta facilidad; que el Cen-
DEPARTÍ MENTO DE SANIDAD 
Fobroro 26. 
María de los Angeles Valdós, 6S años. 
Jovellar 9, Arterio esclerosis; Hipólito 
Voyenechea, 66 años. Hospital Mercedes, 
Asténia Cardiaca; Elíseo Arcas Fernán-
dez, 3 meses. Carmen 6, Bronnuitis agu-
da; Andrea Martiartu, 79 años. Aguila 1?.4, 
tro Gallego velando por un deber que Reblandecimiento cerebral; Angel Fer-
le imponen sus estatutos, no puede nández, 50 años. Dragones 40. Tubérculo-
dejar de crear Delegaciones donde His; Concepción Ferrer, 40 años, 15 entre 
„,,•„„ „„n „_ i J.,,,. . M y N , Cáncer del páncreas; Caridad 
quieia que un numero determmac.o Teurb0 56 añoH San lMiguel ¿ Arterio 
de conterráneos se lo pidan. ¡esclerosis; Justo Suárez, 54 años, Figu-
T'na vez terminada esta visita dé rtua 11, Esclerosis cardio vascular; Ofelia 
Mantecón, 23 años, Carlos III 189, Sarco 
ma del ovario; Lino Loredo, 17 años, Omoa 
5, Pioheraia: Rosa Cárdenas, 20 años, Hos-
pital núm. 1. Tuberculosis; AÍejandrino 
N O S E R A U S T E D . 
engañado. Que siempre hay fulle-
rías y fraudes en abundancia, es 
cosa que todo el mundo sabe; pero 
rara vez ó nunca se encuentra que 
una importante casa comercial los 
cometa, sea cual fuere la clase de 
û giro. Xo puede haber éxito per-
manente de alguna clase, cuando 
esté basrdo en la mala fé ó engaño. 
Los que intenten los fraudes, son 
senciliainente tontos y pronto su-
tren el casúgo que se merecen. Sin 
embargo, hay muchas personas que 
temen comprar ciertos artículos 
anunciados por temor de ser em-
baucados y engañados; especial-
mente se resisten á dar confianza 
á las manifestaciones que se pu-
blican sobre los méritos de ciertas 
medicinas. E l muy eficaz reme-
dio, conocido bajo el nombre de 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
es uu artículo que se puede com-
prar con tanta seguridad y garan-
tía como la harina, artefactos de 
seda ó algodón, siempre que proce-
dan de una fábrica con reconocida 
reputación. Xo nos convendría 
exagerar de manera alguna sus 
buenas cualidades ó representarla 
como con las que no le correspon-
dan; pero tampoco necesitamos de 
tal ardid. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene todos los principios 
nutritivos y curativos del Aceite 
de Hígado de Bacalao Puro, que 
extraemos de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofoafitos Compuesto, Malta 
y Cerezo Silvestre, y cuan valiosa 
debe ser tal combinación de estos 
importantes reactivos medicinales, 
es cosa patente á todo el mundo. 
Es de inapreciable valor en casos de 
Anemia, insomnio, Mala Digestión, 
Afecciones de la Sangre y Tisis. 
" E l Dr. E . Dueñas, de Buenos Aires, 
dice : Tengo el gusto de manifes-
tarles que he empleado con exce-
lentes resultados su preparación en 
mis enfermos y en todos ellos ha 
observado un resultado altamen-
te satisfactorio." Eficax desde la 
primera du*i£. E n las Boticas. 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
¡ptésia, pasó la comisión ai domici-
lio del conterráneo doctor Fernando 
González, doud'c ante un crecido nú-
mero de socios., quedó constituida la 
Delegación en la siguiente forma: 
Presidente: Sr José Fernández; V;-
Seeretarin: Sr. Celso Pérez; Vice: 
Sr. .losé 'Corzo Conde : Tesorero : señor 
Antonio Martínez; Vocales: Sr. José 
Gon/ále/; González. Sr. Xieanor Gon-
KÁI-Z. Sr. Ramón Doce Oroza. señor 
Bieardo Gómez- Sr. Juan Ación Gfar-
cía. Sr. Manuel Fernáudez Góm^z. nal 
p.Sv. Camilo Camisilla Trigo; Médi-j 
Departamento de Administración: 
D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
Pérez', 2 años. Hospital núín. i . 'cirrosis Impuesto sobre Camisería* de lujo, 
Sastres can géneros. Tiendas de te-
jidos con taller, Tiendas de pelete-
rías. Tiendas de sederías y quinca 
lias, pendientes por expediente de 
reparto de Tiendas de tejidai con 
taller, para el ejercicio de 1910 á 
1911. 
atrófica; Valentín Ramírez, 44 años. Hos-
pital núm. 1, Cáncer; José Díaz. 22 años, 
Quinta La Benéfica, Tuberculosis; Fran-
Sr. Francisco Rodríguez Aenlle; cisco Romíin. 59 años, Cádiz 49, Embolia 
cerebral; Florentino Hernández, 59 años 
Quinta de Dependientes, tírippe; José Ro-
ñvíguez. 30 años. Quinta de Dependientes, 
Oclusión intestinal; Luis Méndez, 2 mosps, 
Hospital 49, Enteritis infantil; Constan-
za Argudín. 21 años. Marqués González 
30. Tuberculosis; Antonio Hernández, 70 
años, Jesús deL Monte 131, Esclerosis re» 
Dr. Fernando González. 
*; A las cuatro p. ni. se dió por termi 
nado este acto dentro del mayor or 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
lo., 2o„ 3o. y 4o. trimestres de 1910 
á 1911 y lo. y 2o. de 1911 á 1913. 
j Se hace saber á los contribuyen; es 
¡por los conceptos ^xpre^ados qua 
¡pueden ariidii- á satisfacer sus respec-
• tivas cuotas, sin recargo alguno, á la« 
•oficinas recaudadoras de este Mum-
! cipio. situíidas en los bajos de la Casa 
de la Administración Municipal. M r-
•caderes y Obispos, todos los días há-
í loy: Anuos 7 ainorr>. .Itioi) r¡. /••s- hiles desde el día Io. del entrante mes 
.]/*>//>¿s, ÁjFtíCum Dwpén', continfatt ¿U .Marzo hasta ¿j 30 del mismo UK-S. 
Los r-Wov qur >-,,>, F'J hucn Ho. Ma-^mhos inclusives, durante las Wnv... 
mohmx italianas. L a rosa, él corazón .'/ ! comprendidas entre 8 y ÍZ% a. ¿i. y 
el puñal Arthrmfí Dupcn reaparr-rr y ) 1 ^ /, 31 ¿ p. 711., á excep.-i m de los sá-
bados, que la recaudación swtará 
abierta de 8 á ll1 ^ a. ni., apercib'.dcs 
de que si transcurrido e-l citado ptaüó 
119 satisfacen sus adeudos, incurrirán 
N A C I O N A L . — 
Gran Cinematógrafo de la empresa 
den y cordura por parte de todos los Rosas. -Función por tandas, 
concurrentes: á las siete les fue serví- ¡ j r ^ ^ ; ^ diarios. 
dn en e'l hotel ''TelégrafÓ" una es-¡ ' '^[iéreoles blanco."—Día de mo ia. 
pléndirla comida íntima asistiendo á 
«Ha los señores anteriormente elegi-
dos para la Directiva de la Delega-
feión. * 
T'fl comisión regresó de Sagua alta-
pente satisfecha de haber cumplido 
con su alta misión 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron; Fernando Valdés Granda, 
francisco Fernández García, Andrés Fer-
nández Díaz, José García Muflís, Celedo-
nio Pendones Mollera, José García Menén-
«'z. Elíseo Esperón Triay, Primitivo Fer-
Wnclez García, José Migoya Blanco, Au-
W González Lobo, Luciano López Pérez. 
Ms*tías Marina Blanco. José del Valle Gon- , 
^e?,, Manuel García Rodríguez. Benjamín 
«alRado Ilribe. Ricardo Fernández Menén-
aex, F^IÍX Figueroa García, Julio Pérez 
»arcía y Luis Felgueras Fernández. 
alta: Lorenzo Fernández Lagunas, 
r** Alvare¿ Iglesias, Antonio Hevia Mi-
^"da, Estanislao Menéndez Alonso, Ar-
JWS*»! Quintana Perrería, Aurelio Gonzá-
'ez. Paulino García Suárez, Ceferino Al 
R^f* GonzáIc,z. José Ortega Valdés, José j j j ^ ^ j 
«odríguez Rico, Quintín Normán Gonzá-
z' Jalmfí Beninieles Cervera, Segundo Al-
!*re7 Méndez, José Fernández Nevares, 
winán Alonso Fernández, Luciano Lope 
<'¡,,n-h >! >/ f'olms 
PAYRF.T.— 
Compañía Cónii<-a Dramático Pru-
dencia Grifcll. ^ 
No hemos recibido el programa. 
Al /BISU.— 
Compañía de opereta y zarzuela vie-
nesa de Esperanza Iris. 
A las p<-ho y cuarto. 
La preciosa opereta Él encanto de 
101 vah. 
SALÓN T I R I N . — 
Cine y la compañía cómica. 
Función por tandas. 
A las ocho: Tres películas y la come- í 
dia en un acto E l rclrafo cfr mi nvíjer. • 
Arlas nueve: Dos películas y el jtt-I 
guete cómico E l censo. 
A las diez: Cinco películas, y la Be-
Uá ^íarietta <'on sus ecrtlpleta de actúa- i 
en el recargo de 10% y se continuara 
¡el cobro de la expresada cantidad do 
conformidad con lo prevenido en los 
capítulos .So. y 4o. d3l t ítulo 4o. de la 
vigente Ley de Impuestos. 
Habana.*2(¡ Ir Febrero- de líMJ. 
J C L I O D E OAB D E N A - . 
Ab-aldr1 Municipal. 
C 6í>5 -VJS 
. M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
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cfc-;1' Agustín Rodríguez Roque. Adolfo 
r^neiies Chirivella, Pedro Hevia Rodrí-
Laureano Cortázar Suárez, Alfonso 
JHami! Fernández, Gabino Balsera Pe 
Juan González Fernández, Angel Nê  
WS f'a,,0^a- •I"an F''rez Suárez, Pedro ¡ 
^ ^ RoqiiP, Servando Liada del Santo. | 
JJíinuno Rodríguez González y Miguel ros 
Impuesto sobre ocupación de terreno 
de la vía pública en sopórtale?, pla-
zas y calles, con kioscos, vidrieras 7 
baratillos y sillones de limpieza de 
calzado, correspondiente al 2 . se-
mestre de 1911 á 1912. 
Se hace saber á los contribuyenteá 
por el concepto expresado, qu3 pue-
den acudir ú satisfacer sus respecti-
vas cuotas, sin recargo alguno, e las 
oficinas recaudadoras de este Muni-
cipio, situadas en los bajos de la I ¡asa 
de la Administración Munieipai, Mer-
caderes y Obispo, todos Tos días hábi-
C I J ÍE NOVEDADES. — Prado y Virto- j ]es (irs ¡p e| 26 de Febrero al 27 de 
d -. — Fnncióu por tandas.—Estrenos | ^jarz0 ¿ei «.órnente año. durante las 
«do Guntín ínsúa, Valentín Novo | diarios.— Matinées los domingos. ¡horas comprendidas entre 8 á lOV-j ft. 
''ícente Díaz Santiago, Bernardi-; c ,XE XMIMI A. — Cinematógrafo ? \m v de 1 á 3 de la tarde, á excepción 
r-noi^ri ! í ^ u e l 2 Í S 2 Í ! ! T ^ - iCn:ic\erto.-^n Kafael y Consulado, j cle ios sábados. qUe la recaudación es-
ivncisco Lobelle Rodríguez, José v-,. . , . o .w ioo UTofínáoa I M I ^ . T O ' - I I I / . Castro Luaces, Pedro Bencomo '—^n^1'" Por -ir. las.—Mannees los | tará abierta de 8 a 1 1 ^ a. m.: aper-
' eibidos de que si transcurrido el cita 
TEATRO M A R T Í . - -
Compañía de zarzoela bufo cubana. 
N ' hemos recibido el programa. 
C .VSINO.— 
Cine y compañía de zarzuela, 
r unción por tandas 
A las ocho: Tres películas y estreno 
de la zarzuela en un acto Los embiír, 
EN "LA B E N E F I C A " 
aron: Manuel Ferreiro González. 
Palmón. José González Abellei 
A las nueve: Tres películas y la zar-
zuela en un acto Dos canarios éU café. 
castillo, Rogelio Bouza. José Ruiz 
Manuel Amia Fernández, Maxi-
zquftz Guitiín, Avelino Lourreiro 
naoue] Río Río, José Corteguera 
Enrique L . Villares Sánchez, 
tarzálws Velga, José Mostoirin 
•«•cial Pereiiro Rodríguez, Ramón 
W Hequeljo, Francirco Cabalo Pi-
^trdino Losada Villar, Antonio 
Mvá, José Díaz Rodríguez, Anto 
ic'iro Fcrnr.r.dcz, Ventura Nieto 
Benito Cerreda Ansia. 
l: José Bouza Rey. José Reque-ijo. 
jÓ!":z Martínez, José Paz Feruán-
«tín Pemíadcz García, Jo^é Blan-
'^lentín Alvarez Fernáudez, Fran-
co García, Justo Prada Pita. A.I-
"ez Fardo, Celestino Land^ira 
Vázquez Merias, Florentino 
José Seco Sucasas, Agustín 
ftkinf ^^cerra, José María Alvarifio 
ir**irQ - oücarpo Várela García, Manuel 
¡*te p Í5igu9z' Jo3é Mareque Vidal, Vi-
•"Un y I Go^^.ález, Esteban) García 
6* t , é Arrióla Orriols. 
^gre^ L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
^on: Nicolás Gómez, Waldó Mo-
oonungos. 
M I STíCO S O M B R E B O 
do plazo no satisfacen sus adeu.los. 
incurrirán en la penalidad que deter-
minan las tarifas vigentes. 
Habana. 21 de Febrero de 1912. 
J C L I O D E C A R D E N A S . 
Alcalde Municipal. 
C 672 0-24 
^ i n i g i p i o de mmm 
'Og(á 
ielo. 
E s t a r á <lo mod í i yero 110 es H í g i é - | 
oleo. 
K: hombre gencralmcntr compra un j 
sombrero que e s t á de moda, pero estos ¡ 
EOmbreros eau.'-a^ desazones. i 
Los calvos aumentan todos los días . Lo? f 
sombreros cobijan grénnenes p a r a s í t i c o s ¡ 
quo se desarrollan y minan la vida de las | 
ra íces del cabello.-
Cuando é s t e ernpieza á caer y el cuero • _ Se reruerda Ci los contribuyentes por los 
cabelludo se cubre de caspa, es s?f.al se- • conceptos de Fincas urbanas, subsidio in-
suri de que osos r-'érrnenes incor.taidcs austrial y Bümfñittró de agrua. que c! dfa 
p?ff n entre^i-dcs & su labor nefasta. Sólo | primero de Marzo entrante t ermina el pla-
hay un medio de sustraerse á sus estra- | zo para el pago sin recargro de las cuotas de 
:res, y es la apl icac ión del Herpicide X e w - ¡ contr ibuc ión del tercer tr imestre de 1911 á 
bro' a l cuero cabellado de cuyas resultas 1 1912. 
se exti:i?;uen les .t;énner.es y el pelo con'l Desde ese mismo día primero de Marzo 
seguridad vuelve á. crecer. Cura la c o m e - | hasta el 31 del mismo e s t a r á abierto el co-
zfin del cuero caheiludo. V é n d e s e en las i bro sin recargo de las cuotas de t r ibuta -
princinales farmnria.-?. ! ción del segundo semestre de 1911 á 1912. 
L o s uiit-aains, ¿i» ata, y Si eo man**» ' 
americana.. 
" L * Reuniór!." Vda. de .loeO Sarrá f lli- \ 
)os Manuel Jobnson. Obispo 53 y 56, Area- j 
\fj¡ ««cecialM. . . i , j l 
por Fincas R ú s t 
Mar i ana 
cas. 
c. Febrero -0 de .1912. 
E l Tesore ro . 
B. H A R T n f B S A I . O N ^ n . 
I ,1 
R K P C B L I C A DE C C B A . - O F U T -
-N-\ D E L ( ' C A R T E L M A E S T R E G E -
X E R A L Y COMISARIO G E N E R A L 
DgL l-MEH; Í T o — l l ^ ; a las 2 p m. 
del día 6 de Marzo d¿ 1912 se r - ; *-
íán en la oficina del Cuartel Maestre 
Gcaeraí y Comisario General d T Fiti--
cito, proposieiones en pliegos eerrri-
dos y lacrados para ¡a construct ión 
e una cocina y comedor en el Hosp -
; tal General de Columbia. -y entono." 
i las proposiciones se abrirán y 1 ^rrán 
i públicamente por el Cuartel Ma?itr3 
¡General y Comisario General. id-
, J*án pormenores á quien los «olieite.--
IR. Fernández. Comandautí' ( uari -! 
iMa. stre General y Comisario Genera! 
interino del Ejército. 
Habana. 21 de Febrero de 1912. 
C 673 alt. 6-21 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departamento de Administre ción 
D E IMPUESTOS 
Asociación de industriales 
En cumplimiento de lo que previenen 
los artículos 7.4. 76 y siguientes de la Ley 
de Impuestos Municipales, se cita á los 
industriales, por los conceptos que se ex-
presan á continuación, y en los días y ho-
ras que se indican, á fin de verificar la 
Junta que estatuye el artículo 76 de la 
citada Ley, en la casa de la Administra-
ción. 
Y se advierte 4 los contribuyentes, que 
podrán hacerse representar en la Junta, 
por otro contribuyente del mismo Grupo, 
inscripto, por lo menos, con tres meses 
de antelación á la fecha de la Junta. Di-
chas representaciones se otorgarán por 
escrito, y caso de dudas con respecto á 
alguna, será sometida en el acto, como 
cuestión previa, á la resolución de los con-
currentes, sin ulterior resolución; y que 
á la carta de autorización debe acompa-
ñar el recibo del segundo trimestre del 
ejercicio en curso. 
Asimismo los concurrentes acreditarán 
ser industriales del Grupo, presentando el 
recibo del segundo trimestre del actual 
ejercicio. 
RELACION QUE SE INDICA 
DIA l". DE MARZO 
Por la mañana 
í)e 9 á Olí-—Almacenes de maderas cjn 
taller. 
De 9VZ á 10.—Almacenes de Tejidos. 
De 10 á lO^o-—Almacenes de peletería. 
De lO1^ á 11.—Almacenes .le víveres sin 
limitación. 
De 11 á —Almacenes de ferretería. 
De 11 VÉ á 12.—Almacenes de Lutos del 
país. 
Por la tarde 
De 2 á 2^.—Almacenes de víveres con 
limitación. 
De 2% á 3.—Almacenes de vinos. 
De 3 á 3^.—Bazar de ropa hecha. 
De 31/i á 4.—Almacenes de loza y por-
celana. 
DIA 2 
Por la mañana 
De 9 á 9,,2.—Almacenes de víveres finos. 
De 9V- á 10.—Café Confiterías. 
De 10 á 10%-—Almacenes de papel y 
efectos de escritorio. 
De lO1^ á 11.—Almacenes de pianos. 
De 11 á 11%.—Almacenes de lámparas. 
De 11% á 12.—Panaderías. 
Por la tarde 
De 2 á 2I2.—Camiserías de lujo. 
De 2,/2 á 3.—Tiendas de víveres finos. 
De 3 á ZV*.—Bodegones y Figones. 
De 3% á 4.—Almacenes de muebles. 
DIA 4 
Por la mañana 
De 9 á 9%.—Almacenes de abanicos. 
De 9% á 10.—Farmacias con aparatos. 
De 10 á lOVz-—Tiendas de ferretería. 
De lO'/s á 11.—Sastres con géneros. 
De 11 á ll%.—Tiendas de tejidos sin 
taller. 
De 11% á 12.—Tiendas de instrumentos I 
de matemáticas. 
Por la tarde 
De 2 á 3.—Tiendas de Sedería y Quin- j 
calla. 
De 3 á 3%.—Tiendas de materiales de I 
edificación. 
De 3% á 4.—Tiendas de libros nuevos. 
DIA 5 
Por la mañana 
De 9 á 9%.—farmacias sin aparatos. 
De 9% á 10.—Tiendas de heno y maíz. 
De 10 á 10%.—Tiendas de papel y efec- : 
tos de escritorio. 
De 10% á 11.—Tiendas de modistas. 
De 11 á 11%.—Confiterías. 
De 11% & 12.—Tiendas de talabartería, j 
Por la tarde 
De 2 á 2%.—Contratistas de obras. 
De '¿Vj á 3.—Agentes de seguros. 
De 3 á 3%.—Agentes Corredores. 
De S% á 4.—Agentes para recibir en-' 
cargos. 
— DIA 6 
Por la mañana 
De 9 á 9%.—Tiendas de peletería. 
De 9% á 10.—Agentes de pompas fú- ' 
nebres. 
De 10 á 10%.—Almacenes de tabaco en ; 
rama. 
De 10% á 11.—Consignatarios de buques , 
de travesía. 
De 11 á 11%.—Prestamistas sobre al-i 
bajas. 
De 11% á 12.—Almacenes de carbón yj 
leña. 
Por la tarde 
De 2 á 2%.—Banqueros. 
De 2% á 3.—Comerciantes. 
De 3 á 4.—Cafés cantinas. 
DIA 7 
Por la mañana 
De 9 á 9%.—Comisionistas por cuenta j 
ajena. 
De 9% á 10.—Casas de cambio. 
De 10 á 10%.—Comisionistas con mués 
tras. 
De 10% á 11—Hoteles. 
De 11 á 11%.—Casas de huéspedes. 
De 11% á 12.—Restaurants. 
Por la tarde 
De 2 á 2%.—Rastros. 
De 2% á 3.—Subarrendadores. 
J á 3%.—Cafés cantinas de Regla. 
S% á 4.—Bodegas de Regla. 
DIA 8 
Por la mañana 
9 á 9%.—Fábricas de tabacos de 
Vuelta Abajo. 
De 9% á 10.—Talleres de despalillar. 
De 10 á 10%.—Fábricas de ciicarros 
De 10% á U.—Fábricas de tabacos de i 
Partido. 
De 11 á 11%.—Tabaquerías al menudeo. 
lm 11% á 12.—Fabricas de lieores con • 
Ginebra. • I 
Por la tardt 
De 2 á 2%.—Hojalaterías. 
De 2% á 3.—Almacenes de relojes. 
De 3 á 3%.—Talleres de instalación de • 
cañerías. 
De 3% á 4.—Fábricas de envases para ; 
tabacos y dulces. 
DIA 9 
Por la mañana 
De 9 á 9%.—Talleres de construcción i 
de carruajes. 
De 9% á 10.—Perfumerías en general. I 
De 10 á 10%.—Fábricas de dulces sin 
motor. 
De 10% á 11.—Imprentas con motor. 
De 11 á 11%.—Talleres de zapatería. 
De 11% á 12.—Talleres de mecánica sin 
fundición. 
Per ta tarde 
De 2 á 3.—Bodegas. 
Habana. Febrero 22 de 1912. 
Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
C 684 lt-26 4d-27 
C E O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 2S D E F E B R E R O 
Esi.- mrs esteí consagrado á la Pri-
j rifieación de la Santísima Virgen. 
! Jubileo Circular.— Su Divina M i-
jVv^ad i-srá de mauiiiesio en Sanio 
i Domingo. 
Santos Román. Haldoinrro y Proco-
j pió, confesores; Alejandro y Antigo-
no. mártires. 
San Román, confesor. Nació Saa 
Román en el condado de Borgoña ha-
| cia el año de 390; «riáronk- sus padres 
i en el santo temor de Dios, y así la ni-
ñez como la juventud las pasó con 
grande inocencia. Por la rectitud de 
su corazón y por la pureza de sus cos-
tumbres fué desde entonces respetado 
como santo. Tenía Román deseo \ -
dadero de serlo, y pareciéndole que 
j el mundo esta'ba lleno de escollos pa-
ra la virtud, resolvió buscar más se-
guro abrigo para la inocencia en el re-
1 tiro de la soledad, 
i Pasó algunos años en una perfecia 
soledad, tan olvidado del mundo oo 
mo el mundo había sido olvidado de 
( él. Empleaba una gran parte del día 
y la noche en meditar las grandes 
; verdades \ de la religión, en cantar 
j salmos y en considerar las misericor-
j dias del Señor. 
Lo restante del tiempo lo empleaba 
ya en cultivar un espacio de tierra, ya 
en leer las vidas de los santos. 
E n fin, estenuado y casi consumido 
por sus srrandes y continua*; per.'-
j tencias. lleno de mereeimientos. rin-
dió el espíritu á su Creador el 28 de 
i Febrero del año 460. casi á los sesen-
: ta años de su edad, hab'éndosc pasad ) 
más de :10 en el desierto. 
Dios honró á San Román con inu-
I dios milagros. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral, y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—T)ui 28. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Angustias, en San Felipe. 
PROFESORA TITULAR ESPAÑOLA 
Da lecciones & domicilio, de p r imera y 
• e ^ i n d a e n s e ñ a n t a 7 ^e p r e p a r a c i ó n para 
el Magis te r io y BachiHerato. 
I n f o r m a r á el señor C6n«ul E s p a ñ o l , y en 
««ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
f u n d a c i ó n d e l M r o V i l l a j e 
tbitmtlm e l c m e a l » ! de Arte» lÁkrrBÍe* y OS-
<*•«. ü carico de la SooledaU Bernmémim 
ilr- Aralsos d*! País.—ManrUiB* 53, H a -
bana. 
KIISP fianza: Dibujo lineal y perspecti-
va; Dibujo Natural: elemental y superior : 
K c u l t u r a : modelado en barro, ye<?o y ce-
mento: Arte decorativo: isidustrial y su-
perior; Carpintería en general y torno. 
l loras de ciases: de 8 á 10 de la m a ñ a -
na; de 1 a 4 de la tarde, y de 8 á 10 de la 
noche. 
Drsde 14 años <ie ctlad en adelante po-
drán ingresar en ía F^cnela. 
L a enseñanza es aratis. Comienzan las 
clases el día 8. 
Aurelio Melero, 
Director. 
G E . 6. 
L E 8 M I G U A S f ) 
L I C E N C I A D O K \ l l l . O ^ O F T * V L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda- K n -
seflanza y dt- preparación para el magis-
terio. Informarán en la Adminis t rac i r tn 
de este periódico ó en Acosta número 99, 
I antiguo. G. 
PROFESORA INGLESA 
• Una. sseñora logieM. buena profesora J « 
] mu i d l o m » , con las m e j o r a recotnendaclo-
' net, se ofrece 1 dar clames en su morad* 
y \ dosnicí l io. Egido r.úm. t. 
A hjC.'i 
A G O S T A 5 4 . L I B R E R I A 
L i b r a r í a . llnViana. Bonitas novelas íl IB 
centavos. Piezas de m ú s i c a y pa r t i tu ras de 
zat/.uelas. á. l o cte. CóiiMdláA hramae y la 
l e t ra de \H.^ :',arxuela:J e s p a ñ o l a s , 20 cta. 
Cuetfttotftteá nioralea y diver t idos , á i y 2 
«.•ema-vo.-í. N o v nas fl. lodos los Sanios. & 




I 'ara ambos sexos. Apara to de g i m n á s t i -
ca in^di<a para des^rroi lar y v igo r i za r e> 
busto de ia mujer y enntr.'i de terminüiInA 
enferiTi^dr.des .sei-rotas del hombre-. Apro-
bado por médicoS ilustres de Cuba. MéJlCOa 
etc. Se env ia r í l p.-.r r o r n o, grat is , pros-
pecto al que lo pida. I " n i ' " .•'•.••rile en Cu-
ba, r e m a n d o Sardñ, Vi l legas 2 2 e s q u i n a 
ü ÍCmpcdrado. do 1 ft p. in . 
liso aifc m - u F. 
Se er. l i rpa por completo, 20 r. "o'-- de prac-
tica. Av i so : Berna/a 10. Toforme-s garan-
t ía á sa t i s fae i - ión . " V l f . 9v-4(;»i5, «"Jarcia. 
214» ' 8-21 
i O í M i l l í S S I E B M 
I G L E S I A 
J E S U S D E L M O N T E 
Solemne T r i d u o y fiesta en osia Ig les ia 
Par roqu ia l el Jueves, Viernes y S á b a d o de 
esta semana, íí las ocho a. m., con misa 
rezada, rezo del Tr iduo , Santo Jtosario é 
Impos ic ión de la medalla á los n i ñ o s que 
«un no se les ha impuesto. 
E l domingo 3 del p r ó x i m o Marzo, k las 
nueve de la mafiana. Misa de M i n i s t r o » con 
s e r m ó n , por el I I . P. Fr . «/"asiniiro, C. L>. 
ha s e ñ o r a María. Jul ia Faes de P16, quo 
costea esta fiesta y todo lo qu*» ni Niño 
J e s ú s do Praga se refiere, con «1 P á r r o c o 
que suscribe I n v i t a por este medio & los 
fieles y especialmente ft los 202 n i ño? y 
n i ñ a s , cuyas nombres h a » sido inscr iptos en 
o| l i b ro que con este i l n se l l eva en la Pa-
r roquia . 
Jesrts d^l Monte, Febrero 27 de 1912. 
RI PUrroco. 
22t>fi 3-28 
J A B O N D E V E R B E N A 
PARROQUIA D E L ANGEL 
SANTA CUAUKSMA 
Todos los d ías , á. las 'V* P •ta. se reza-
r.'i el rosario y & c o n t i n u a c i ó n un e ' T . - i -
r i o propio de este santo t iempo. LM lo-
mingos y Jueves h a b r á s e r m ó n . Los mar-
tes y viernes el piadoso ejercicio del \ ! \ -
.•ruci.'--. '-'lOfl S-::: 
C L I N I C A 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
ni; i . 
D o c t o r T a b o a d e l a 
Todas las operaciones de la boca se 
practican por los mejores métodos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Dentaduras de puente en todas sus 
formas. 
Trabajos de absoluta garantía. 
CONSULTAS D I A R I A S D E 8 á 4. 
San Migoel 66, e s p o e é San Nicolás 
C A L E N D U L A D O 
O b s é r v e n s e s u s r e s u l t a d o s d u -
r a n t e d o s s e m a n a s 
Exquisita ayu-
da en el tocador, 
p o r q u e es una 
científica combl-
iia( ión fie las vir-
tudes dulcifican-
tes do la Verbe-
na J de la Calen-
dula. Su uso en 
pocos días afirma 
las carnes y em-
bellece la tez, im-
p a r t i e n d o e l 
atractivo y la lo-
zanía de una vj-
v i licación perfu-
m a d a, compara-
ble s ó l o con la 
que se obtendríSn 
de experto masa-
je dado con ma-
ravillosos aceites 
orientales. 
Kvita y cura la 
caspa, los barros 
y las enfermeda-
des cutáneas, vi-
goriza las raicea 
del cabello, delicioso para lavar la cabeza 
y bañar á los niños. Precio de la pastilla 
Rraiuie. durarlera y sólida. 50 cta. españo-
les. Por Correo, certificado á 60 cts. 
Bn venta: Dr. Johnson, Obispo 55.—Er-
> nesto Sarrá. Habana. 
C 548 1-28 
A DOMICILIO y KX r u A L ^ r i F R B . \ -
r r i o , se compran, se venden y i " /.oonc-n 
m á q u i n a s de cose!-. Se reciben ó r d e n e s - n 
F a c t o r í a n ú m . I " . J. X. 
11 18 4-2Í 
G A L G R I G E & S U A R E Z 
Accucia d<-
CtacSa f t u lia. 
Compran y veptfi 
Dan d i 
Se adquieren cei 
C 574 
« > »-urrptJijc» 
T r l é f u n o \ -«S«2 . 
y • -i-.ali'.fcimientos. 
hipoteca. 
trechea y acciones. 
2»;-I4 F. 
2048 F . 
LE<'i<>xi:s DK ÍX<;I,;:S <> FRANCES Y 
t e n e d u r í a de l i b ros : profesor competente; & 
domic i l io 6 en su casa. V i r t u d e s nf i i i i . 
altos. g.Sl 
DESEA COLOCAÍ 
diana edad, de i">r 
lo que se presente, 
comiende. Amistad 





P R O P I > o i l i OMIMM K V r K 
Da lecciones & domici l ió 6 c r. su caj 
«el^s, franjé*, gramátic:: «as tc l lana . 
rafia, ar i tmét i ca y t e n e d u r í a de 1 
i r tudes número 6. altos. 
de maneja-
iacarión y no 
SS. Sol n ú m . 
IAN 
ir MI o b l i S a d ó i i ; tienen re-
loíonnaxáa ea Animas jr 
a. L':7r. 4-28 
\< UMMCM nKACnCA |>K I X Í I . K S . C l a -
se» colectivas $% mensuales, convenía»-;•ui. 
g r a m á t i c a y escritura al dictado. 1.a ún;-
ea manera <\> aprender luclé-» ea Cadbá ea 
emplear ~ K I Innlnifter IIIRI**.'* por C. í í r c -
eot O ' R E I L L Y 83. altos. 
2Í40 s. .-
I X A PÍKjKr .S i . r .A 1 X G L K 3 A ( D E LO.V-
dres> da « lases & domicilio y en su mora-
da, de idiomas, que e n s e ñ a k habla en cua-
tro meses, dibujo, mús ica (piano y mando-
lina» é Instrucción. Dejar las s e ñ a s eti E s -
cobar 47. 2176 1-2'. 
G 0 L E 6 I 0 "HOGAR l P A T R I A " 
Directoras: Hermanas PaJli. 
Se admiten puni'af; y oxroruas. 
Pídanse prospectos. Villegas 109 
(antijemo.) 
C 479 * F . i 
baja 
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S E S O L Í C I T A 
mendat-iones. para ayudar en la l impieza 
y mandados: que sea t rabajador y f o r m a l . 
Sobre el sueldo t r a t a r á n en la misma. G;Í-
l i a r o n ú m . 6". al tos de la P e l e t e r í a , en-
t rada por Xeptuno. de IPS nueve de la 
» B S U L I t U A I X <•!;!.v.nc |>f.j MAX.,), 
peninsular, que sepa serv i r y trai>íu rc f«-
roncias, en Prado ifúm. GS. an t i rk io 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A 
m\m mmm 
A U T O - R E T R A T O 
Una espada pendía en un testero. 
S o b r e la raes?, de mi padre había 
muchos libros, un Cristo en agonía, 
unas plumas de ave y un tintero. 
ha leyenda del tío—aventurero, 
poeta y 'segundón .ensombrecía 
la casona.—Dudaban si tenía 
alma de santo 6 de bandolero. 
Corrió triste mi infancia. Meditaba 
la abuela hacerme cura. Yo escapaba 
con otros chicos á jugar al río. 
Tenía novia, fumaba, era valiente, 
m e aburría el latín. Decía la gente: 
"No harán carrera de él. :Sale á su tío!" 
P e d r o L u i s d e Gálvez . 
D E L L I B R O D E O R O 
Sólo el hombre sensible y virtuoso es 
el que sabe verdaderamente hacer bien, 
y sólo el hombre sensible es el que sabe 
verdaderamente agradecer. 
I A prudenci? no es más que la experien-
cia y la razón aplicadas á la conducta de 
la vida. 
* 
E l verdadero mérito nunca es orgullo-
so; antes bien, va regularmente acompa-
ñado de la modestia. 
L a modestia es la que obliga al hom-
bre á ser equitativo, y á que olvide la des-
proporción que el talento ó las virtudes 
ponen entre un gran hombre y los hom-
bres comunes. 
O L W A Y . 
D I A M A N T E S 
Murió sin una lágrima en los ojos 
y era joven, muy bella y muy sensible; 
y cuando iba á expirar, sus labios rojos 
murmuraron: "¡me mata un Imposible!" 
E l llanto que faltaba á esa agonía 
quedó tras sus pupilas, sin embargo, 
y los gusanos de la tumba fría 
no lo bebieron: ;era tan amargo! 
Más tarde, y al abrir la sepultura 
que del ángel guardó el pesar postrero, 
del cráneo yerto entre la cuenca obscura 
un diamante encontró el sepulturero. 
Y desde entonces pienso entristecido 
al contemplar las joyas más preciadas: 
— ¡Cuántos de e-sos diamantes habrán sido 
lágrimas congeladas! 
R i v a s F R A D E . 
¿ R I S A O L L A N T O ? 
Luego río y luego lloro 
por la noche en la almohada..; 
;.Cnál es de estas cosas, niña, 
lo que debe hacer el alma? 
Si he de llorar, ¡qué de llanto 
necesitan penas tantas!. . . 
¿Y dónde hallaré, bien mío, 
un mar profundo de lágrimas?. . . 
G o n z a l o V E R A S T E Q U I . 
R U B I Z A F I R O 
Te vi l lorar. . . ; en el azul diamante 
de tu pupila, lágrima indiscreta 
apareció divina y tremolante, 
y semejaba para antojo mío, 
una irisada "gota de rocío 
sobre una violeta." 
Te vi r e i r . . . ; entre tus labios tersos 
de rojo vivo, que atesoran mieles, 
brotó la risa con rumor de versos, 
y semejaba para mi quimera, 
una paloma blanca prisionera 
en cárcel de claveles. 
Llora. . . r í e . . . ; tu lágrima y tu risa 
son de mi pecho la ternura loca, 
y mi musa de amor su frente irisa, 
bebiendo tu placer ó tus enojos 
con el rubí candente de tu boca 
y el zafiro celeete de tus ojos. 
F e r n a n d o C E L A D A . 
E L C O L M O D E L P A R E C I D O 
Cierto andaluz elogiaba 
los méritos de un pintor, 
y otro andalu?: sostenía, 
invocando la razón, 
que su artista predilecto 
ganaba el puesto de honor, 
porque hacía los retratos 
con tal arte y precisión, 
que faltábales tan sólo. . . 
el movimiento y la voz: 
en todo lo demás era 
justa la reproducción. 
Y así dijeron el uno 
y el otro interlocutor: 
—Ese artista que defiendo 
no admite comparación: 
mi retrato es impecable, 
como jamás se pintó: 
si hablara fuera yo mismo. 
—Pues el mío está mejor. 
—¿Por q u é ? . . . 
—Porque mi retrato 
¡se parece más que yo ! . . . 
F . G I L A S E N S I O . 
SK S O L I C I T A P A R A C O R T A FAMILIA, 
una criada de mano que sepa cumplir con 
su oblig:aeIón y traigra referencias. Sueldo: 
S centenes y ropa limpia. San Mlg-uel núm. 
198. altos. 2^69 4-2S 
C O C I N E R O R K P O S T K R O Y P A N A D E R O , 
eu cualquier estilo, se ofrece para la c i u -
dad ó el campo, para una casa de p r imera 
clase. Zanja n ú m . 47. i n f o r m a r á n . 
2268 1-2S 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinera 6 criada «le mano; sabe coci-
nar & la c r io l la y á la e s p a ñ o l a y tiene 
quien la recomiende. Es t re l l a n ú m . 24. 
2265 4-28 
ÜK SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa su ob l igac ión , para cor ta fami l ia , 
en Monte n ú m . 2;;0. entresuelos, d á n d o s e -
le 15 pesos de sueldo. 
2264 • 1-28 
SE SOLICITA UNA B U B N A COCINERA 
blanca, que duerma en e! acomodo, pata 
una corta fami l i a extranjera . Calle 14 n ú -
mero 105, entre 11 v 13, Vedado. 
2263 6-28 
DESEA COLOCARSE DE C R I A D A D E 
mano una s e ñ o r a peninsular. I n f o r m a r á n 
en Cuarteles n ú m e r o 2. 
2261 4-2S 
F o b r o r o 28 ñe WVZ ¿ d i e r Ó D do la m a ñ a n a 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E R I K -
dad y cumplimiento, des^a colocarse de cria-
da con una corta fanrl ia formal: tiene bue-
nas referencias; sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Informan en Santa Clara núm. 16. 
2256 4-28 
UN JOVEN"MUY FORMAL T T R f B A j A -
dor desea colocarse de mozo «le co'medor «5 
cosa aná lopa; recomendaciones de los se-
ñores Condes do Romero. Prado núm. 74, 
informa el criado, por Trocadero. 
2257 4-2S 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una señora peninsular, con buena y abun-
dante leche, reconocida por médicos , tenien-
do su niño que puede verse; para informes: 
Amistad uúm. 136, cuarto núm. 8. 
88̂ 4 4-28 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos, prefiriendo para mane-
jadora. Informará en Suspiro núm. 18, la 
encardada. 22S5 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A CO-
« i n e r a peninsular; tiene referencias. Fas-
torfa núm. 1, cuarto n ú m . 5. 
2284 4-28 
UNA GOdNERA P E N I N S U L A R SOLICI-
ta co locación en cas* de í k i n ü l a 6 de co-
mercio, dando buenas referencias. V i r t u -
esquina á M a r q u é s Gonzá lez , c a r n i c e r í a . 
-'283 4-28 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A , 
blanca ó de color; lia de ser muy limpia y 
saber bien el oficio; si no reúne estas condi-
ciones qu^ no se present»: para corta fa-
milia. Sueldo: 3 centenes. Tejadillo núm. 
óS. altos. 2296 4-28 
DOS J O V E N E S D E S E A N C O L O C A R S E BN 
«asas particulares, para criadas de mano 6 
manejadoras; w&ben cumplir con su oblipa-
«•i«\n y tiennn buenas recomendaciones. In-
formes: calle I núm. 6, Vedado. 
**** 1-28 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E N MONTE 
núm. 463, bajos, al lado de la botica; se 
le da buen sueldo, ropa limpia y cama. 
g-'»* 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ~ HÍN 
rasa de moralidad para habitaciones: tie-
ne referencias. Informan en M y Linea, bo-
bera. 2297 4-28 
VEDADO, C A L L E 17 E N T R E Q y H. N ú -
meros 202 y 204, se desea una criada de ma-
nos que sepa servir á la mesa y tenga re-
< omendaciones. 2298 6-28 
C O C I N E R A . — S E S O L I C I T A UNA C O C I -
nera que ayude á los quehaceres de la ca-
sa, para un matrimonio solo. Sueldo: 4 1u¡-
«es y ropa limpia; ha de quedarse en la cn-
NH. Informan en Jesús del Monte núm. 195, 
altos. 2272 4-28 
UN J O V E N P E N I N S U L A R CON L A S M E -
jores re>comendaciones, desea colocarse en 
« asa de moralidad de sirviente, portero 6 
mensajero; sabe aplanchar ropa de caballe-
ros y entiende algo de Inglés. Informarán 
en Suárez núm. 21. 2271 -1-28 
D E - C R I A D A - D É MANO O D E COCÍNE-
rn. en corta familia, desea colocarse una 
r>«-f>insular con garant ías . Prado y Refu-
(rio. bodega,, in fornuán. 
2-'0 4-28 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, buena y abundan-
te; e s tá aclimatada en el país y tiene quien 
la g-arantice. pudiendo ir al campo. V i r -
tudes núm. 173, informarán. 
2255 4-2S 
~ COCI Ñ E R A P E N I N S U L A R ! CON DOS 
años en el país, desea colocarse; prefiere el 
Vedado y dormir en el acomodo. Informan 
en la calle de Oficios núm. 6S, altos. 
2251 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PA-
ra coser; corta y entalla por figurín. L a m -
parilla núm. I I , altos, informarán. 
2230 4-28 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse para manejadoras 6 criadas de 
mano, en casa de moralidad; saben cumplir 
con su obl igac ión; informaríin en Virtudes 
•flm. 120. antiguo; no admiten tarjetas. 
2218 4-28 
UNA P E N I N S U L A R 
Desea colocarse de cocinera en casa de 
comercio 6 particular; tiene buenas refe-
rencias de las casas en que ha servido. I n -
formarán en Corrales núm. 73, antiguo, á 
todas horas. E n la misma se coloca un jo-
ven peninsular para ayudante de cocina; sa-
be trabajar y tiene referencias. 
2247 4-28 
S E D E S E A C O M P R A R UNA F I N C A D E 
una cabal ler ía en los alrededores de la Ha-
bana. Sr. Gómez. Lawton letra B, Jesús del 
Monte. 2246 4-28 
S E S O L I C I T A UNA JOVÉÑTPENINSULAR 
para criada del comedor, que sea Joven y 
soltera; y un muchacho para ayudar á los 
quehaceres de la casa. Sueldo: 3 centenes y 
3 luises. Cerro núm. 563, antiguo, altos. 
2245 . 4-28 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora solicita colocación una peninsular con 
persona que la garantice. Linea esquina á 
14. tienda de ropa. Vedado. 
2184 4-27 
" " D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O ^ D S 
color en casa, particular 6 establecimiento; 
es formal y cumplidor. Informarán en la 
calle Someruelos núm. 29, carnicería . 
2188 4-27 
S E O F R E C E UN J O V E N P A R A E L S E R -
vicio de un caballero solo ó para la limpie-
za de oficina, sin inconveniente en salir al 
extranjero. Galla no 88. L a Moderna Ame-
ricana, Anaclelo Guerra. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA V UNA 
«•riada de manos que sepan su obl igac ión, 
si no que no so presenten. Vedado, calle H 
núm. 217. 2222 4.27 
COCINERA REPOSTERA, BUENA, S E 
solicita para corta familia en la calle 11 
número 27. entre T y J , Vedado. Buen suel-
do. 2221 I 4-27 
üXA C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOLTfTl" 
ta colocarse en casa de familia ó de comer-
cio; teniendo quien responda por ella. Teja -
dillo núm. 20; no asiste por tarjeta. 
2236 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E TTK C R I A D A DÉ 
manos mía Joven peninsular cumplida en 
sus obüac iones : tiene quien hi garantice. 
Monte núm. 47," sas trer ía " L a Francia."' 
2235 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mknos ó manejadora: 
^stá acostumbrada en el país y tiene perso-
nas que respon«lau por su búená conduela. 
Darán razón en Neptuno núm. 194. 
2215 4-27 
UÑA ORI A N D E R A P E Ñ l N S U L A R S O L D 
cita colocarse á leche entera, «le 2 y medio 
meses, buena y abundante, teniendo quien 
la garantice. A y c s t e r á n núm. 2. bodega. 
DESEA COLOCARSE UNA BSPASOLA DE 
cocinera. Teniente Rey n ú m e r o 47, bodega. 
2226 4-27 
UN COCINERO P E N I N S U L A R QUE ILV 
trabajado en los mejores establecimientos 
de la Habana, so l ic i ta co locac ión , con pre-
ferencia e nel comercio: tiene referencias. 
L a m p a r i l l a núm. 84. 
2225 4-27 
SEÑORA FRANCESA. D E E X C E L E N T E 
f ami l i a , ins t ru ida , r ec ién l legada de P a r í s , 
desea dar lecciones de f r a n c é s á s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . Muy buen m é t o d o . D i r í j a s e por es-
or i to á M. F.. D I A R I O D E L A M A R I N A 
2241 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINIOH \ 
para establecimiento ó «-asa particular. I n -
formarán en Aguila núm. 114. 
" 2233 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UN V E R D A D E R O 
criado, peninsular, apto para el servicio «le 
comedor y en los demás quehaceres: sueldo 
4 centenes. Consulado 108. antiguo, darán 
razón. 2180 4-i'7 
UNA PENINSULAR CON DOS AJIOÉS EÑ 
el país, desea colocarse de criandera: tie-
ne buena y abundante leche, y su niño, 
de tres meses, puede verse á todas horas; 
es viuda y ha reconocido su leche con el 
doctor Mario Sánchez, especialista para ni-
ños y comadrón: tiene buenas referencias; 
dirigirse á la Calzada del Cerro núm. 675, 
á todas horas, admitiendo tarjetas. 
2179 8.2: 
D E S E A COLOCACION E N O F I C I N A IJS ! 
je.ven: es mecanógrafo y tiene buena ie 
tra; informes en San Lázaro núm. 225. 
2147 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de median edad, de criada de mano ó de 
manejadora; es car iñosa con los niños y 
tiene buenas referencias. Informarán en 
Carmen núm. 4. altos, cuarto núm. 25. 
2191 4.27 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E SA-
be su oficio á la española y criolla, solici-
ta colocarse en casa de familia 6 de ro-
mercio, teniendo quien la garantice. in-
formarán en Carmen núm. 4. 
2190 1-27 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse. una de cocinera y la otra de criada 
de mano, entendiendo algo de cocina; tie-
nen referencias. Suspiro núm. 7. 
2195 4-27 
S E S O L I C I T A N UNA C R I A D A D E MA-
nos que sea Joven y <(ue sepa cumplir con 
su ob l igac ión y una muchacha de 15 á 20 
años , para manejar una niña. Informarán 
en Compostela núm. 143, altos. 
2237 4-27 
E N A G U I L A SS. BAJOS, H A Y U N 'to-
cinero de Madrid y una cocinera, con bue-
nas referencias: ambos son reposteros; co-
cinan á la española. crioEa, francesa y 
americana y desean colocarse. 
D h i e ^ é H i p o t e c a s 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . MAS B A -
rato que nadie, en iodos los barrios y re-
partos: también en pagarés y prendas, des-
de $200 hasta »>O.OOu. Trato directo: A. del 
Busto. Prado 101, de 8 á 11 y de 12 á 2. 
227 7 S-2S 
GANA $47-70: DOS P L A N T A S : M O D I J ^ 
n a . ^ í la ciudad: «4.800. Otra ^ana lo.-OO 
moderna: 15,600. Otra, Kan^ ' 4 ; j j : j k r - -
Otra. gana «5S-30: en $6,400. ^ ^ 
lie. San José núm- 28, de 1 á 4- T e n . » j ^ j 
C-669 ' ... — 
- Ñ - E G O C I O . GANA $79-50: CASA D E DOS 
C " 
H I P O T E C A S 
Hay partidas de efectivo para dar en hi-
poteca de finca urbana en esta Capital; tra-
to directo: no se cobra corretaje. N O T A R I A 
DK M A R I L L , HABANA NUM. 98. 
2171 * 4-25 
D I N E R O B A R A T O 
AI 7 y 8 por 100. s egún el punto, desde 
$300. Tengo para la venta casas desde 2,000, 
hasta 80.000 pesos. J . Espejo, O'Rellly 47, 
de 3 á 5. 2129 8-23 
! / P o i q u é n o I n t e n t a u s t e d 5 
• H A C E R S U F E L I C I D A D ? * 
| Ricos .pobres y de pequeño c a p í - A 
tal ó que tengan medios de vida, ~^ 
| de nmbon aezo». pueden casarse ' 
• gal y y e n í a j o s a m e n t e con persona.^ 
' bien honorable . W 
j H a y S e ñ o r i t a s 
I y V i u d a s r i c a s £ 
I que aceptan matrimonio con quien A 
'carezca de capital y reúna b u e n a s " 
| condiciones morales. Escriban c o n ^ | 
. se l lo para la contestac ión, muy f o r - ^ 
P mal y confidencialmente, al a c r e d i t a - w 
| do señor Robles. Apartado de C o - ^ | 
' rreos núm. 1014. Habana. S e r i e d a d , ^ 
) d iscreción y absoluta reserva. H 
S-20 A 
D I N E R O B A R A T O 
E n serio y para tratar de ello con toda 
discreción. $200.000 al 6 y 7 por ciento en 
propiedades urbanas de t í tu los limpios. No 
se trata hipoteca menor de $10.000. Infor-
ma Hispano, en la Administración del D I A -
RIO D E L A MARINA. 
A. E . 20 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
J U A N P E R E Z 
C E B A 7 , HOY 15 NOTARIA 
Doy dinero en todas cantidades; en esta 
Ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro y 
en el campo; compro casas y doy dinero 
sobre alquileres; horas: de 1 1 4. 
925 52-24 E . 
M l e d e t e e s t a M e n i t e s 
¡ G A N G A ! 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera, á 1a española y criolla, 
en casa particular ó establecimiento, ó con 
un matrimonio solo para los quehaceres de 
la casa, teniendo quien la recomiende. I n -
formarán en Cerro núm. 520, antiguo. 
2193 4-27 
DOS P E N I N S l ' L A R E S , UNA R E C I E N 
llegada y la otra aclimatada en el país, de-
sean encontrar colocación; una de criada 
de mano y la «ítra de cocinera, ft la españo-
la y criolla; tienen quien las recomiende. 
Informarán en Concha núm. IS^i-
2192 4-27 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S K A N 
cohjcarse. una para coser en casa particu-
lar y no tiene inconveniente en hacer ía 
limpieza de dos habitaciones: y la otra Je 
criada de manos, también sabe coser y uo 
duerme en la colocación; las dos son cari-
ñosas y tienen quien las recomiende. I n -
forman en Puerta Cerrada núm. 51. 
2203 4-27 
"""DES?-: A COLOC AR S E - Ü Ñ A~ < • R i A Ñí i E Í S 
peninsular con buena y abundante lecha, 
de dos meses, con su niño i|ue puede verse: 
no tiene inconveniente en ir a! canipo. I n -
forman en San Lázaro núm. 251. 
2202 4-27 
DON A D O L F O Q U E V E D O D E S E A SA-
ber el pardero de Rafaela y E s t e f a n í a Qne-
vedo. que según noticias so encuentran eu 
esta capital. Se suplica á quien sepa, de ellos 
se dirijan & la Estac ión de Ciénaga. II:1--
baPa. 2199 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos: es práctica en 
el oficio y tiene referencias. Informan en 
Suárez núm. 81, altos. 
2207 4-2 
A n t i g u a A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
I^a Primerá de Aguiar. Aguiar núm. 71. 
Te lé fono A-3090, de J . Alonso. 
21*2 S-25 
T E M E B O R B E L I B R B S 
Se «frece para todfe ola.se de trabajo» üe 
contabilidad. L l e v a libros «n horas desocu-
padas. Hace balances, ilquidaciones, « t i 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
A 
C o s t u r e r a s 
Se solicitan costureras de ropa blanca, 
interior fina, y también de prendas de to-
das clases, siempre que sepan cortar por 
figurín. Podrán liacer el trabajo en sus 
casas. Inelán, Teniente Rey núm. 19, es-
quina á Cuba. 21 «3 4-25 
AVISO 
E l caballero qué estuvo eii la calle Luz 
núm. 7 el día 21 «leí corriente, parn ver la 
sala para oficina, puede pasar por «IH-IIH 
casa. 2177 4-25 
D E P E N D I BNT K 
peninsular, que sea electricista, se necesita 
en " L a L'nivcrsal," Compostela núm. 107. 
2178 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano, sabiendo coci-
nar. Informarán en Aguiar núm. 93. P a -
nadería . 2167 4-25 
E n $11,500 Cy. se vende una hermosa y 
lujosa casa, situada en el mejor punto del 
Vedado; llene diez habitaciones con tres 
baños, tres inodoros y demás comodidades; 
toda de azotea, losa por tabla; pisos de 
mosaicos catalanes; libre de gravamen; in-
forma el señor Espejo, O R e i l l y núm. 47, 
de 3 á 5. 2274 8-28 
T E R R E N O . — V E N D O 427 M E T R O S E N 
Municipio, cerca de la Quinta L a Benéfica, 
en $5.000, con una casa de manipostería, 
moderna, que gana 12 centenes, libre de 
gravaiu«'n; no se quieren curiosos. Plaza 
del Vapor, café Los Cubanos, de 11 á 3. F . 
Arango. 2243 6-28 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E UNA C A -
sa de comidas, con vida propia y en buen 
punto, con cocina á ( la moderna, por sus 
dueños no poder atenderla por otros nego-
cios. Informes: el dueño de la bodega de 
Cuba y Tejadillo. 2292 8-28 
B U E N A V I D R I E R A E N V E N T A , E N E L 
punto más comercial; tiene mucho cambio, 
reventa do billetes, tabacos y cigarros; po-
co alquiler; 4 años de contrato; ú l t imo pre-
cio 3 paquetes, vale más ; su dueño no la 
net oslta. Informa en el café de Luz, Manuel 
Fernández . 2289 4-28 
B A R R I O D E SAN L E O P O L D O . V E N D O 
una casa antigua con 8 por 26 metros. Otra 
en el barrio de Guadalupe, 8 por 25 metros, 
('alzada «le Jesús del Monte, otra, con za-
guán, dos ventanas, 8|4, pat io y traspatio. 
Figarola. Empedrado 42, de 2 & 5. 
:Í27;< 4-28 
SU V K X D E . KN HABANA Nl'M. 118. A L -
tos, varios cuadros al óleo de buenas fir-
mas, bonito», asuntos y rico colorido, dig-
nos por su méri to de figurar en buenas sa-
is, ga ler ías , etc. También se vende una 
las. ga ler ías , -etc. También se vende una 
ras. de 9 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. J . Her-
náiulez Lapido. C 696 4-28 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R • 
H A B A N A N U M E R O I B . M O D E R N O 
T E L E F O N O A . 2 4 7 4 
K«> vende 211 l a c a l l e 10, á m - i d i i 
c u a d r a de l a c a l l e de L í n e a , u n a hti'-
niosa y c ó m o d a casa en $14.000. . . 
D i n e r o en h i p o t e c a a l 6M>-
C 5 2 1 _ F 9 
" L I N D A CASA, GANA $31-80, C A N T E R I A , 
preparada para altos, con sala, comedor, 
tres cuartos, sanblad. mosaicos, baño de po-
Cét*! « ielo raso, á una «•ua«ira del tranvía, 
á la brisa: $3.100. Sin corredores. Lake , 
San José núm. 28, de 1 á 4 y de 7 á S. 
C 694 I 4-28 
D T R E C T O , V E N D O UN T E R R É Ñ O D E 7 
por 21 metros, en San Lázaro, sin ras de 
mar ni cis«,o de la planta: urgente y bara-
to. Lake, San José núm. 2S, de 1 A 4 y 
de 7 á 8. Te lé fono A-5500. 
C 693 4-28 
V E R D A D E R A G A M B A 
S E V E N D E E N GANGA PARA K L COM-
P R A D O R , UNA P ^ Q ^ E S A T N I ^ A T ^ N 
DA D E T E J I D O S T QOT^AXXA, CON SUS 
E X I S T E N C I A S E N B O T K ^ C O W M C T O O T » 
I N F O R M A N : SBKS. P R I E T O . ^ J » * ™ * 
COMPAÑIA. Cuha y Murnlla, ^ SU D L t N ^ 
E N A R A M B U R O NUM. 28. •' „ 
j - - o ] o - l 4 1• 
' SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , 
se v'ende una gran casa para « ^ « M » 
buenos muebles. Informan en « ^ " f W " 
núm. 103. _ m 7 \ ««-«1 P- - . 
s O e n d e n 
0<#io m i i ciftn m e t r o s de t e r r e a o * 
u n a c u a d r a d e l f e r r o c a r r i l de M a r i a -
nao v á dos de i t r a n v í a del V e á - a a o , 
en io m e j o r de l a C e i b * de P u e n t e s 
G l a n d e s , e e r « i d o « de m a m p o s t c r í a y 
í i -bres de todo g r a v a m e n . I n f o r m a n en 
la A d m M i i s t r a e i o n de este p e r i ó d i c o . 
C 463 F- 1 
CASAS KN VENTA 
E n Villegas, $16,000: Consulado. $9.000; 
Corrales, $3,500: Manrique. $9,000; Refugio, 
$4,750: Jesús María, $8,000; Sol. $2.800. E v e -
lio Martínez, Habana 66, antes 70. 
:i59 10-24 
S E V E N D E 
L A CASA E M P E D R A D O NUM. l . CON í-oO 
M E T R O S S U P E R F I C I A L E S . E S P L E N D I O A 
SITUACION. G R A N O P O R T U N I D A D . I N -
F O R M E S E N M U R A L L A NUM. 54. 
2081 15-22 F . _ 
V E D A D O . — S E V E N D E UN C H A L E T D E 
esquina en la calle I núms. 109 y 111, con 
*6 habitaciones altas, 3 bajas, sala, come-
dor, 3 baños y cuarto de criadqp. E n la 
misma informarán de 3 á 6 p. m. 
2043 =6-21 F . 
B A R B E R O S : G R A N GANGA, E N 100 C E N -
tenes se vende el sa lón "Columbia," Real 
núm. 55 A (Quemados de Marianao); 180 á 
200 pesos de cajón y paga poco alquiler, 
véan lo v se convencerán. 
1980 10-20 
FONDA SAN F R A N C I S C O , F R E N T E A 
la Lonja del Comercio y á los muelles, don-
de se eraslada la Machna, se vende en 
buenas condiciones. Informes en Sol núm. 
167, v en San Ignacio núm. 82. 
1952 10-18 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Nep-
tuno, y en varias calle* más, desde $3,000 
hasta $100.000. Doy dinero en hipoteca ÍO-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s egún 
lugar. O'Reilly 23, de 2 á 5. Telf. A-6951. 
1317 26-2 F . 
P L A Z A D E G A R C I - M 
Maloja esquina á Oquendo. Se vende un 
terreno con aceras de 2245 metros, á once 
pesos amerii anos el metro. Francisco Pe-
ftalver, Aguiar núm. 92. 
1590 26-9 P. 
D E M M I S Y fflíMS. 
G R A N D I O S O R E M A T E 
L A I N 1 E R N A C I 0 N A L A n i m a s 9 2 
E l sábado 2 de Marzo, á las cuatro de 
la tarde, por traslado del local, venderemos 
todas las existencias de muebles, joyas y 
lámparas , á cualquier precio. Las perso-
nas que quieran obtener gangas, pueden 
acudir á esta casa, en la seguridad que no 
sé marcharán sin comprar; también tene-
mos en venta gran surtido de mimbres. 
2281 4-28 
U N A JOVEN PENINSULAS DESEA co-
locarse de cr iada de manos: sabe coser á 
mano y en m á q u i n a . In fo rman en Oquon-
d«) n ú m . 9. 2232 4-27 
DR CRIADA DK MANOS O D E M A N K -
jadora. solicita colocación una joven pe-
ninsular con buenas referencias. Villegas 
núm. 103. bodega. 2-:'.) 4-27 
T E N E D O R D E i L IBROS CON BUENAS 
recomendaciones, se ofrece para l levar l a 
contabi l idad en puesto íijo ó á ahoras suel-
tas. L tA y Oficios, S o m b r e r e r í a . 
2230 15-27 F. 
M A N E J A D O R A P A R A UN NIÑO I >K SEIS 
meses, se solicita en la calle 4 núm. 160, 
entre 15 y 17. Vedado, de 12 á 5 p. ni. Se 
exigen referencoas de casas conocidas. 
2229 4-27 
DESEAN ••OLOCARSE 1 >OS ML'CMACHAS 
peninsulares de criadas de manos, una ma-
nejadora: t ienen buenas referencias de la 
casa donde han servido. Escobar n ú m . 2'.'5, 
in te r ior , accesoria n ú m . 10. 
.'224 4-27 
D4SEA COLOCACION DIO C R I A N D E R A 
una peninsular con abundante* y buena le-
che. Darán razón en Compostela núm. f>6, 
altos pregunten por Emi l ia . 
2228 4-27 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
VUIayerdc y < a., O'ReUlj 18, TeL A-^nt^. 
E s t a acreditada casa siempre cuenta con 
un servicio inmejorable de criados para las 
casas particulares, al comercio, hoteles, ca-
fés, etc., etc., dependencia en todos giros, 
se madan á toda la isla y trabajadores para 
el campo. 2227 4-27 
H E R E D E R O S : S O L I C I T O A L O S D E "AN-
tonio Pabón y González" y á los de Alejo 
Stirger y Parejo, en San Miguel 148, de 
11 á 2. 2238 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
clnera. en establecimiento ó casa particu-
lar; cocina á la espaflola y criolla y es 
repostera. San Miguel núm. 184. 
2183 4-27 
I (OS .TOV RNES~CANA KI A S ' D K S K A N"cb~ 
Inrarae de mn pujadoras criadas ríe mano; 
informarán en Oficio» núm. 1?, alto*. 
2194 4-27 
C O C I N E R A : SE S O L I C I T A l'NA. P A G A N -
doselc tres centenes. Calzada núm. 54, Ve-
dado. 2166 4-25 
S E S O L I C I T A UN R U E N ( T ^ l Ñ E R O - Q U E 
tome por su cuenta la cocina particular de 
Reina núm. 111; hay aboiia<l«)s en la casa y 
varias familias, siendo negocio: informa 
su dueño en el primer patio, pasando por 
el zaguán. 2165 4-2.'» 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A CASA PA R-
ticular. fonda ú hotel, para el cuidado ele 
ropas; cose á máquina, informes: R.i\ o 
núm. 90. 2140 4-24 
UN J O V E N P E N I N S U L A R Q U E S A B E 
bien su obligacb'm. desea colocarse de cria-
do, teniendo buenos informes; no se colo-
ca por poco sueldo. Informarán en Calca-
da y Baños " E l Refrigerador," Vedad" 
2160 4-25 
: w ISO! 
Se desea saber el paradero de. Luis y . lo-
-•• « a a m a ñ o . naturales de Santa Comba. ( O-
r u ñ a . Los sol ic i ta su sobrino J o s é Caama-
ño Barca, en Reina n ú m . 10, Habana. 
2153 
Casa moderna, de dos plantas, con bue-
na renta, en $32,500. Lago Lacalle, San 
José núm. 28, de 1 á 4. Te lé fono A-5500. 
C 692 % l-2S 
AVISO: POR H A L L A R M K BNFERlfO ' T 
tener que embarcarme, vendo un café en 
el mejor punto de la «-alzada de Infanta; 
no paga alquiler. ' buen contrato, hace un 
diarlo do 20 pes«<s. Informa, el pescacíor el 
Vizcaíno. Plaza del Polvorín . * 
2239 4-27 " 
" S E " V E N D E UÑA H E R M O S A CASA~~EÑ 
Escobar entre Animas y Lagunas, con sala, 
.•-aleta y 4i4. doble servicio: también se ve :-
de otra hermosa casa en el Vedado, con Jar-
dín y parque á la inglesa. Informan en V 
Núm. 19. Vedado. 2200 5-27 
V E N T A . — S O L A R D E E S Q U I N A E N LA 
Calzada de Concha. 10 z 45, aceras y calle 
pagas. Trato directo. Hospital 27. antiguo. 
2*34 S-27 
• «'OCIN K RA.—S10 S O L I C I T A UNA Q U E 
sea joven y muy aseda, sepa cocinar bien y 
duerma en la colo.aciOn. Sueldo: treinta 
pesos y ropa limpia. Cerro 547, esquina á 
Buenos Aires. 216S 4-25 
"~SE OFRECE U N A LAVANDERA KN <;E-
neral. de ropa blanca y driles, para lav >r 
en su casa; sirve tambi^' al Vedado 6 Je-
sús del Monte, teniendo buenas referen-
cias San Miguel núm. 160, moderno. 
2137 _ 4 0' 
DKSEA COLOCARSE DK CRIANDERA 
una señora joven, espailola, parida de tres 
meses: tiene muy buena y abundante le-
che, reconocida por los mejores médicos. 
Informan en San Rafael número 33. 
2172 : r . M i / . 
""DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P F -
ninsular de criandera, á leche entera, bue-
na y abundante, pudiéndose ver su n l ñ j ; 
es recién llegada y tiene quien la garantice. 
Informarán en Animas núm. 68. 
2154 4-2 4__ 
~ S E N E C E S I T A N R E P R E S E N T A N T E S P A -
ra introducir un art ículo de alta calldud. 
E s preciso darnos su edad, experiencia, 
educación v referencias. M. J . , Apartado 
1329. G. " 1-24 
T E N E D O R DE UBRÓST"POSEE~EiT" 1N-
g l é s y mecanograf ía , solicita colocación; 
no tiene in"-'^venienl e rie a\tillante de car-
reta y ir. iniurno paivi «l campo. Mi» ínCar-
men en Monte núm. 47. 2117 J-23 
GANGA D E UN PIANO SIN C O M E J E N , 
en 8 centenes. Se vende un plano francés, 
toda la caja de caoba y sé garantiza sano. 
Tenerife 5: también un aparador y un juego 
de sala Renacimiento. 
2300 4-28 
PIANO A L E M A N BARATO.— S E V E N D E 
barat ís imo un gran plano alemán, casi nue-
vo y de grandes voces: se garantiza á sano 
y sin comején. Maloja núm. 62, antiguo. 
2299 4-28 
MRSA D E B I L L A R . — V E N D E M O S UNA 
én buen estado, de uso, «̂ on accesorios. Se 
da barata. San Miguel y Lucena, café. 
2175 ' 4-25 
C A R P E T A S . — S E V E N D E N T R E S : UNA 
alta y dos bajas, propias de comercio: pre-
cio -arreglado. Industria núm. 87, nuevo. 
2169 4-25 
' PIANO BOISSEJIJOT DK >IAR>!KI.l7\ 
Se vende uno en buen estado, en 16 cen-
tenes. Manrique núm. 80. moderno, altos, 
entre San Rafael y San Miguel. 
2145 15-24 F . 
P I A N O S 
C h a s s a i g n e F r é r e s 
Por el "Conde Wifredo" han llegado los 
modelos que faltaban. 
Se venden a l contado, y á plazos desdo 
$10 Cy. al mes. s e g ú n modelos. 
Xn^rlmo I.Aper.. Ohlnpo 127. 
Pianos de alquiler, con y sin derecho á 
la propiedad. * 
C 631 15-18 F . 
S E V E N D E UNA B U E N A B O D E G A . P R O -
pia para un principiante, se da barata por no 
poderla á tender su dueño. Informa. Manuel 
Fernández, café T>a Lonja , de 8 á 10 y en 
el Café de Luz de 1 á. 4. 
C 687 8-27 
BARBEROS POR RAZONES QUÉ" SE 
dirán al «-omprador, se v n d e un acredita-
do salón, exf punto céntrico . Da razón el 
\aeia«lor de Reina núm. 2. 
'2186 . ' 4-27 
S E - V E N D E , • E N B U E N Pi'NTQ. P E P E 
Antonio esquina á Rafael de Cárdenas . Gua-
naba<oa. una fonda, buena marchanterfa: 
se vende por ausentarse su dueño. Para in-
formes en la misma. 2210 8-27 
B O D E G A : S E V E N D E UNA P A R A P R I N ^ 
ripiantes, barata, por no ser del giro y es-
tar enfermo su dueño; poco alquiler, como-
didad para familia, etc. Informan: por la 
mañana en el café L a Lonja y por la tarde 
en el Café de Luz. 2218 4-27 
^ S E V E N D E UNA FONDA A C R E D I T A D A 
y con buena marchanter ía . Amargura es-
quina á Compostela. 2174 8-25 
P I A N O S P I A N O L A S 
A E O L I A N C O M P A N Y 
Han llegsfdo varios modelos, que los ven-
de Anselmo López. Obispo 127. único agev.-
ts. desde $500 Cy. en adelante, s egún mo-
delos, al contado, y con recargo á planos. 
Rollos de venta para los mismos. 
C 629 . 15-18 F . 
M U E B L E S 
Realizamos juegos de cuarto, de come-
dor y de sala; lámparas de cristal, liras, 
escaparates con luna y corrientes, lavabos 
( de depósito, cómodas tocador, camas de 
hierro y madera, burós. sombrereras, apa-
radores, neveras, meses correderas, sillas 
y sillones de todas clases, mimbres, sofrts, 
prendas de" oro y brillantes, dos cajas de 
hierro é infinidad de objetos, todo muy 
barato. 
Mi P E R C A . Animas núm. Si. antiguo. 
15-13 p. 
P i a n o s P l e y e l 
J-OI el vapor " L a Navarra" ha 
los que se esperaban, al \ lma~rn n*««d« 
sica. iPanos é Instrumento» d T de ^ ú -
López. Obispo núm. 127, T e í é f o L »,*lni» 
Apartado 153. ^ « r o n o P ^ , , ' 
C «30 
A U T O P I A M O S 
E n existencia magnífleos Vuton-
varios modelos: al contado y á nj n(>8 ^ 
MAS D E 80.000 DK E L L O S F v * ^ 
CONSTANTE 80 
Los acorazados1 de la Marina A 
tienen en uso 30 de estos instrunTentn' 
ce cuatro años, y han dado la v?. . 
Mundo, sin que la variedad de cli 
haya causado el más leve perjuicio s ]** 
innegable de su bondad y solidez Prueba 
R O L L O S D E MUSICA P A R \ LOS M 
UNICO A G E N T E EN CUBA 
E . C I S T I X . 
Habana 94, cerca de ObNm. 
1995 
_ ¿a-20 p . 
R o l l o s d e M ú s i c a 
Para toda clase de pianos Pneumí» 
Tengo constantemente un surtido c',s-
bo remesas de ellos mensualmente y r*ci* 
E . CUSTIN. 
Habana 94, cerca de ObUpn. 
15-20 p». 
P A R A E N T R E G A R L O S E N E L MES D E 
Abril próximo, se venden ios muebles de 
la casa núm. 119 de la caile de Cuba es-
quina á Merced. 1280 26-1 P. 
E N E L V E D A D O 
M a g n í f i c a o p o r t u n i d a d p a r a aiqui-
r i r u n a d e l a s n u e v a s c a s i t a s que es-
t á n f'n c o n s t r u v e i ó n e n l a c a l l a 17 y 4, 
(lii-e g a u a n 6 centenes , piso b a j o , y los 
dos de a r r i b a á 7 c e n t e n e s c a d a uno . 
M r . B e e r s , ú n i c o a g e n t e . C u b a 37, 
alt os. 
C 675 6.24 
P i a n o s d e p o c o u s o b a r a t o s 
De P L E T E L . B E R N A R E G G T . C H A S S A I -
G N E , Vendo al contado y á plazos módicas. 
§E A l . m i i . \ - v \ s i ; piANOft 
E . C I S T I X . 
Habana 94. cerca de Oblapo. 
1998 ]5.2o F . 
A C A B A N D E L L E G A R 
PIANOS C. O E H I . U R (Alemanes.1) 
PIANOS D E K L I X G M A X N f Alemanes.) 
PIANOS K O H L E R Y C A M P B E L L (Ameri-
canos. ) 
Al contado y á plazos muy cómodos. 
B c c w a . 
Habaaa 94, cerca de Obispo. 
1997 15-20 F . 
1990 
O R E I M . V ,-,« 
Salón Postal. Se vende una máquina A \ 
escribir moderna, de escritura visible 
de dos colores, con tabulador v demás"H1* 
lantos conocidas: se da en proporción T 
bién se compran sellos usados de coií"1' 
pagando buenos precios. 
2U9 26-24 P 
S E V E N D E UN G R A N PIANO ' E N B U S N 
catado, urgiendo la venia por ausentarse r l 
dueño. Se da en 7 centenes. Obispo núni. 
98, altos. 2138 8-21 
P I A N O L A S Y M E T R O E S T Y L E 
A E O L I A N C O M P A N Y 
de poco uso á $120 y $150 Cy.. al contad 
y .con 12 y 15 por 100 de a u m e n t o , á li» 
mensuales. 
ANSELMO I>OPE7,. OIIISPO 1-7 
TELEFONO V-7ri3 
Buena ocasión para darse e l gus to de to 
car el piano á la perfección á poco cos»o' 
Pianos de alquiler con y sin derecho § "u 
propiedad, nuevos y de uso. 
C 665 • 15-23 P 
(¡E CARRUAJES 
S E V E N D E UN F A E T O N D E MEüU 
vuelta, y un caballo criollo con sus arreos' 
se da barato. Informen en Maloja núm. 8$ 
2036 3.25 
S E V E N D E N O CAMBf A \ 
Toda clase dp carruajes, como Duquesa» 
Mylords, Familiares. Faetones, Traps, Tll-
burys, Cabriolets. 
Los Inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" sólo esta casa los. recibe, y 
los hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Fede- co Domín-
guez, calle de Manrique núm. !38. entre 
Salud y Reina. 1610 26-9 F. 
DE ANIMALES 
S E V E N D E N DOS YUNTAS D E BUEYES, 
doce y 18 centenes, finca "La Esperanz*," 
Calabazar, Habana, medio kilómetro del 
pueblo. Informes: Domínguez 17, Cerro, Ha-
bana. 2157 8-24 
D £ M A Q U I N A R I A . 
S E V E N D E N OCHO FILTROS-PREN'SAS 
Kroog. usados, de 32 cámaras, muy bara-
tos. Francisco Seiglie, Cerro núm. 609, Ha-
bana. 2258 4-28 
" D e s c a r g a d o r d e A z ú c a r 
d e l a s C e n t r í f u g a s " 
P R O V E C H O S O INVENTO 
Ofrecido á los señores Hacendados t>0f 
José M. Plasencia. 'Se abonan Jornales y 
tiempo, sin peligro," y sobre todo muy ba-
ratos. Aplicable á toda clase y tamafus 
de centr í fugas . L o puede manejar cual-
quier trabajador inexperto. Uepresontantí 
para toda la Is la de Cuba, Neptuno 74, al-
tos. Para entregar las órdenes entre tm 
eos días, se instalan de momento. 
2158 » - 2 M 
M O T O I I E S B E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y & plazos, loí vende garas-
t izándolos, Vilapia-na y Arrendondo. O'Rtl* 
lly núm. 67, Habana, _ , 
C 478 f L _ Í -
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería -il contad» 
y & plazos. B E R L I N , O'Reilly núm. 
Telé fono A-3268. „ , 
C 476 L - i -
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazos, en ia casa. -^n 
L I X , O'Rellly núm. 67. Teléfono A-w» 
C 477 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y ggJ 
da*. Bomba de 150 galones Por gá. 
su motor: JUO-OO. B E R L L V , O'Rellly " 
mero 67. Te lé fono A-326S. 
C 475 F. L 
M A Q U I N A R I A 
E N V E N T A 
1 Una Máquina liorizontal. cillndW J | 
<4S curso, con su trapiche de o'-j it 
ble engrane, catalina mayor, ^am,' ron«* 
acero, guijos de 12,,xl5 collarineí. 
de acero y de repuesto, una "lh;; ia ch:c* 
con ¡ni guijo y una menor. t'al in4 est* 
con su eje y un piñón, cuya máq" 
remoliendo .n la actualidad. . . .-¿«j i^i 
2 Una Máquina hor izc ta! V.;' ° ta!lii« 
X48, con su trapiche de 5':< - * p,,^ 
sencilla, guijos de 10x12 en los co 
y de repuesto dos mazas, mayor 
y varios camones de la catalina- -̂«jl 
3 Una Máquina vertica'. c:""".;.,a seH 
4S con su trapiche de 5- ' ata j o 1 » ^ 
cilla, guijos de 12 - 14 la mayor > ^ 
las menores con repuesto de uf* 
yor, varios camones y un P'""5"'..^" **! 
4 Un Triple efecto sistema 
,',200' d<- superficie calórica. 
5 Una Máquina vertical con atro * 
b a í de 20" 18, una de l2r'Xl» > 
V S 1" curso. 
6 Una Bomba dúplex rara , | 
calderas 6" • S <10. a ? ' * 
7 Una Máquina desmenuzador» 
sir-tcniB K r a j e w s k i Pesant, de ° • ^ p « 
S Una Máquina vertical d.? .g igrg» 
moler caña 1 0:1 trapiche de. 6̂  a ^¡ndr0 * T 
30' de diámetro, quijos de 1- • c0n "^i 
22" de diámetro por 4" de goip > 
mazas de repuesto. „ núf 
9 Tres Ventiladores " B u f i a j p t r o ' 
Esta« máquinas se venden par 
reformas. - ectin ^ 
L a s números 1, 2. *• 3. ^ > Cíot 
cionando actualmente en el l"» 
"Jobo," Vega*. tuli»." 1,0 
Laa 8 y 9 en el Central T-a cub8. 
Informan: Banco Nacional 
partamento núm. 501. «4-6 * 
1462 
^ ^ Í _ ^ _ H ^ B R O d e " I 
galvanizado y corriente los ™ rft** 
medidas á precios sin ' ^ t i ' a. . fi 
Salud, núm. 6S, Prieto y MUg ^ . j ^ 
2060 
d. l D I A R I O D E : A ^ T e n i e n t e Rey * Pr*0 
